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CID RUY DÍAZ. 3 
Cap. 1» (Del Noble Rey <Don Fernando, 
primero de efle nombre > que crio al 
Cid, 
DON Fernando, hijo de Don Sancho el mayor de Navarra , comenzó á reinar en Caftilia , y en León en el año del 
Señor de mil y diez y fíete años: reinó 
quarenta años, y huvo el Reino de Caí-
tilla por parte de fu Madre, que fue hija 
del Conde Don Sancho,y el Reino de León 
por fu muger Doña Sancha , hermana del 
Rey Don Bermudo, Efte Rey fue mui fran-
co, y mui graciola, y mui esforzado,ymui 
devoto, y criaba en íu caía todos los hijos 
deles Caballeros, que en íu tiempo mo-
rían. Efte Rey tuvo tres hijos, el primero 
fue llamado Don Sancho , el fegundo Don 
Alonfo,el tercero Don García.Y dos hijas: 
la primera fue llamada Doña Ürraca,la fe-
gunda DoñaElvira.Y como efte noble Rey 
una vez pafTaííe porBivar,halló ai a Diego 
Laynez,y a fu hijo Rodrigo Bivar, mozo de 
edad de diez años,y llevólo configo,y crió-
lo; quifole armar Caballero , como lo avia 
el de coftumbre hacer a todos losHidalgos, 
q criaba, y él no lo quifo hacer. Y acaeció 
afsi, q eftando efte Rey en Carrion, cinco 
Reyes Moros entraron con gran poder,y 
parlaron por cerca de Burgos, y fueron por 
Montefdoca,y Bilforado,y a Sto« Domingo 
de laCazada,y a Logroño, y corrieron toda 
la tierra, y llevaro muchos prcííos, ygana-
dosiy Rodrigo de Bivar íalió por la tierra* 
y apellidó todas las gentes q pudo havcr,y 
tomóles la delantera, y tiróles la previa , y 
mató muchos dellos, y cautivó muchos, y 
predio los cinco Reyes,y fuefíe con la preí-
la a cafa de fu Madre Terefa Nuñezila qual 
partió mui bien con todos los q con él fue-
ron , y huvo confejo de lo que debia hacer 
de los Reyes, y deliberó de foltarlos , con 
condición que fe otorgaron por fus vafta-
llos,y le hicieron omenage,yalsi los foltó, 
é idos en fus tierras , le enviaron grandes 
preíentes,y las parias que le prometieron.Y 
eíto acaecido, Doña Ximena Gómez, hija 
del Conde Don Gómez de Gormaz,demadó 
al Rey por merced,que íe lo dieíTe por mari-
do,q ella le perdonaba la muerte delConde 
fu Padre,q havia muerto.Y el Rey envió por 
Rodrigo de Bivar , y losdefposó. Y en efte 
tiempo huvo grá debate entre efte Rey Don 
Fernando , y el Rey Don Alonío de Aragón 
fobre Calahorra , porque cada uno de ellos 
decia , que le pertenecía , y acordaron, que 
cada uno de los Reyes diefle un Caballero 
que lidiarle por ci,y el que vencieííe quedaf-
le la Ciudad por fu íeñor, y el Rey Don Fer-
nando dio por si a Don Rodrigo de Bivar, y 
el Rey de Aragón dio un Caballero, que ie 
llamaba Don Martin Gómez, y venidos a 
la batalla, Don Martin Gómez comenzó de 
decir palabras íoberbioías á Rodrigo de 
Bivar, el qual le reípondió, que a los Caba-
lleros mas convenían obras , que palabras, 
que la honra de la batalla Dios la daría k 
quien le plügüieííe. Y luego íe fueron el uno 
al otro, y rompieron fus lanzas, y en la fin 
pelearon valientemente, y cayó del caballo 
Don Martin Gómez»y Rodrigo de Bivar 
defeendió del eaballo,y cortóle la cabeza,y 
dixo a los Jueces;fi havia mas que hacer por 
el derecho de Calahorra» Y luego el Rey 
Don Fcraando lo íácó mucho honradamen-
te del campo,y afsi quedó Calahorra por el 
Rey Don Fernando, el qual le hizo muchas 
merccdes.Y los Condes de Caftilia avicndo 
de él gran invidia penfaronio matar, por lo 
qual concertaron con los Moros, que acor* 
dallen de haver batalla, y que en aquella lo 
matarian,y huvieron de faber efte trato los 
ReyesMoros fus vaííallos,y vinieron las car* 
tas,y enviáronlas al Rey^el qual huvo de ci-
to gran enojo , y mandó luego a los Condes 
íalirde Caftilia* Y partiéndole el Rey en 
Romería para Santiago, Ruy Díaz lo echó 
de la tierra,y vino a el Doña Sancha fu her-
mana ¿ que era cafada con el Conde Don 
García, y pidióle por merced , que pues 
echaba a fu marido fuera de la tierrajedief-
fe cartas para algunos de los Reyes Moros 
fus vaílallos , que le dieflen tierra en que 
vivieííc,y él le dio cartas para el Rey dcCor-
doba , que era uno , y por fu amor le dio a 
Cabra en que vivieíle.En el dicho año entró 
el Rey D.Garcia de Navarra enCaftilla con 
gran gente,y llegó cerca de Burgos, y el Rey 
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D. Fernando íu hermano le envió á reque- la Ciudad. El Rey hizo Caballero á Rodri-
iir,que falieíle de fu Reino,que le perdona- go de Bivar en la Mezquita mayor, y man, 
ba iohecho,yél noloquiío hacer, y ei Rey oólo llamar Ruy DL.z , y ciñóle laeipada, 
Don Fernando le dio batallaren la qual fue y le dio paz en la boca , y no le dio bofeta-
muerto el Rey Don Garfia , y fu gente def- da como era coítumbicsmas dióle con la ef-
baratada,y en eít.a batalla hizo un Cabaile- pada en el hombro , y mandóle, que tomaí-
ro,Uamado Antonio de Gamana , una gran lela eípada, ydeiu mano armaíle nueve 
hazaña , el qual era Ayo del Rey Don Gar- Caballeros, y aísi lo armó. Y acide Coim-
cia, el qual le requería, que hicieíle lo q el bra el Rey fe volvió aSantiago,'y tuvoen-
cl Rey Don Femando le requería. Yporque de nuevas, é hizo grandes oíiendas, y 
crcyó,que per fu íebervia avia de fer muer- volvióíe en Tabula, y defpues de eftas co-
to , y vencido , queriendo no ver la muerte fas aparejó íu Huefle , y fue íobre Gormaz, 
de fu íeñor , fe metió en lo mas duro de la y fobre otros Caítillos, de donde los Moros 
batalla,havkndo dejado todas armas falvo hacían grandes daños ,y gan-olos,y der-
la lanza,y la efpada, y el Rey Don Garda ribo todas las Torres , y Atalayas , que te-
murió en la batalla por ¡ásmanos de dosCa- nian , y quemóles mui gran pane de fu tier-
ballcros, que eran fus vaílalios, y fe havian ra,ypuio el cerco fobre Guacfalaxara, Y 
deínaturalizado del, porq con fin razo les allí Aumaymon, Rey de Toledo }'ij¿ envió 
avia tomado fus tierras.Efte año, citando el mui grandes prefentes, y vino a verle con 
Rey Don Fernando en Galicia, entraron los fu íeguro , y alli le hizo fu vaiíallo , y le 
Moros en Cartilla ; y RuyDiaz llanto alus dio íus panas: y de alli el Rey Don Fernán-
parientes,)'amigos, y alcanzólos cerca de do fe tornó a León. EfíeRey mandó hacer 
Atienza,yalli tuvieron fu bataila,y los Mo- la Igleíia Mayor de León,y propufo de traer 
ros fueron vencidos , y duró el alcance líete alli los cuerpos de Santa juíta,y Santa Rufí-
leguas,en q fueron muchos dellosmucrtos,y na,que fueron martynzadas en Sevilla, que 
cautivos.En el año-de mil y treinta entró ef- los Moros tenian,y con eíta intenció partió 
te Rey Don Fernando en Portugal,y tomó a de León para ir a Sevilla, y fue ganando la. 
Vifeo, y Coimbra por fuerza de armas , y tierra , y deítruyendo los Moros. Y íabida 
otros muchos Lugares por pleitefia, que los fu ida,por el Rey de Sevilla,el le envió a fu-
tenia los Moros. Y de allí el Rey fe fue en pUcar,que no le hicieííemas daño, y que fe-Romeriaa Santiago,y venido pufo cerco fo- ria fu vaífallo , y ledaria pari s , y envióle bre Coimbia,y túv la cercada líete años , y mui grandes prefent s  y él lo recibió por al fin tomól  por p eyt íia con t do quan v ií llo co  cond ión, q le ieííe los cuer oen ell  h via En eitc ti m o hizo Ru os Santos ya dichos. Elle refpondióque Diaz c f s mui haz ñofas. E l tiemp , d ri t d  que élmandaikjmasqueélno
cir,q Santi go, en abito de Caballer apa- el Rey Don Fernando n Zamora v Ruv 
recia a los Chníuanos , ayudándoles en las Diaz con él hablando, llegaron al Cid Em 
b tallas,el qual dixo,que Santiago era Paf- baxad es de los cinco Reyes fus vaflallos 
tor,y no Caballero, y eífa noche le apareció que él prendiera en la b "" 
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dióle muchas gracias. Ydefde en adelante pa Urbano , teniendo Concilio General del 
Biandó, que a Ruy Díaz de Bivar llamaíien Rey Don Femando de Eípaña , porque no le 
Cid , porque los Moros le llamaron afsi. Y quería pagar el tributo , que ios otros Reyes 
de allí el Rey envió dos Obiípos de Sevilla, de la Chriftiandad ie pagaban. El Papa le 
por haver los cuerpos Santos ya dichos,y en* envió íus Embaxadorcs , amoncítandole, 
vio con ellos al Conde Don Ñuño, ya otros que pagarte el tributo al Emperador Enri-
dos ricos hombres. Y quando llegaron a Se- que, certificándole ¿ que no pagándolo * da-
villa , fueron mui bien recibidos por el Rey; na Cruzada contra él. Y iobre eíto el Era* 
y oida íu embaxada , el Rey refpondió , que perador ¡ con otros muchos Reyes, ie envió 
era mui preílodc darle las parias ; pero que a defafiar, Y el Rey Don Fernando viña la 
de aquellos cuerpos Santos, él no íabia don- embaxada, y el delafio , huvo coníejocon 
de eftaban ; y los Santos Übiípos íe pulieron todos los Grandes hombres de íus Reines* 
tres diasen mui devota oración, íupiican^ y todos acordaron íer mejor pagar el tribu-
do a nueftro Señor les quiíicíTe revelar don- to, que eíperar los daños, que ele la guerra 
de eftaban aquellos cuerpos Santos* Y San del Emperador fe les podían íeguir. Y a cite 
líidoro íe les apareció,}'lesdixo, quénocu* tiempo el Cid no citaba en la Corte, y el 
raííen de bufear ¡os que la voluntad de Dios Rey te envió a llamar, y ie dixo todo lo 
era, que quedafien alli, porque aquella Ciü- pallado, ehqual contradixo el confejo de ro-
dad havia de ier ganada de Chriftianosj mas dos, diciendo, que mejor era al Rey , y á to-
que Uevaílen fu cuerpo, que le havia mucho dos íus Ricos hombres morir libres , que de» 
férvido , y ellos fueron mui efpantados de iá xar a Eípaña fu tributo. Y dixo al Rey : Se* 
gran claridad, que el Santo Cuerpo contigo ñor, recibid el uefafío, é irles á dar batalla 
traia, y cítuvieron gran rato íin poder ha- dentro de fu tierra, y yo iré por vuefsroapo* 
blar s ydeípues preguntáronle quien era , y tentador- con mil y quinientos Caballeros 
él les rcípondio ; Yo íoi San ííidoro , que fue mis amigos, y Vafíallos: y vos, fenor, llevad 
Arzobilpo cu eíta Ciudad, y ellos dieron cinco mil Caballeros Hijoídalgos, y dos mil 
muchas gracias a Dios , y rogaron á é l , que Caballeros Moros, que vos enviarán los 
les moftraíle fu sepultura , y él les dio ciertas Reyes vüeítros Vaííallos , y vamos con la 
íeñas por donde lo hallaíTen en Sevilla la gracia de Dios, que yo eípero en él, que vos 
Vieja, donde citaba enterrado, y ellos que* dará viclor ia. Y luego t i Rey Don Fernán-
daron mui coníolados, y dixeron al Rey, do envió íus cartas al Santo Padre, iupli* 
que les dieííe licencia de irá Sevilla la Vie- cando, que no hieieík guerra íin caula, 
ja , y allá hallarían lo que bufeaban, Y el quelasEipañashavianíido conquiítadas por Key plugo mucho de ello , y c v lgó con los morad ores de ellas , y por aquellos don-íus Caballeros. Y quando llegaron iLugar de él veni  por derramamientode fangre,y cavaron a y  do de e laba, y falió de alli  nt s fufriria muerte,, que ver de pagat n íu ve,y arabillofo olor, que os Chnf- tribut  al Emperador ni a tra períon . Yianos,y M ros fueron d  ello m rabll otrofi, fcribió l Emp rad r, requirienddos. Y fsi l  llevaro de alli cubierto e , que le d xaííe hacer la guer a , que  l smui rico  p ños, qu  Rey esd ,y Moro h cia , y fe' txaíle e t l dema * gr n onra: y afsi s O ifpos , y ba- y q e don e n f  pluguieíl él eft -ll ros í defpidieron el Rey, y ie fuer va a la mi ta  , y o d f f aba para la bai e r s c n l cuerp S nt  , el qua i n tall , l  qual l nten ía dar ntr  n fuz mui ande m agros po el c mino, h < t ra. Y luego  Rey ll mó fus gen e , t  q e legaro a L ón , nd  l Re Don n huvo, con l nte del C i , u veTe d ít b , y fahó' s a r c r CAÍ mi  de cab l , con las qu l s l R ygran Proccfsi n  muí hon adam nt ^ o iO, Y d fq pal ron los Puerto d  Am dóU v r á l gicíia , d d  fu puert p h la on l tier a lbo ot y o- ui r came te  l A t r Miyor , l qu i í s querí n d r via d s ; y c^m l Ci  lef e intitul f m . E í e t m- vab l  v nguard , com nzó  m r, ypo el Emp ador E r q e  q o  ? o r d  U t rra  t m er , que to sA 3 las
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la* viandas , que les eran meneíler les eran 
traídas. Y como ello fue íabido por el Rey 
de Francia , envió grandes gentes con el 
Conde Don Rcmon de Saboya , y con otros 
grandes Señores, y mandóles, que vinieííen 
á dar la batalla al Rey de Eípaña* Y como 
el C id Ruy Diaz iba delante, d Jóles la bata-
Ha ,en laqual muchos Francefes ,y Alema-
nes, y Saboyanos fueron muertos, y prclTos. 
Entre los qua les fue p re fío el Conde de Sá-
beya , y otros muchos Caballeros. Y el Con-
de rogó al Cid Ruy Diaz , que lo quifieíTe l i -
brar , y que le daria íu hija >en rehenes í y el 
C i d lo deliberó con condición , que jamás 
no pudieííc é l , ni fu gente tomar armas con-
tra el Rey íu feñer , ni contra é l : y tomó la 
hija, y cióla luego ai Rey , la qual era mui 
hermoía , y el Rey tuvo un hijo en ella , que 
fue llamado Don Fernando, que deípucs 
fue llamado Cardenal de Eípaña. Y deípucs 
de eíro tuvo el C id otra batalla, en que 
venció mucha gente, Y la tama de efbs bata-
Has fuetan grande, q el Emperador, y el Rey 
de Francia luplicaron al Papa , que enviafle 
á rogar al Rey Don Fernando , que fe vol-
viefle a fu tierra , y que no querían-ju tribu-
to. E l Rey Don Fernando envió al, Santo 
Padre fu embaxada folemne, en la. qua 1 fue-
ron el Conde Don Rodrigo , y Alvar Añez 
)s ae las manos Ü C Í U J i , ^ - u ' ? , " v " i ' & u ' ' — 
Fe. Y el Papa envióá rogar al Rey,.que-
enviaííe la hija del Conde de Saboya,que 
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los Reinos de Eípaña erai por armas..fre; 
dos de las a es' de los .Moros enemigos de. 
la 
le 
tenia, el cual Je la envió mui ricamente ata-
via da, y acompañada, y envióle a decir, que 
iba preñada de cinco,mefes,.que le fuplicaba, 
la guardaíTe, y criarle la criatura: el Santo 
Padre lo hizo aísi. Y nacido el niño lo bau-
tizó de iumano, y le pufo nombre Fernan-
do , y lomando mui bien criar, y lo legiti-
mó para que pudieífe haver toda Dignidad, 
Y fue deípucs mui gran íeñor en la.. Igleíia 
de Dios , como adelante fe dirá. Y.afsi el Rey 
Don Fernando fe volvió a fu tierra con mu-
cha honra , por el buen confejo del C id . Y 
por cíias -colas que efte Rey hizo fue llama-
do par de Emperador, 
Capitulo 2. Z)c el Rey rDcn\ Sancho^ 
gundo* 
el Se* 
VEnido el Rey Don Fernando en lus Reinos, anclando previendo los páf-
foi por Avila , que citaba delpobladadefde 
la univeríal deííruicion , y tomó ende los 
cuerpos Santos de Santa Crifte^a, y de Santa 
Minaya , y otros Caballeros, y Letrados, .Sabina, y de San Vicente , y llevólos á León, 
quedando él en Tolofa , donde quería con- Y otroíi afirman , que citan aun en Avila . Y; 
tinuar íu camino para Roma , per los qua les en el año de Ja Encarnaci.cn de mil y círí-
le envió a decir,que enviaííe un Cardenal quentaydos añes rebelaron contra el Rey 
con bailante poder. Y afsimifmo enviafíen Don Femando por las Provincias,quc fe lia-
el Emperador , y Rey de Francia , fus Procu- man Celtiberia , y Caí petana. Y como era 
radorcs,para que otorguen, que a los Re- .viejo, y ha vía mucho gaííado en reedificar, 
yes de Eípaña no íe demandaría jamás tribu- muchas Igleíias s y Lugares que eran deítrui-
ro fo graves penas , que de eíto el Santo Pa-
dre hicícfle Decreto , que en otra manera él 
los iria a buícar donde quiera que efíuvief-
fen- E l Papa viítas las cartas, y embaxada, 
fue mui eípantado, y huvo. íu confejo , en el 
.qual fe acordó, que fe hicieííe todo lo que el 
Rey de Eípaña demandaba. Y envió un 
Cardenal 1 Jamado Ruberro , y con é! vinie-
ron fufícientcs Procuradores del Empera-
dor, y del Rey de Francia , y de los otros Re-
yes Cbrifíianos, los qualcs juraron, y prome-
tieron , que en las Eípañas no fuelle deman-
da uo tnouto. Y el Santo Padre hizo íobre 1 
ello Decreto, La razón del qual íuc , porque 
dosde los Moros, no curaba tanto de ello, 
quanto ckbia. Y la Reina Doña Sancha,íu 
muger,viendo la nceefsidad,y fatiga delRcy, 
facó de fus joyas,y de fus teloreros mui gran-
.des,que tenia,y diófelcs para pagar fus gen-
tes,y iacó gran Hueítc, y fue febre las dichas 
tierras, é hizo tantos daños, que los volvió 
al tributo , qne antes pagaba , é hizoles pa-
gar las parias dt-bladas. Todas citas cofas 
aísiprciperamenre acabadas, el Rey íevol-
vió á Leen, Y citando un dia en oración, 
San líidro le apareció , y le divo el dia , y fc» 
lora en que avia de morir//dende adelante 
fempre trabajo en hacer grandes bienes,y 
l i -
limofnas, y pcnfando pacificar mas los Rei-
nos , afcordóde partirlos á fus hijos,de lo 
qual fe figuieron infinitos males, y dio á D. 
Sancho á Cartilla, ya Navarra hafta Ebro 
con laEftremadura j y a Don Alonfo áLcon 
con Afturias , y a una parte de Campos, y 
dio a Don García aGalicia,con lo que havia 
ganado de Portugal: y de eíta petición pesó 
mucho á Don Sancho, que era mayor, y per-
teneciale todoícgun las leyes , y cortumbres 
de los Godos, que erta Eipaña feñorearon. 
Y dixo a fu Padre que él hacia en eíto íu vo-
luntad, mas no lo que debia, que él no con-
íentia en cito, y el Rey le refpondió j que él 
havia ganado elfos Reinos,y podía hacer de 
ellos lo que quiíieíle, y que por él no muda-
ría fu-propolito, y de eíta partición pesó a 
muchos Glandes del Reino. Y hecho efto, 
el Rey D. Fernando conociendo el tiempo 
de fu muerte que fe acercaba•, vino a León, 
y luego fué a hacer oración a San Iíidoro, y 
fe hizo vertir de ropas Reales , y pufo fu Co-
roña en la cabeza s y recibió los Sacramen-
tos con gran devoción: y deínudófe de las 
veftiduras Reales, y pufo la Corona fobreel 
Altar, y viítiófe de cilicios, y echó ceniza 
fobre fu cabeza, y dixo : Señor,tuyo es eíte 
Reinó, dalo a quien te fírva con él ; y man. 
dófe llevar luego a Santa Maria del Man-
zano , y eftuvoalli tresdias haciendo peni-
tencia de fus pecados-Y de allí fe mandó lle-
var a Cabezón, y alli vinieron a él el Carde-
nal Don Fernando fu hijo, que era legado en 
Eipaña. Y el Cardenal fe marabilló deaqüe-
lia partición quede los Reinos avia hecho 
y él le refpondió, que dexabá a Don Sancho 
a Cartilla , que era lo mejor que tenia i mas 
que rogaba a Dios, que no lo lograrte , ni le 
diefTe hijo que heredarte el Reino, porque 
dos veces lo havia deshonrado hiriendo en 
íu prefencia a fus hermanos Don Alonfo , y 
D. García. Y en efto llegaron Doña Urraca, 
y Doña Elvira mucho llorando, y dixeron al 
Rey : Qué como las dexaba desheredadas? 
El Rey refpondió, que rogaba, y mandaba á 
fus hijos , que les dierten tierras en que vi. 
vierten, y callaron todos, falvo Don Alon-
fo , que dixo : Tomad , leñor, de lo que me 
diftes todo lo que quifiere4es para ellas, En* 
tonces dixo el Rey : Mi bendición 3yas , da-
les tu lo que queráis. Y él refpondió: Se-
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ñor, dad vos de lo mió a Doña Urraca á Za-
mora con fus Términos, y con la mitad del 
Infantazgo', y a Doña Elvira r a-Toro con U 
otra mitad del Infantazgo. Entonces el Rey 
lo torno a bendecir, y le dixo: Ruego yo a 
Dios , que afsi como aora fon partidos mis 
Reinos, te los dé todos , y mas que feas ben-
dito enDios, yo te doi mi bendición. Y qual-
quier que fuere en quitar lo que tu das a tus 
hermanas, aya la maldición de Dios, y la 
mia. Entonces dixo a Don Sancho , que le 
queria tomará Sahagun con todos fus Luga-
res/y Términos, y a fXGarcia a Villa-Franca 
con fus Lugares para Doña Elvira, Y deípues 
de cito hecho, y firmado , mánd© a íus hijos, 
que lo firmaflen , y juraflen afsi. Y citas co-
las hechas, mandó a fus hijos, que huvierten 
encomendado al Cid ¿ y le hícierten bienes, y 
mercedes, Aísi el bienaventurado Rcydió 
el anima a aquel que la crió, y luego Don 
Arias Gonzalo mandó a fu hijo Rodrigo 
Anas, que fe fucile á Zamora, y pufiefle en 
ella gran recaudo , y éi hizolo aísi. Y rei-
no cite Rey Don Fernando quarenta y fíete 
años $ ynueve 'metes, y murió en Domingo, 
día de San Juan Baptifta, en el año de la En* 
carnación de mil y cinquenta y fíete años , y 
lleváronlo a León, y fue enterrado en la 
Iglefia de San líídoro, que él mandó hacer, y 
defpuesde fu muerte vivió la Reina Doña 
Sancha fumuger,dos años, haciendo muí 
fantá vida, y murió, y fue enterrada con ei 
Rey fu marido. 
Cap, 3. fDel jfy mon García de Galicia \ y 
"Portugal , y de como ^uebritnto el jtir^ 
mentó,- qne haVia, hecho al í{ey Q)on Wtp-
nandú fu T adre* 
EL Rey Don Sancho comenzó á reinar defpues de la muerte de Den Fernan-
do iu Padre, ert el año del Señor de mil y 
cinquenta y fíete , y reinó feis años, En el 
primero año de fu reinado hizo Cortes y 
otorgó a todos fas vartalíos quanto le qu,fia-
ron demandar por ganar fus corazones^ p 3 . 
ra cobrar los Reinos de fus hermanos. Y en 
elíegundoaño facomui gran Hucfte y fue 
fobre Zaragoza, y combatióla fuertemente 
YelReyMoro,queteniaá Zaragoza, I t ó 
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íe fu VaíTallo, y diólc grandes riquezas j y Tiraos delante de m i , que de vos no puedo 
otorgóles fus parias en cada año. Yaísi le- haver buen confejo , y tomó al Cid-por la 
vantó el cerco, y partió de alli rico , y hon- mano,y dixole: Bien fabeis que mi Padre me 
r a d c y d e eíto tuvo mui gran peíar el Rey mandó que os tuvieíTe por conícjero en to-
Don Ramiro de Aragón , y facó Hucfte , y do lo que huvieííe de hacer, y yo afsi lo hi-
pufofe en el camino, y enyió a decir al Rey ce nafta aqui, por ende os ruego , que me 
D.Sancho, que le havia hecho gran injuria aconíejeis como yo cobre los Reinos que raí 
en cercar a"Zaragoza,que era de fuconquif. Padre me quitó íinjufticia. Y de eíto pes» 
ta,y que no paílaria fino le daba todo loque mucho al C i d , y dixole: Señor, yo no os 
havia recibido del Rey de Zaragoza , y fe la aconfejaria que quebrantaíledes el jurameiv 
dexafíe libre, como cofa de lu conquifta : y to que hicifteis a vueííro Padre,quc vos bien 
el Rey D. Sancho como era hombre de gran fabeis, que él me hizo hacer juramento en 
corazón, no le refpondió cofa, falvo preíen- fus manos de íiempre acón fe jaros buenas ta-
tole la batalla, la qual tuvieron mui cruda, fas,lo qual afsi he hecho nafta aqui, y lo haré 
y fue vencido el Rey de Aragón, y mucha de aqui adelante , y él refpondió; Cid ,-yo 
de fu gente muerta,y él eícapo en un Otero, no entiendo, que en efto quebranto efjura-
donde íe retraxo con los que pudo,y alli hi- mentó , porque lo hice contra mi voluntad, 
cieroníu pleyteíia en tal manera , que el Rey y con apremio, y allende de eíto ya miher-
D , Sancho lo dexafíe ir libremente a fu Rei- mano D.Garciaha ido contra la jura que hi-
ño , y Zaragoza quedarle en la conquifta del zo, y por derecho todos los Reinos fon mips 
Rey Don Sancho. por ende quiero, que me aconíejeis como 
los puedo ayuntar, lo qual ninguna cofa me 
eftorvára , falvo la muerte. Y quando el C i d 
.Cap. 4. De comoelRey a?on Sancho entro por vio,que no lo podia íacar de aquel propoíi-
tierrade Galicia haciendo guerra a fu her- to , dixole : Señor, yo no veo otro camino 
mano l)on García, para hacer efto , falvo que pongais amor con 
el Rey Don Alonío vuefiro hermano ¿core 
condición, que os dé lugar p|ra poder paí-
EN el año de rail ciento y tres el Rey Don íaj por fu tierra a hacer guerra al Rey Dort Garcia de Galicia, y Portugal, que- Garcia, y fí efto no pudieredes acabar, no 
brantó el juramento que hizo a fu Padre , y comencéis la guerra, fil Rey entendió, que 
tornó á fu hermana Doña Urraca gran parte le daba buen confejo. Y luego envió a ro-
dé la tierra que fu Padre ie havia dado.Y co- g,ar al Rey Don Alonío fu hermano , que fe 
mo el Rey D. Sancho íu hermano fupo , que yipieíTe á Sahagun , porque fe quería ver con 
el Rey Don Garcia fu hermano, desheredaba el: y el Rey Don Alonío quando vio las car-
a fu hermana Doña Urraca, plugóle de ^ l l o , tas, marabillófe„ y con todo aquello vino a 
porque le pareció, que aquel comenzaba lo Sahagun, y defque fe vieron , el Rey D . San-
que él defeaba acabar , y entonces envió á cho k dixo : Hermano, bien fabeis , como c i 
llamar ai Cid Ruy Diaz, y a todos los Gran- Rey Don Garcia, nueftro hermano, quebran-desdelReino,ydixoles, como bien fabi ; tó el juramento que a nueftro Padre hizo en que el ey D. Fernando fu Padre havi  par desheredar á nueftra hermana Doña Urraca tido los Rei s, que a él per enecía contra y por efto que. él hizo le quiero yo toma  ío a juft c a. Y aor  D n Garcia mi herm . ino, po de r g os , qu me coníej isno qu brantó el j rame to en d hereda  lo qu  debo hac r. Y l Rey Don Al o le mi h mana Doña Urraca, lo qual qu ero yo reípon ió.   o le ayudarí , ind rle, y qu r primer t m r vuef ana l ju mento, qu  a íu P dre havi  hc nf o. E  C nde de Cabra l  dixo : Seño , ch . Y D n S nch  q ando cit ovó di-ien vos c ní aíle q que r taíl des xole q e le r gab  , que l d fl  pa íada jur etoqueav ftr P dre h c t , al p r fu R ino p irle h cer guer  Vej  vos dar . De o qu l l Rey D n  d ria part  lo en ella gaf fc , y lSa ch huvog r a n o;o> y ix  al C :  on Alonío t rgóí ó, y íobre ftoafsig-
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asignaron día, y dieron ciertos Caballeros 
de Canilla , y de León , que les hicieíTen el- Cap.5. Como elí^ey ?>:•* Sancho fue cont.ra fu 
tar por lo que entre ellos íe acordaíle. Efto hermano el Rey T>on García. 
a lsi hecho , el Rey Don Sancho juntó quan^ 
tas gentes pudo,afsi Caftcllanos, como Ara-
gonefes, para ir fobre fu hermano el Rey D. ¿f^VUatro años pallados del Reinado del 
Garcia,y antes que para alíale partieíTccon \ 3 Rey Don Sancho, eftc Rey entró por 
íu gentc,envióio á deíafiar,y fue el Men- ^ * - tierra de Galicia , y ganó mucha de 
íagero D.Alvar Añez, primo del Cid , con ella, porque la gente citaba mui mal conten-
el qual le envió a decir, qué le dexaíTe el ta del Rey Don García , a caufa de aquel fu 
Reino, fino que fe lo tomaría por fuerza. Y privado, que era müi íobervio, y los trataba 
Don Alvar Añez , aunque le pefaba mucho, mui mal, y robaba el Reino. El qual ayuntó 
huvo de haccrel mandado de íu feñor, y todas las gentes que pudo para ir a dar la 
quando Don Garciá oyó la embaxada huvo batalla a lu hermano el Rey D. Sanchov Ü& 
mui gran enojo, porque havia lidoquebran- qual venia mui poderofo ¿ y havia ganado 
tador del juramento , que havia hecho, y di- mui gran parte de la tierra , y venian con él 
xo : Don Alvar Añez, decid a mi hermano, el Conde Don Muño de Lara,y el Conde de 
que no quiera quebrantar el juramento que Monzón-, y el Conde Don García de Cabra, 
hizo á mi Padre, y quando él otra cofa qui- los quales llevaban La delantera déla Huef-
íiere, yo trabajaré de defenderme : y D. A l - te del Rey Don Sancho con mui gran Caba-
varAñczfe volvió al Rey Don Sancho, y lleria, y el Rey Don García fallo á ellos, y, 
luego el Rey Don Gaicia envió un Caballé- dióles batalla ,en la qual huvo victoria dé 
ro luyo,que fe llamaba Ruy Xímcnez , a D. los dichos Condes, en que murieron allidel 
Alonfo fu hermano , con el qual le envió a Rey Don Sancho trecientos Caballeros, y 
decir como el Rey Don Sancho le quería to- qua.ndo efto fupo el Rey Don Sancho caval* 
mar fu Reino , y le enviaba a defaíiar , y le gó a mui gran priefla con toda fu Huefte. Í | 
rogaba,que le pefaííe dcllo,y que no le dief- el Rey D. García fe fue huyendo qüanto pu-
fc pallada por lu tierra para hacer la guerra, do 3 y el Rey Don Sancho lo íiguió haíta Por-
El Caballero hizo fu embaxada, á la qual el tugal, donde llamó a todos fus Caballeros 
Rey Don Alonfo le refpondió: Vos decid á Hidalgos de Portugal, y hallóle con ellos, y 
mi herma no, que yo no le ayudaré , ni le ef- con todos los otros que configo llevaba , y. 
torvaré:y íi íe pudiere defender 3 que me pía- rogóles, que como VaíTalios le quifieííca 
cera mucho de ello. Y con efta refpucfta fe ayudar contra fu hermano, que le quería tó-
volvió el Caballero á fu feñor ; y dcfque el mar lo que fu Padre le dexaba , y que mucho 
Rey DonGarcia oyó efta refpueíta , y vido, era mejor morir, y darle la batalla en un dia, 
que tenia ayuda de fu hermano el Rey Don que efperar cada dia íer focorridos , y men-
Alonfo, quinera ayuntar fus gentes para ir guados, y todos le refpondieron > que le íer-
contra él por confejo de un fu privado, que virian lealmente, y que fu parecer era mejor, 
era mal hombre, y ííempre le daba malos en darle la batalla , que hacer otra cofa , pa.-
confejos. Ya fu caufa havia tomado las tier- ra lo qual tuvieron acuerdo de enviar a pe-
ras á Doña Urraca, y los Grandes de íu Rei- dir ayuda a los Moros j la qual les fue á dé-
no acordaron de matar a eíte fu prirado por manda r el mifmo Rey Don Garda , y Jes di-
quitarlo de tan malos confejos 3 y puliéronlo xo^queíi le ayudaban , que les haría có-
en obra en efta manera, que eftando en con- brar el Reino de León. Los quales refpon-
fejo, y contradiciendo todos lo que cite con- dieron, que pues que no fe podía ampá* 
fejaba, matáronlo en prefencia del Rey /de rar de fu hermano , que no entendían como 
que huvo mui grande enojo. Y á efta caufa fe él les pudieíle hacer cobrar el Reino de 
huvieronde partir algunosde los Grandes León. Y no le quifieron dar ayuda. Y 
tic fu Reino , y íe paflaron á Caftilla al afsi el Rey Don García fe volvió para el 
. Rey Don Sancho, y otros al Rey Puerto en Portugal. Y luego como el Rey 
Don Alonfo. Don Sancho íupo, que íu hermano havu 
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venido de demandar ayuda a los Moros, Arzobiípos, Obiípos, y Abades: ios qua-
ayuntó fu Huefte, y fue luego a cercar á San- les trabajaron en avenir á los dos Reyes en 
taren, donde combatió la Vi l la en un dia,y cita manera, que el Rey Don Sancho fokafle 
una noche. Y el día Siguiente el Rey Don al Rey Don Garcia , y fueííe fu Vaílallo, 
García falióá la batalla contra el Rey Don y k hicieíTecmenage de venir á fu íervicio, 
Sancho , y el Rey Sancho dio la delantera al y mandado con todo fu poder , quando fueí» 
Condede Cabra , y al Conde de Monzón, y fe llamado , y febre cito le hizo pleyto , y 
al Conde Don Ñuño de Laia. El Rey Don omenage de guardarle todo cito en quanto 
Garcia ocaudilló íus gentes, y esforzólos vivieííe. Y luego el Rey Don Sancho lo 
quanto pudo, y la batalla fue duramente pe- mandó íoltar , y Don Garcia fueííe para fu 
leada por los unos , y por los otros, y a la fin Reino de Portugal, 
fueron vencidos los Candíanos , y el Rey D« 
Sancho preílo , y fue derribado el Conde de Cap, 6. T)e la batalla, que hubieron el J{ey 
Cabra. Y como vio el Rey Don Garcia , que L>on Sancho de CafiUla>y el Rey CD. ¡sílon-
tenia preílo al Rey D. Sancho , diólo á guar- fe de León fu hermano* 
dar a quatro Caballeros á caufa de feguir ei 
alcance por prender a los que huian. Y en TPJSro hecho, el Rey Don Sancho envió 
tanto el Rey Don Sancho rogó mucho á los § , luego a delaíiar a fu hermano el Rey 
Caballeros , que io tenian preílo , que lo de- Don Alonfo de León, enviandole a decir, 
xaílen i r , y ellos le rcfpondieron ,quc por que le dexaík el Reino , que de derecho era 
ninguna cola no lo harían, Y eítando encf* luyo. Y el Rey Don Aionfo le envió ade-
las palabras, llegó Don Alvar Añez Mina- cir , que él ao io haría , porque el Rey fu Pa-
ya , al qual el Rey havia dado caballo, y ar- dre fe lo havia dado , y que antes trabajaría 
mas,ydixo a los Caballeros, q tenian preffo por defenderlo quanto pudietfe. Entonces 
al Rey: Dexad a mi feñor. y en diciendo eíto el Rey Don Sancho íacó íu Huefte, y corrió* 
fuelos a herir, y derribó los dos, é hizo fol- lela tierra, y el Rey Don Alonfo defendíala 
tar al Rey, y fuefTc con él para una montaña quanto podía ; y acordaron am bos a dos a 
donde eüaban ciertos Caballeros délos fu-, un dia cierto de darfe la batalla en un lugar 
(yos, los quaks huyeran de la batalla, Yafsi< llamado Levada, con condición , queel que 
eftando, llegaron al Rey trecientos Caballé- venciefíe huvieffc el Reino del'otro. Y la 
ios que andaban huyendo , y vieron afsimik batalla fue fuertemente herida de ambas 
mo venir al Cid , el qnal no havia citado en las partes, y á la fin fue vencido el Rey Don 
la primera batalla* Y quando el Rey lo co*- Alonío, el qual fe fue para León dcfpues de 
noció tuvo muí gran placer, y íaliolo á re- muertos infinitos hombres de la una parte* 
cibir , y dixolc: C i d , leáis bien venido, que, y de la otra-
nunca VaíTailo a tan buen tiempo focorrio á 
iü íeñor. Y citando en efto el Rey , D.Gar- Cap. 7 . Be como Vena Urraca fme J rogar 
cía venia dcicuidado, y mui alegre de la al ¡{ey i)on Sancho, que folia fe a m» 
yiótona havida , y llegó la nueva como el ^Alonfo fu hermano, 
Rey Don Sancho iu hermano era íueIto;de lo 
qual fue mui tníte. Y como llegó cerca de 1TJN el quinto ano del fteinado del Rey 
donde efiaba el Rey D.Sancho, el C id con J j Don Sancho huvieron la batalla acol-
los otros Caballeros recogió iu gente , y co- ciada Don Sancho, y Don Alonío la qual fue 
menzóíe otra vez la batalla mas duramente, cerca del rio de Carrion , con taúondicion 
que la primera, y a la fin defampararon los que el vencedor huvieííc Reino del otra 
PortugueksalReyDon Garcia ,clqual fue fin contienda ,y la batalla fue bravamente 
ende preílo , y fueron de los fuyos muchos herida de ambas partes , en la qual fue ven-
muertos^ prcííos,y el Rey D.Sancho lo pufo cidoel Rey Don Sancho. Y como el Rey 
en hierros, y los llevó coníigo á Caít i l la, y Don Alonfo era piadofo , huvo m a n e í 
luego vinieron a él íus hermanas Doña Ur- lia , que muriefíen los Chriftianos y 
raca, y Doña Elvira , y con días muchos no quifo feguir el alcance, y yendo Óoa 
San-
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Sunchó huyendo ¿halló alguna de fu gente 
ayuntada en iin cerco s y juntófe con ella ¿ y 
tiende a poco vio venir a Cid Ruy Diaz con 
iu gente, que haviaíe ido en la batalla,y 
huvo con él grande placer •> y ácortíejarortle 
cerca de lo qué debían hacer, y acordóle, 
qué efta noche juntaíTert toda la gente que 
andaba huida; Y otro dia éti la rnañana füeí-
fcnapáreaél Real del Rey Don Alonío¿ y 
ülsi le hizo* Y como el Rey Don Alonfo el-
taba defcúidado i entendiendo ¿ que el Rey 
Don Sancho iba huyendo \ antes c\v¡£ fu gen* 
te fe armaííe fueron vencidos, y desbarata-
dos, y muchos muertos, y el Rey t)* Alonfo 
preílo i y los Leoneles creyendo, qué fu Rey 
¡fue fie muerto , esforzáronle tanto todos los 
que pudieron tomar armas, que prendieron 
al Rey Úoú Sancho ¿ y lleváronlo preíto ca=-
torce Caballeros Leoneles, y acaeció, que el 
Cid vio como el Rey Don Sancho iba pref-
fo , y fué en pos dellos,y rogóles* que le dief-
fen a iu feñor * y él les daria el íuyo¿ que te-
nia pircíío i lo qual ellos no quiiieron hacef,y 
peleó con ellos > y desbaratólos* y llevó cort-
ligo al Rey. Y dealliélRey Don Sancho fe 
fue para Burgos t y llevó en hierros al Rey 
Don Alonfo íu hermano» 
• • • • 
Zan.S. 2><r c o i)on  Urraca rogo alRgy ñon 
Sa»cho, quefoltajfe a 1)on ^ dlonfofuherína-
no. Y el Rey 'D n Sancha lo otorgo ¿ coft cendi* 
don 3 queje metkjft JJtonge* 
SAbido eíto por Doña Urraca ftí herma* na, vino a Burgos a gran prieíla ¿ y con cua el Conde Don Peranzurez» Y quando 
el Rey Don Sancho íupo fu venida, recibió^ 
la honradamente. Y Doña Urraca le íupli-
có , que quifieífe fo tar á Don Al fo fu her* 
mano, y que ella tenia manera como él fe 
metiefíc Monge en l Monáfterio d  Saha* 
o U n 3 y que le dexaíle libremente el Reino de 
León. Y el Rey Don Sancho llamó al Cid, 
y pre g untóle : Qué le parecía que debia ha* 
cer>El qual le refpondió ¿ que metiéndole 
el Rey Don Alonfo Monge,y dexando el Rei¿ 
no libre , y defembargado , que lo debia fol-
tar por ruego de.fu hermana , lo qual el Rey 
Don Sancho otorgó, y Don Alonfo íe. me» 
Vi 
tió Monge en el Mónafteríó de Sáhagun mu-
cho contra fu voluntad» Y deípües éftando 
en el Moñafíerio * huvo confejo Con el Con? 
de Don Peranzurez > que falieíTe del Monafc 
terio * y fe fuelle a Toledo al Rey Alimay-
mon* el qual le recibió müi honradamente^ 
y le hizo grandes prefentes* y le dio mueho 
oro 4 y plata, y caballos * y otras muchas jo-
yas, lo tuvo coníigo halla que fue muerto el 
Rey Don Sancho teniendo cercada a iZarao* 
ra > como adelante fe dirá» 
Cap. £. Dé ló qué 1)oña Urraca hi*t¿> defpués 
que [upo 3 que el^ey ^Dofttjihnfofu bermas 
ño eflahd in 'Toledo* 
JEfpues que el Rey Í)oh Áloüfá íe Fué pata el Rey Alimaynion a Toledb¿ 
m infanta Doña Üriata habló con el Conde 
Don Peranzurez , y con dos hermanos füyos* 
llamados Don Gonzalo ¿ y t)on femando* 
a ios quales rogó * que fe füeííen a Toledo 
pata el Rey Don Alonfo. Bfto hizo ella por-
que tuvieífe Caballeros que le füpieífen bien 
acoüfejar. Él Rey Aliiriaymon honraba mu-
cho ¿ y amaba al Rey Don Alonfo ¿y qüifo 
ícr íeguro déla porque le fer-Vifiá bie^y leal» 
mente* Y para ello tomó del pleyto * y orne* 
háge, que ho fe partida de Toledo fin fu l i -
cencia* lo qual el Rey Don Alonfo le prome-* 
tió* Y afsimifmo Alimaymon le hizo orne-
hage de lo ámár,y honrar*y ayudar en quan* 
to püdieííc. Y. luego el Rey Alimaymon 
mandp hacer unos ricos Palacios a par del 
muro del Alcazaii para el Rey £)oh Alonfo^ 
porque éUylos füyos eftuviefTen mas a.fu 
placer* Los quales Palacios eran cereá de 14 
Huerta j porque el Rey Don Alonfo pUdi'^ 
feirallia haverplacerqüandoquifieflei Ef» 
tandoafsi el Rey D* Alortfo en Toledo cóit 
el Rey Alimayhioh ¿ mandóle, que fueíf e con 
cierta gente fuya á hacer guerra a ív l S ene^  
ttligos* Loqüal él hizo müi íabianr em:é ,-y 
huvo muí grandes victorias ¿ de qüf ;C^Rey 
Alimaymon huvo gran placer, y fiempre 
lo amaba mas. Y venido de eftá s guerras 
dabafe mucho a la caza , y al óaonte. Y 
andando un dia por una ribera a caza ha-
lló un lugar de que mucho fe? pagó ¿ y 
Aé h%? 
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havia ende un Caftillo deiribado , y pufo en una vedija de cabello déla cabezaí y A H -
voluntad de demandarlo al Rey Alimay- maymen lepuío la mano ,y alanogela, veo* 
mon, y luego como vido de la caza deman- mo le tiró la mano de dencima, luego ic le 
dófclo.y él íelo dio de mui buena volun- tornó a levantar. Y aquellos dosCaballc-
tad , y probólo de fus Monteros, y Cazado- ros que iban mui cerca de los Reyes , huvie-
res Chriitianos, y enfortalcció el Caftillo ron Í fío por gran cofa , y en pos de eftos iba. 
mui bien , y dende en adelanre el Rey Don un privado del Rey Alimaymon ¡ que ovo 
Alonfofeiba a holgar en aquel lugar, que todo efto. Y vueltos los Reyes ala Ciudad, 
fe llamaba Burgan. Y acaeció, que el Rey aquel privado del Rey Alimaymon contóle; 
Don Álonfo fe huvo de ir a holgar un dia a todo lo que havia o*do. Y luego el Rey ea-
la Huerta del Rey en Toledo , y el Rey A l i - vio por aquellos Caballeros, y preguntóles 
maymon afsimiímo , y deíque huvieron co- todo aquello que fu privado le havia dicho, 
mido , y holgado, el Rey Don Alonío fe echó y ellos dixcrcníeJo todo , y el Rey les prc-
a dormir en una c»mara , y el Rey Alimay- guntó : Qué les parecía en aquel hecho? Y 
mon quedó departiendo con fus Caballé- ello* dixcicn,que les parecía , que en todo 
ros, y entre las otras cofas hablaron déla caío debia matar al Rey Don Alonío. A los 
nobleza , y fortaleza de Toledo, y como no quales el Rey Alimaymon rclpondip: Que 
temía á Chriitianos , ui a Moros, y uno de no pluguicflc á D i o s , que tal coníejo élto-
fus Caballeros le dixo: Señor, íi íupitíle, que maííe, porque iría contra el pleyto , y orne* 
no os pefaüe, diria como Toledo íe podía nagequele tenia hecho 5 masque él cnten-
perder , y no en otra manera. El Rey le di- dia tener tal manera , que nunca del Rey D„ 
x o , que dixcííc. El Caballero le dixo: Señor, Alonfo mal le vinicííe. Y envió luego por 
citando eüa Ciudad cercada fiete años, ha- Don Alonío, y logóle , que de nuevo le tor-
ciéndole talar cada año los panes, perdcríe naife a hacer pleyto, y omenage de nunca; 
¡ya por hambre. Dixo el Rey: Verdad es , y íer contra é l , ni contra íu hijo mayor, y que 
todas eftas colasque dixeron oyó el Rey D. fiemprc le ayudaría contra qualelquier ene-
Alonío, y parecióle efto íer gran verdad. Y migosfuyos , aísi Chriitianos , como Morosa 
losMoros en efto no miraban por el ReyD. Y dende en adelante íiempre Alimaymon; 
Alonío. Y quando fe levantó , y íalió de amó mas al Rey Don Alonío ; y todas las 
aquella cámara, pesó mucho al Rey Alimay- cofas que havia de hacer jas hacia con Al 
mon , creyendo que por ventura havia oido coníejo , y del Conde Don Peranzurcz, 
lo que elloshavian hablado, y dixo, que mi-
raííenalRcy Don Alonío , íi tenia los ojos 
de femblante de ha ver dormido: y él oyó to- Cap. 10. (De lo que el J(ey 1)on Sancho hi%a o efto, é hizoie mucho íoñoüento , de ma defque fupo , que fu herma o el í{cy Dot$. ñ ra, que tod s creyer n, que ninguna cofa tAlonfo eftaba en Toledo, havia oido e iopaíkd . Y acaeció que unia yendo cavalgando el Rey Alimaymon , y TTXEfpucs que el Rey D n Sancho fupo* D n Al nf c n é l ,  s Caba ler s ej J L / c mo l R y D n Alonfo eftaba era ib  ir do, dixo el uno al otro: Grande ol do, fa ó la mayor Hu fte que pudo, yc .roof ra es la de ftc Ch ift ano,  por icr- fue íobre León, y tomó a. Y dend adelanteto b\:  mer fer í ño  de gr d  tier . Y todas las otras Ciudad s, y Villas del Reinoel otro reíp n ó: Sabéis que í ñaba ft  n de Leó , Y d fdealli f  lamó Rey de Ef a-che l c^ c veía entr r a eíte R y D n Alo ío ñ , y fu íobr Tor , que era de fu h rmp i*E>J  c ballero en un pu tes na D ñ Elvir , y e al í fu  fobre Z mora a:muW¡* . d , y much s pu rcos  pos d él, c uia de t m rl   l  Inf nta D ña Ur cqu h zaban t s nucíiras M zqu tas. D  h rman ,y teni nd  l R  íobre la e  l qu l i tr  Caba l r  íuc mucho t rba vio cir á Doña Urrac lu he m n  *Dd ,ydixo.le : Ao  foi ci rto , que e c h el Ci  R y iaz, l dieíTe a Zam  ee í r leú r d Tol .  ye d af i lo tiueque ó v ndi a, l daria ti rra ll  R y s ju t s, lz íel al Re D n Alo f q  vivi l . Y l Ci como qui  que le
en 
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pesó, de llevarefla embaxada,y buvodeha-
ter el mandado de fu feñor , y oída laemba- Cap.n* Como el traydor de Vellido "Dolfo^ 
xada, Doña rJrraca le refpondió, quedixeííe mato al8¿yZ)on Sancho. 
ai Rey , que en ninguna manera ella no da-
ría a Zamora por trueque, ni por vendida; y T~JLRcy D. Sancho otro día mandó com-
iqueantes le rogaba mucho-, que le dexafle i ^ batir la Ciudad¿ el qual combate du¿ 
aquello que el &ey íu Padre le hávia dado, y UJ eres días. Eu el qual tiempo fe halló , que 
que fuefle cierto, que de aquella Otilad eran muertos del Real mil y trecientos hom-
nunca feria deíervido. Y oida la refpueíhi bres. Entonces el Rey mandó, que ceflaííe el 
el Bey Don Sancho le partió para Burgos, combate, y tuvo giran tiempo el cerco fobré 
porque era Invierno, y no era tiempo dif- la Villa. Y vifto los grandes daños que de 
pueíto para tener cerco» Y venido el Márzo¿ ambas partes eran recibidos % Don Arias 
el Rey Don Sancho llamó a todas las ge ites Gonzalo habló con Doña Urraca , y le dio 
de fu Reino,que viniefle a Sahagun , y def- por eonfejo ,que dieífe la Villa al Rey, y que 
de alii movió, y fuefle para Zamora: y püef- ella fe fuefle a Toledo al Rey Í3on Alonfo 
to iu Real, cavalgó con los Ricos Hombres* fu hermano, con los que la qüifieffen feguir. 
qtie con él citaban, y anduvo toda la Ciudad Y «liando en efte penlamicnto, y a viendo ya, 
en torno mirando por donde fe podria com- tomado eft« acuerdo con los de la Villa, Vea 
batir j, y otro dia envió el Cid a rogar ¿ y re- Hido Dolías íe fue para Doña Urraca , y lé 
querir a la Infanta Doña Urraca, que le dief- dixó 5 Señora > yo vine aqui para vueítro íer¿ 
íe la Ciudad en trueque, ó vendida , como a vicio con treinta Caballeros, como fabeis* 
ella mas pluguieíle. Y íi quiíkfle trocar, que deípues de ha veros férvido mucho tiempo; 
le daría a Medina de Riofeeo con todo el mas nunca he fido fatisfecho ¿ y fí vos > itrio». 
Infantazgo defde Villa.Pando,haíta Valla- ra, me otorgáis una merced ¿qué yo osde-
dolid, y le daría el Caítillo de Tierra ¿ y le mandare * ieré caufa como fe deícerqiie ¿al 
haría juramento* y omenage con doce Gaba- mora i y ella le reíppndió: proverbio es an-
ileros, que nunca feria contra ella 4 y fino fe tiguo * que fiempre el hombre merca bien 
la dieífe, que fe la tomaria contra fu volun- con el necio, ó con el meneíterofo, y tu afst 
tad. Doña Urraca fe apartó con Don Arias harás conmigo. Yo no te mando, que hagas 
Gonzalo, y íe triando eonfejo, el qual le cofa fea¿ ni torpezas digote^ que qualqüier 
dixoi que debía llamar a todos los buenos hombre, que hiciefle defeerear a Zamora, 
de la Vi l l a , y hacerles faber eftoque elRey haciendo levantar de ai a mí hermano, yo 
enviaba a decir, y ver lo que ellos que- le dieífe qualquier cofaque me demandarle* 
rian hacer, y que aquello pufieííe por obra * Y luego Vellido le besó la mano * y partiófe 
Y los de la Villa llamados: Y oido lo que de ella, y fue á un Portero que tenía la güar-
Doña Urraca les dixo* le refpondieron, que da de una puerta , é hizofe de concierto coa 
ellos eran fus Vaííallos¿ y aquella Ciudad él¿diciendole como quería falir a ver como 
era fuya , y que harían lo que mandarle ¿ y eftaba cercada la Ciudad , y que fi le viefle 
querían morir allí con ella , ó irfe todos a volver huyendo, que le abriefle la puerta , al 
Toledo al Rey Don Alónfo fu hermano. Y qualdióunmanto^que traía. Ydc allifueííé 
luego Doña Urraca mandó llamar al Gid , y para fu potada A y armóle mui bien , y ca-
dixole> que dixeífe al Rey Don Sancho fu valgo en fu caballo , y fuefle para la caía de 
hermano que fe marabillaba de él, en querer Arias Gonzalo¿ y díxo a grandes voces: Bien 
desheredarla de lo que íü Padre le havia da- fabeis rodos por qué la Infanta no hace ave* 
do ai si como havia hecho a fus hermano*. Y nencia con el Rey Don Sancho fu hermano* 
que le pedia por merced, que la dexafle vi- y vos Arias Gonzalo, hacéis maldad con 
-vir en lo fnyo , y fi lo contrario quifieífe ha- ella ¿ como viejo traidor, que (bis. Y di-
cer, que ella fe entendía de defender con cho efto , pufo las efpuelas al caballo, 
la ayuda de Dios qiianto pudiefle, y fuefle huyendo. Entonces los hijos dé 
Y con efto fe Don Arias Gonzalo fe levantaron, y fe ar-
fue* marón a grar* priefla ,y cavalgáron en itS 
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caballos > y fueron en pos de Vellido por de ganareis la Villa. Y el Rey creyó todo 
matarle, y figuieronle nafta el Reah Y lúe- lo que le dixo , y cavalgaron ellos dos iolos, 
go Vellido íe fue al Rey , y dixole: Señor, y anduvieron gran rato en rededor de la 
porque yo decia a los de Zamora.que hacían Villa, y el Rey huvo gana de hacer lo que fe 
traición en no daros la Villa , quificronme podia excufar: y el Rey traía un venablo eí\ 
matar los hijos de Arias Gonzalo , y yo ven- la mano, y dixo á Vellido, que lo tuviefíew 
gome huyendo para vos» Y íi fuere vueftra Y el Rey fe apartó, y quando Vellido lo v JÓ 
merced contento, quiero fer vueftro VaíTa- afsi eftar, tiróle el venablo , y dióle por las 
líos y entiendo tanto ferviros, que vos moí- cfpaldas, y íaliólc por los pechos, y pufo las 
traré como toméis la Villa a pelar de Don cfpuelas a fu caballo, y fueííe huyendo quan-
Arias Gonzalo, y de los otros que allí eftam to pudo para el poftigo que moftrara al Rey* 
YelReylocreyó,yag.radeciólebmucho, y Ya efte traidor havia hecho otra traición, 
recibiólo por Vaflallo '. é hizole mucha non- que havia muerto (obre íeguro al Conde D» 
ra,yél le besó la mano por feñor, Y luego Ñuño. Y el Cid quando viódeíde el Real 
el Rey comenzó a hablar eon él todas las co- ir huyendo á Vellido, preguntó , qué cofa 
fas que entendía hacer: y cita noche hablan- era aquellas? bien entendido , que havia he-
do en fecreto con el Rey ¿ le hizo entender, cho algún mal. y pensó lo que era , y caval-
que le tnoltrana un poftigo por donde to- gó en fu-caballo. Y con la gran prieflaque 
mafle á Zamora. Y otro día de mañana un huvo de lo feguir, no le pulieron eípuelas ; y 
Caballero de Zamora fe fubió al muro, y di- tanto ahincó fu caballo , que llegó muí cer* 
xo a grandes voces en manera que todos los cade él, y no lo pudo alcanzar. Entoncesel 
de la Huefte lo oyeron: Rey Don Sancho, Cid dixo: Malditofeael Caballero,q caval* 
yoíoi un Caballero de Santiago natural, y ga caballo fin efpuelas.Entonccs como Vclli-* 
aquellos de donde yo vengo , ftemprc fueron do fe entró en la Villa con gran miedo , qutí 
kalesay fe preciaron de lealtad,y yo en aque- huvo, fueííe á meter fo el manto de Doñat; 
lio quiero vivir, y morir. Mirad que vos de- Urraca., y Don Arias Gonzalo le dixo: Se* 
fengaño , y vos digo en Verdad , íi me quiík* ñora, pidoos por metccd.que entreguéis eftev 
redes creeYique de efta Villa es falido un Ca- traidor a los Gaftellanos, ca en otra manera, ballero traidor, llamado Vellido Doltos, muí gran daño os vendrá por ello, que los que es hijo , y nieto de traidores, y quiere G ftell os querrán reptarnos > porque loímata s.  para pon rlo en br  ecir vos acogimos en la Villa» Do-ña Urraca refpon*.h  hermoí s palabras: eft  quie o decir po - di : P r cierto íi .halla (te c uía, por fte  íi daño recibi s n p dáis diqu no mu ieíTe,placerme ha. Y Don A ias Gon« no fu ftes de llo avif d . Y aun dice e Ar zalo le r ípondió: Señora, dádmel  á mi, y» z bi po D. Rod g  en íu Crónica, qu ft y  tene l  he pr tfo haft  tres nücVe dias ftifmo l envi on a ecir os  l  Villa en íi los Caft lla ios nos n a eft s pjaz ;f cr t ; m s qu nd V llido oyó eftas pal rf o hemos, y fi o charl  h m de .r s fu íí  á gr n  fí para el R y, y dix  Villa. Y afsi ilevó e o n Ari s G nz l $l : S ñor, A i s G nz l  fabe much , y p en hi rr , y m ndól  ui bien guarc noce e y pu do h c r vos  ver la » V  , a da ci ftas p la  : pe o,íñ r, a a quit r de mi t f fpecha,v ft  C p. 12. C mo s Üajlc la os hallaron al m dé i e ci , y y m qui r r %ey 'Do S nch e» el c m  h id  de, ar d nde v v . E  Rey  r gó man u rt *d  que n í f ffe _, qu él n  creí na  de aqu ll , yf íf r o, qu fila V ll g n T Os Cafte l s d fqu Tupi r n eft aél l har l m yo  del ,y haria J ¿ f cido, fuer n po l R y, y ha-yo e  ce s. Y u g V lli o l besó li ro qu  cft ba l  Rib ra de  rio, dondas a s, y l  a artó, y d xo: S ñ r, íi d x r e id r mu m l id ";p r bi n uv e s  c va gu vos, y yo c n t d n rdid l  h b y e ve-í o , y oílra v s he el poftig p d bl , \ l p ll ba de la un  p  a tr ,,y 
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y no fe lo otaron facar por miedo , q no mu- tu dices ¿ no debem fer nacido : en quantc* 
r i cíle luego. Y llamaron, alus Cirujanos, y has dicho has hablado mal > y huviftc mal 
cortaron el venablo por ambas partes „ y el coníejo , que quien repta á confejo debe de 
Conde Don Garcia de Cabra, que ende eí- lidiar con cinco uno en pos de otro; y fi al-
taba,, ledixo : Señor , curad de vueíf ra ani- guno de los cinco lomatare,ó vencicre¿qucdc 
ma, que mucho fois mal herido ¿ y el Rey le el confejo quieto, y el Caballero queda 
dixo: Bien andante feais ¿ Conde, que tan vencido, y fi el Caballero matáre,ó venciere 
Buen confejo me dais* que bien creo, que ef- los cinco Caballeros , el confejo queda eül* 
toí a la muerte 5 Va qual ha cauíado t i trai- pado, quanto más que bien debías faberqüe 
dorde Vellido riendo mi Vaflallo» .Y efto los pequeños no tienen culpa en lo que lo« 
merecí yo a Dios por mis pecados, y por que» grandes hacen, ni lo grandes en los que los 
bramar el juramento que hice a mi Padre* pequeños, ni los muertos en loque hacen los 
vivos , ni los por hacer en Jo que hacen Ios-
Cap. 13, *De cerno ¡es Caballeros del ^ ey 2?. nacidos. Entonces Don £)iego pesóle de lo 
Sancho enriaren a decir a los Zamoranos ^ we que havia dicho¿ y díxo a Don Arias Gonza-
créian que por fu confejo era hecha la muer- lo : Yo daré doce Caballeros Cafte.líanos » y< 
te del Rey 1)on Sancho* vos dad Otros doce de León , y juren todos,. 
q* juzgaran el derecho en efte calo >y íi halla-
"Uerto el Rey D.Sancho, los que con ten , que debo lidiar con cinco \¿ yo lidiare, 
él fueron al cerco de Zamoraacor- con todos ellos. Y Don Arias Gonzalo refe 
uai'ou de enviar a decir a los de la Giudad¿ pondió ¡, que era contento > y pufieron luego 
comoyafabian , que Vellido Dolfos, íien- treguas de veinte y fíete días , en el qual 
do yafíallo del Rey D. Sancho, le avia muer- tiempo el di$ho repto fue determinado, 
to a gran traición, y creían* que huvieííe fído 
porlú confejo,y que era defe deícargar de Cap. 14. l)e ¿orno Z>oña Urraca envío a UOA 
tan gran maldad como aquella. Y un Caba* inar al Rey T>on ksikafo, 
lleíoCafíellanoqtie fe llamaba Don Diego 
Qrdoñez de Lara > dixo á todos los Grandes T~JSto áfsi paflado ja Infanta Doña Urraca 
quealii eftaban,que él quena hacer efte rcp¿ i ¿ envió lus cartas íecretamente al Kc% 
to a los de Zamora por la muerte del Rey L*oñ Alonío fu hermano 4 haciéndole íabee 
Don Sancho 1 y á todos Íes plugo de ello. Y como el Rey D 4 Sancho era muerto, por en-» 
D.Diego Ordoñez fe fue luego para lu po- deque viniefle luego a recibirlos Reinos, f 
fada i y armófe con fus armas ¿ y cavalgó en que eíto le cumplía hacer por efto, porqué 
fu caballo , y fucile para la V i l l a . y dixo a Jos Moros no lo detuvieren. V en tanto los 
grandes voces: Eftá ai Arias Gonzalo , que Caítellanos, y Leoneles acordaron,que pues 
le quiero decir un poco? Y luego llamaron el Rey Don Sancho era muerto, y no haviá, 
á Arias Gonzalo, el quallepulo al muro , y otro herederojaivo D.ÁÍonío^que le debían 
preguntó al Caballero, que le dixeífe lo que hacer faber la muerte de fu hermano, porque 
quería, y Don Diego rcípondíó : Los Caite* luego viñiefTe á recibir los Reinos , que le 
llanos han perdido a íu leñor 3 el qual mató pertenecía, y afsi lo pufieron luego por obra* 
el traidor de Vellido riendo fu Vafíallo, y Yeito no fe pudo tan íecretamente hacer* 
vofotros los de Zamora acogifteislo, por en-* que los Moros no lo íintieíten, Y D. Petan-» 
de digo, que íois traidores: por la qual caü- zurez como defeaba mas facar al Rey Don 
fa vos repto afsi los grandes como los peque- Alonfo de Toledo , que cofa del Mundo,ca* 
ños también, afsi todos los nacidos > como vajgaba cada dia, é iba por los caminos por 
los por nacer : y repto las aguas que corren faber nuevas, y topó con Un hombre i que 
por el rio, y los panes, y ios vinos. Y fi algu* venia con aquella nueva de la muerte del n  a7 en la Villa que diga el contrario de lo R y Do Sancho , y apartólo del camino quedigo, yo combatiré tanto con e l , que diciend  , que quería de él faber n vas , y éis tod s por ra dor s. Entonces reí- cortóle la cab z  ¿ y tomóle Jas ca s, n ió Don Arias. £onz ío i Si y  f coma t m uego a  camino, y topó on otrA 8 M t n , 
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Menfagero, éhizoleotro tanto, queriendo ida de Don Aionío? Y todos dixeron, que 
eítorvar ; que el Rey de Toledo no lo fupief- lo debían prender , porque del no le vinieíTe 
fe harta que él huviefle tiempo para huir con mal, ni daño. Y otro día de mañana el Rey 
fu íeñon y eíraado en cito llegaron ios Men- de Toledo envió a llamar a Don Alonfo con 
fagerosde Doña Urraca,y oixeronle todo el intención de prenderlo: y el Menlagero,que 
hecho como havia paliado. Entonces torno- lo fue á llamar, ni halló a Don Alonfo , ni a 
fea Toledo , y aderezó todas lascólas , que ni aguno délos fuyos, y halló las cuerdas en 
eranmencíter para irfe con Don Alonfo: y el muro, por donde íe havian deícolgado , y 
Don Pcranzurez ttmiafe , que el Rey de To- tornóle al Rey, y dixole todo efto, de lo qual 
ledo quifií fíe prender a Don Alonio deíque tuvo mui gran petar el Rey, como qwiera que 
ello lupie fie, Y cemo el Rey Don Alonfo no 1© moítró, 
era dikrcto, pensó que fi efto fupieíTe el Rey 
muerte dei Rey Don Sancho fu hermano, y de determinar ti repto* 
que le rogaba, que le ditííe alguna gente 
que fucile con é l , porque íc quena ir para i f ^ U a n d o los Menfageros de Doña Urra 
Cartilla. El Rtyde Toledo quando le oyó, \ 9 ca llegaron á Toledo/falió de Zamora 
como quiera que todo io labia, huvo mui ^ C - Arias Gonzalo,por la tregua que era 
gran placer, y ¿gradeeióítlo mucho > y tenia puerta entre cllos,y fuefíeá ver con losCaíte-
ya puertas gantes por los caminos, porque llanos por acordar lo que fe debia hacer ío* 
D . Alonfo no íe pudieííe i r , y con gran pia- bre el repto q hiciera D, Diego a los deZá-
ccr que tuvo el Rey de T o k d o , por lo que mora,y fueron puertos veinte y quatroCaba-
D . Aionío le havia dcícubierto¿ le dixo: Sed Ueros como es dicho pai a que dieílen juicio 
cierto, que íi partieras fin hacérmelo íaber, enelrepto. Y fue hallado por ellos, que era 
no pudieras eicapar de muerto , ó prefío , ó de antiguoderechojegun cortumbredeEfpa-
gran daño, y pues que tan bien lo has hecho, ña , que el Caballero que reptaba confejo 
vé en buen hora á tu Reino, y tómalo, íi ****'&iM-~a~ •..;. *->.., ,., ' * 
pudiercdes,que yo te daiéde lo mió loque 
que lidiarte con cinco Caballeros unoVn pos
de otro , y aísi lo dieron por fu fentencia v 
,. . pues de dada la ientencia, fue 
ynuncáir contra ellos en ninguna manera, aderezado el campo en un arenal qcsdetaí 
Y cfta tnifma jura hizo el Rey de Toledo a parte do dicen Santiago,y puficron en medio 
Don Aionío, y Don Alonfo fofpechaha , que del campo una vara,y ordenaron cuc el eme 
no le quena dexar partir. Y jugando el axe- venciefle echarte mano de aquella Vara v á 
arez con el Rey enojóle tanto , harta que dixeííe que havia vencido. Y puíicroa plazo 
manuoque c tuerte, y *íst Don Aionío fe de diez días, y lidiatfcn en aqud lugar, que 
fue fuera de Palacio Y como ******** avian aísignado:yefto afsi h?cho Arias G¿n-
iurez tema los caballos fuera de la Villa y z o l 0 tomó para la Villa , y contó a la Infan-
todas las cofas aparejadas, como era noche, ta todo lo panado : La qual mandó que v i . 
y las puertas eftaban cerradas, los Caba- nieffen todos* Confejo?y deípues que fue. 
ilerosde Don Alonso lo colgaron con cuer- ron ayuntados Arias Gonzalo dixo- Ami-
das por el muro, y ellos ^simifmo fe colga, gos ,fi ay aqui algunos de vos que fuerte en 
ron y cavalgaron en fus caballos, y fueron coníejo de la muerte del Rey D ! Sancho di-
por lu camino a Cartilla, y anduvieron toda ganlo, y no lo nieguen , que antes quiero ir - l 
lanoche:yno íabiendo nacía de erto el Rey ñc^dc Mo:o,cSn ^L},s y(]^^t 
por alevoío. Entonces refpon-
>>que no h,avia alü quien tal fu-
J — — ; » - 2 r T , \ V V • y . F a u c M o r o s c ü n mis hijos , que íer vencí-
t i n i í P r C § U n t ° a l 0 S / o r ° ? í Í U S p n rf* £ C n C 3 r a P ° P * alevoío. Ento ces redon-dos: Que les parecía que debían hacer ea U dieron todos.que no havia allí «T¡«. J\ fa 
pi< 
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pkffe, ni k plugniefle de ello, ni Dios lo qui- doñez fe esforzó-mucho.. , fue * ¿ « « ^ * ¡ 
M , Y de ello plugo mucho á Don Arias drarus por encima del yelmo , con que I 10 
Gonzalo; y nuníólcl , que todos fe fuellen falseó, y * « 3 ^ * ^ ¡ * S 
áfnspofadas.y eícogio quatre.hijos íuyos ^ ^ " " / ^ ^ ¡ ^ ^ l f ó ^ í f e t o 
Caballeros, para que combat.cfTen con Don golpe ^ra.ole a la¿«Vf a c f ' l d a á ¿ b ma-
Diego, v d i i o : Yo quiero (er el quinto, y « ^ " ' " ^ " " ' E l ' K d i » 
c, U , , porque fi huviere de morir, no no y Don Diego, orne lovro afsrellar, _ ^  
vea 1» muerte de volotros. ^Joxro hijo,y Pedrarias.co.no quiera que 
veía poco con la fangre que tt corría , dexo 
Cap. m »e como ^ ^ s ? l 0 frm> g ^>^^CZ£%"«" 
fus hijos todos r t r o y ^Mmo el con « ^ J * ^ b a ü o > q u c l e /orto las 
tilos f aré fahr dcamfo* narices, y las riendas : y el caballo de Don. 
Diego Qrdoñez comenzó dé huir , y D. Dic-
1 • J o , ^ i f i r coíe dexo caer en el campo, y Pedranas ca-
f Legado eldia que havian de combanr, | - ~ £ n t i e i r a ^ y D ( L D i e g 0 echo ma-
i J Arias Gonzalo, armo a us ai)osa^ P « ' u d i x o L o a d o fea Dios, que 
^ m a ñ a n a , y 4 ^ g « ¡ X e S " de losOba>kros.Y me-
troles todo lo que debían hacer.Y _ ¿ 0 losficks llegaron , y temaron a D. Die-
l k g ó elmando, como Y* Do" D.ego^an g - » ^ », a . , ¿ n d a , y defarmaron-daba en el campo. Y A " " ^ ^ J por ? o 7 / d i c r 0 „ | e de comer. Y delpues que ÍM h.joscavalgaronapneffayen lancnnop loy poco, dieronle otras ar- . 
l a puerta de íu ^ ^ g ^ S S S - » ^ V °»° « b a l l ° ' V J * * 1 * ! f 0 ? " * H fia Urraca llorando fueitcmtntt .me j ^ A í i j s G o n z a ] 0 a o t r o ht. 
AriasGonzalo , acordaos, que^1 Rey mi l a po lu g 
dre me dexo a vos encomendada . £ £ « . « jo qu 6 ^ ^ ^ c Q n f 
^ ^ W ^ í f e f f l K S ^ y í a vengar la muerte de vueftro herma-des.aoraquereilmedefamparar yena y y k ,cfpondió ; Aefto lo. aquí vem-
t r a vnellra bondad, porque os ruego que no „ o . ) e i 1 P • , a b e n d ¡ c i o n , y f u c a 
l u oueuiis hacer, m ^  ffi tornar lus armas, y cavalgó en fu caballo,, 
que alaz ay quien os excule de "««{£ f „ 1 c a m p o # y l o s heles lo mene-
l l en guita , que nunca lo dexo a l a . .En W ^ c o m Q d e ^ . ^ d e . 
tonces&íe P ' ' « « M » ' " ' ; K » bian hacer, y los Caballeros fe fueron el uno M i Caballeros demandando W» d * , r o m p i , „ j a s , , fe 
pava lidiar en u lugar, ma no las qu £ o m b „ ¡ c r o n g „ n rato con las elpadas, y a 
I ningunoy Hamo a un h p luyo, H A r j a s fae h c n d o d e t , raancra 
llamaban Pedranas , que: eia muí v ¿ d c l corazón, que cayo muerto 
Caballero , aunque era de pocos ü foc D o „ D i e s t o m l r a vara, 
havia antesde ^ . 6 f ^ f d ^ r o f e con y los fieles tomáronlo, y lleváronlo a la tic.,. 
xa(fc ,r a Ud.ar por el.y el Pad "»<> J d i c r o n U d e c o m c r , y beber como antes 
aquellas atmas tan, 7 " * E ^ . f u c (. havian hecho, y le dieron armas.y caballo y v k f i e d c h a c e r , y d i o = l u « i o y % d e c i a D o n A G o n z a l o > 
fe para el campo, donde le etttba£?^ , d o h l J O e r a m u c r t o que en-
Don Diego Ordonez muí b.er1 armado y B ( u c g o fc h 
los fieles ™ " e r o a ! o s ; c » P .T P h a v i a n o i n b r e Rodrigo Arias que era 
vonles el Sol, y f i l l " ° " a ' c V t e el uno mu. valiente Caballero , y esforzado , y el ros (e fueron a herir bravamente ei d e faj fc . y d i X o l e . R u e g 0 0 s ¡ q u c 
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podremos decir, que fuiíte^ en buen hora 
nacido. Y el le besó las manos, y fue Juego 
armado, y cavalgó en íu caballo, y el Padre 
le dio la bendición , y él fueíTe para el cam-
po, y los fíeles lo metieron en el campo i y 
ialidos los fíeles, íe dexaron ir el uno contra 
el otro, y D» Diego erró el encuentro a Ro-
drigo Arias, y Rodrigo Arias le dio un 
tan gran golpe de la lanza, que le quebrantó 
el arzón de la filia, y le hizo perder las eftri-
veras,y abrazófe de la cerviz del caballo>mas 
con todo efto fe esforzóle en tal manera, que 
le quebró la lanza en el Efcudo, y paísófelo, 
y la loriga, y todas las otras armas, y metió-
le gran parte del hierro en el cucrpo,y pelea-
ron gran rato de las cfpadas: y RodrigoAriasi 
dióunamui gran herida a Don Diego en el 
brazo izquierdo. Y Don Diego quando fe 
vio tan mal herido, hirió tan de recio a Ro-
drigo Arias íobre el yelmo, que íe lo falseó, 
y le cortó un gran pedazo de la cabeza, Y 
Rodrigo Arias quaodo íe vio afsi herido de 
muerte , pufo las cfpuelas mui recio al caba-
llo , y quando llegó Don Diego Ordoñez, 
ioltó la rienda, y tomó la efpada con ambas 
manos, y pensó herirle íobre la cabcza,y co-
mo no llevaba rienda ninguna, no pudo he-
rir donde quifícra, y dio tan grande golpe al 
caballo por el roáro, que le partió la mitad 
de la cabeza : y el caballo con el gran dolor 
de la herida, comenzó de huir, y jaco fuera 
del campo a Don Diego, y Rodrigo Arias 
yendo en pos del, cayó del caballo muerto 
en tierra lucra del campo: y Don Diego qui-
siera tornar al campo, para lidiar con los 
otros, mas no quiíieron los fíeles: afsi no fue 
juzgado íieran vencidos Jos Zamoranos, ó 
*io, Y de cita manera quedó el hecho-
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Cap.17. 1)ccomo demandaron los Grandes del 
R^inode Cafiilla al j^ T>on ^Ahnfo , que 
htciejje juramento fi fue' en la muerte del 
*&> ?>W Sancho fu hermano, 
mandó enviar fus cartas a todos losConfé^ 
jos de Canilla, y de León, que tiniellen a las 
Cortes, que quería hacer para que todos lo 
recibieflen por íu íeñor.Y afsi todos i 0 5 Con-
des, como los Ricos Hombres > y Caballeros 
vinieron fueron a Zamora, y alli todos lo re-
cibieron por feñor, y con condición , que ju-
rarle primero, que no huviefle íldoen hábk¿ 
ni confejo de la muerte del Rey Don Sancho 
iu hermano: y eftc juramento no fe lo quifo 
tomar alguno, /alvo el Cid Ruy Diaz. que 
no le quilo befar la mano por feñor nafta que 
hicieíTe el juramento, Y entonces dixo el 
Rey : Pues todos me befáis la mano, re-
cibiéndome por vueítro feñor, yo quiero 
que lepáis del Cid,porqueno me besó la ma-
no, pues hempre le hice bien • y merced, co-
mo lo prometí al Rey Don Fernando mi Pa-
dre, Entonces fe levantó el C i d , y dixo: Se-
ñor j todos qua-ntos aquí veis tienen foípe. 
cha que por vueítro confejo fue muerto el 
Key Don Sancho vueítro hermano, y yo fe-
ñor, por cito no ós befo la mano haíta que 
nagais Ja falva como es de derecho. Y él reí-
pondio: C i d , mucho os agradezco lo que 
u M A L y A r U C § ° r a D l o s ^ ^ a Virgen San. 
íon^ci n i ' q U £ *? m a n d é m t a r * n i f u i «»• confejo, ni por penfamiento me pasó, ni me 
Plugo que el Rey Don Sancho f g £ £ 1 
íunZt U ?T'mfM& y° G O f f i o é l «Wé¿ aunque tenia forzado mi Reino como todos 
§os, y Vaílalios, que me digáis como me de 
boíalvar de eftchecho. EntoncesTedSeron 
2fflS? VaTall°raHreS, > ** W * E E 
éldeToedo Y* d % J o S í í » e V>(«9« coa 
t) r &*****#••* ffc hho el Rey Z>0» -¿Ionio de Burgos con doce Cahler^IC 
Ja muerte dclRry T>Qn S a m h ¡ ) t >}0t,} * 
ELqual comenzó á reinar defpues de k muerte de Don Sancho íu hermano 
en ci ano de mil y fetenta y tres. Y deíque 
fue muerto el Rey Don Sancho, como dicho n u • ,«? •' - ' - * ™ « ™ ia ia¡chx 
es. * * , Don A J o n f o J l c g ó á gW-J S S í a ^ * SS5 
H Echo efte actiefdo, el Rey fe partió p a . a Burgos, y c f t a n d o en l  jJfíx 
2ÍSÜ 
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afsi Vos venís aquí a jurar por la muerte del 
Rey Don Sancho mi {encoque no imites en 
ella Confejeros ? Refpondicron, que no, 
y Ruy Diaz dixo : Si vos ai fupifleis parte, ó 
mandando,tal muerte muráis como leí murió. 
E l Rey fue fañudo contra el Cid , y dixo Ruy 
Diaz,por qué ahincáis tanto cite juramento, 
y mañana me befáis la mano > Y el Cid di. 
xo: Señor , ello fera como vos me hiciere* 
des merced , ca en otras tierras pagos dan a 
losHijofdalgo ,y aísi hará á mi quien me 
quiíierc por VaíTallo: y al Rey le pesó mucho 
de lo que el Cid decia , y dende en adelante 
fiempre lo defamó, Y luego como el Rey hi-
zo la jura todos le befaron la mano por íc-
ñor, y por Rey de Caftilla ¡ y de Lcon. 
Cap. 19. De como los Gallegos y y Tortugué-
fes tomaron por p^ey a 'pbti ^Alonfo deffues 
de la prlfsion de Don García fu hermano* 
|Bípues que el Rey D, García fue íuel-
f to, como dicho es, el íe fue á Pomi-
gal, y comenzó a uíár de fus malos cornejos, 
como folia, y tratar mal áios Hidalgos, y 
defpachar a los Coñfejos, y amenguar a ios 
Ricos Hombres, de tal manera , que muchos 
de ellas fe venían a Caftilla al Rey D, Alon-
fo , y otros íe iban a. Aragón, Y los que ai 
Rey Don Alonfp Venían, él los recibía gra-
ciofamenre , y les hacia mucha honra, y mer-
cedes. Y con gran invídia, y pefar que de él 
huvo, el Rey Don García facó fu Hücftc tan 
grandequanto pudo,y comenzó a hacerle 
guerra crudamente como a fu enemigo: y co-
mo efto fupo el Rey Don Alonío, que eíta-
ba en Zamora , acordó de enviarle Menfa-
geros, enviandole á decir, que íe marabilla-
ba del, en quererle hacer guerra fin mereci-
miento alguno, y que feria mejor, y mas fer-
vicio de Dios, que fuellen buenos amigos, y 
hermanos, que íer enemigos, y que para efto 
feria bien , fia élpluguieífe, que le viefien 
ambos a dos, y como Don García era de l i-
viano confejo, y cerca de si tenia hombres, 
que le parecían; Havíendoya hecho grandes 
daños en el Reino de León, fin otro leguro, 
ni otra cofa , acordó de verfe eon el Rey D. 
Alonfo fu hermano, y vinofe feguramente 
para él. Y el Rey Don Alonío con gran cuo. 
jo que de él tenía por los grandes males,que 
en el Reino de León havia hecho : mandó-
lo luego prender, y poner en hierros, y Uc* 
varal Caíüllo de Luna ; entonces todos los 
Portuguefes, y Gallegos, y Va {fallos del Rey 
Don García, como lo defamaban mucho 
por fus malas obras? befaron las manos al 
Rey Don Alonío por feñor ¡ y afsi el Rey D. 
Alonío huvo los Reinos de fus hermanos 
fin alguna contienda, Y afsi cumplió en 
ella la bendición que el Rey Don Fernando 
iu Padre le havia dado» Y el Rey Don Alon-
ío lo mandó bien guardar en aquel Cafiillo, 
y fervü bien, mirar , y honrar, y dar muí lar-
gamente las colas que havia menefter, porcj 
el Rey Don Alonío no tenia hijo, y quería, 
íi muneíle, que queda fíe Don García para 
heredarlos Reinos; y afsi Don G arela mu* 
rió en aquel Caíhllo, 
Cap, 20, 'Délas tntígeres que tuyo el $(eyDcn 
; tsiionfo. 
Ste Rey Don Alonfo tuvo feis mugeres 
[j- de bendición. La primera fue Doña 
ÍUCÍ» ,yno tuvo de ella hijos. La fegunda 
Doña Caftanza de que tuvo una hija, que 
tuvo nombre Doña Urraca , que fue muger 
del Conde D, Remon de Toiofa. Eííe Con-
de tuvo en ella una hija , que llamaron Do*> 
ña Sancha, y un hijo, que llamaron D* Alon-
fo, que fue defpues Emperador de Efpaña. 
Eíta Doña Sancha nunca le-quilo calar, y 
fue a Romería en ultramar, yeftuvo en et 
Templo, y Hofpital íirviendo ios pobres, y 
lacerados por amor de Dios, é hizo Dios por 
ella un tan gran milagro, que chó fuego ce*-
leftialea una Lampara fuya. La tercera fue 
DoñaThereía, y no tuvo de ella hijo, ni hija. 
La qiuna fue Doña lía bel, hija del Rey Luis 
de Francia; en la qual tuvo una hija llamada 
Doña Sancha, que fue muger del Conde 
Don Rodrigo, y tuvo otra hija, que llama-
ron Doña Elvira, que fue muger de un fe-
ñor de Galicia , que fue hermano de Rubcr-
to, hermano del Conde de Avila. Elle vi-
no de Lombardia,y ganó a Sicilia, y Ca-
labria. La quinta muger fue Doña Bea-
triz , hija del Emperador de Roma , y no 
tuvode ella hijo ninguno. La fexta fue La-
caída, hija del Rey de Sevilla,y tuvo en 
A 10 ella 
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ella fin hijo, que llamaron Don Sancho, que á dos, y fueroníe afs'i a el Alcázar, y todo 
murió en una batalla que tuvo con Moros, aquel dia, y la noche el Rey Don Alonfo con 
Y tuvo una Dueña Barragana , que h uvo con el Rey de ToJedo hablaron muí largamen* 
ella una hija, que tuvo nombre Doña Elvi- te de fus guerras , y el Rey Moro Je agrade-
ra» y fue cafada con el Conde Don Rcmon ció la gran bondad, y lealtad que le hiciera, 
de San Gil , y otra llamada Doña Tereía, que y como fe acordaba de la piomeila,que le 
casó con Don Enrique, natural de Confian- havia hecho: de lo qual los Moros tenian 
tinopla,ydiojeefte Rey el Condado de Por- gran placer. Y tanto quanto a ellos plugo, 
íugalen caíamicnto, Efle Conde tuvo en tanto pefar tenian los de la Hueíte del Rey 
«lia un hijo , que llamaron Don Alonfo Jor* D. Alonfo, por la eítada del Rey en Toledo, 
dan, y tuvo cite nombre, porque fue Bapti- Yotro dia de mañana el Rey D. Alonfo ro-
zado en el Rio Jordán ; porque efle Conde gó al Rey de Toledo , que fe fucile con é l , y 
íuc uno de los doce Capitanes, que fueron a vería ¡a Hueíte que tiaia para ayudarle. Y 
conquiflar la Cafa Santa en el tiempo del el Rey de Toledo lo hizo aíd , y fueroníe am-
Papa Urbano, quando ganaron a Trípoli, á bosá 01ias,y fallólos a recibir toda la Huef-
Antioqma, ya Jerufalén. te ,y el Rey Moro tuvo gran placer de ver 
tan gran Caballeria,y tan noble. El Rey D, 
Cap. 21. 7?e las cofas que el Rey 1)m ^lonfo Aionio lo llevó configo a fu tienda a comer* 
hi%oen elfegundo ano de fu reinado. y dcfque huvieron comido con gran placer, 
el Rey Don Alonfo mandó íecretamente ar-
EN el fegundo año que efle Rey D, Alón- mar quinientos Caballeros , y mandó , que fo reinó, acaeció, que el Rey de Cor- cercarle toda la tienda en ávneáor, Y el 
«Joba vino con gran Hueíte fobre el Rey de Rey Moro quando los vio , tuvo raui grande 
Toledo, éhizole gran guerra en la tierra. Y miedo , y preguntó al Rey Don Alonío, qué 
como efto fupo el Rey Don Alonfo, por la cofa era aquella? El relpondió: Que bien fa* 
fe que tenia dada de ayudarle: íacófuHueí- bia el q havia hecho jurar quando le haviít 
te muí grande , y fuelle contra Toledo, y tenido en Toledo, que nunca de el recibiere 
quando cito fupo el Rey de Toledo, fue muí mal, y que pues aora él lo tenia en fu poder, 
cfpantado, penfando , que iba contra él. Y que quería que le alzarle aquel juramento, 
luego envió fus Menfageros al Rey Don que le tenia hecho, y el Rey Moro dixo: Que 
Alonío ,enviandolc á decir : Que lele acor- le placía , y lo daba por quito una, y dos, y 
dalle de la fe que le tenia dada , y de la hon- tres veces: y ello hecho, el Rey Don Alonfo 
ti que de él havia recibido en Toledo. Y le mandó traer un libro de los Evangelios: y 
pedia por merced , que quifieíle con él haver dixo al Rey de Toledo : Pues aora vos tengo 
paz. Y el Rey Don Alonfo recibió bien los en mi poder, y avria lugar de quebrarla jura. 
Menfageros, y no les quilo dar reípuefta que vos hice, aora juro'por Dios, v por eííos 
ninguna. Y entrando por la tierrade Tole- Sanros Evangelios de nunca ir contra vos, ni 
domando, que ninguno fuelle oílado de ha- contra vueftro hijo mayor, y de vos ayudar 
cerdañoen ella. Y quando llegó a Olías, contra todos ios hombres del Mundo : y def-
affentó fu Real. YelReyde Córdoba quan- puesque efto firmó, el Rey Don Alonfo le di-
do fupo que el Rey Don Alonfo venia, fucf- xo : Que por el mal, y daño , quev el Rey de 
fe huyendo de fobre Toledo, y los déla Córdoba avia hecho en fu tierra ,queria ir & Huelle íalicron en pos de él, é hicier nle mui hacerle guerr  con todo  poder. Y ell  no-gran daño. Y el Rey Don Alonfo fla do en che urmió alü l Rey Moro en la tiend  del Olías, mandó l amar a los Embaxadores d l Rey Don Alonío. Y otro dia  gran mañaRey  T le o , y fuelle con ellos a Toledo n  vo viófc- á T led  p r apa jad fu ge teío am nte on cien C baller s de u cafa : y p ra hacer guerra al Rey e Córdoba. Yaf$¡ 
pielofalió a recibir, y abrazaronfe ambos el Rey Do  Alonfo fe volvió con fu Huck 
te, 
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te hizo gran guerra a los Moros, que los 
mas de ellos fe hicieron fus Vaflallos , y le 
dieron panas. En efte tiempo tuvo batalla 
el Cid Ruy Díaz con un Caballero de Na-
varra, que havia nombre Simón Gárcia , ío* 
bre un Canillo cerca de Logroño, y fue 
muerto Simón Garda. Y el Rey Don Alón-
ío cobró el Caííillo. En efte año lidió el Cid 
con un Moro mui valiente > que havia 
nombre Fcrez, y el Cid mató cerca de Mcdi-
na-Celi. 
Cap. 12. De como el Rey 7)o» \yilonfo enYio ala 
Ciudad de Sevilla á demandar las parias, 
que le debían > de las cojas que el Cid alia 
hi%o, 
JN el quarto año del reinado del Rey 
J^_J Don Alonfo, cutió efte Rey 4I Cid 
Kuy Díaz á Sevilla á demandar a el Rey las 
parias que ledebia ,.y halló que entonces ef-
te Rey de Sevilla tenia guerra con el Rey de 
Granada.Yhavia en iu compañía Ricos Hom-
bres de Canil la, los quales eran el Conde 
Don Garda Ordoñez, y Don Fernán Sanr 
ehez, yerno ác\ Rey de Navarra , y Don Lo-
pe Sánchez fu hermano , y Diego Pérez, uno 
de los mayoí es hombres de Canilla, y fue-
ron todos lobreei Rey de Sevilla. Y quan-
do el Cid, lo íupo tuvo de ello mui gran eno-
jo , y envióles a decir, que no quiíiefle venir 
á hacer daño en la tierra de Sevilla, porque 
elReyde ella era Vaflallo del Rey D. Alon-
ío fu feñor, porque en otra manera era for-
zado al Rey Don Álonfo ayudar fu VaíTa-
11o. Y como el Rey de Granada, y los Ca-
balleros, que con él efíaban de cito no cura-
ron, el Cid ayuntó las gentes que pudo afsi 
Chriftianos , como Moros, y fue á pelear 
con el Rey de Granada y y tuvo con él fu ba-
talla en el campo, en que fué vencido el Rey 
de Granada , y fueron preífos el Conde Don 
García Ordoñez, y Don Diego Pérez, y Don 
Lope Sánchez , y otros muchos Caballeros, 
y fueron muchos muertos. Y el Cid robó el 
campo, ydende a tres dias foltó los Caba-
lleros Chriftianos, que preífos tenia, y fueííe 
á Sevilla mui rico , y honrado , donde fue 
bien recibido del Rey de Sevilla : el qual le 
dio mui ricas joyas, y las parias mui cum-
plidas que al Rey Don Alonío debia, con 
lo qual el Cid fe vino i Caftilla al Rey Don 
Alonío, el qual lo recibió raui bien.yhuvo 
gran placer de fu buena andanza, y le agra-
deció mucho los grandes férvidos, que le 
havia hecho, ydefpucsde efto ayuntando el 
Rey Don Alonfo fu Huefte para ir fobre los 
Moros, que fe alzaban en el Andalucía, el 
Cid,que havia dc.ir con éI,adolcció,y el Rey 
íe fué á hacer lu guerra ,y deftruyó muchos 
Lugares de Moros: y andando afsi en el An-
dalucía haciendo grandes daños en ellos 
ayuntóíe una gran Huefte de Moros, y vinie-
ron á cercar á San Efte van de Gorma z , é hi-
cieron mucho dañoen la tierra, y como el 
Cid fe iba ya esforzando, ayuntó toda la 
gente que pudo, y fue a San Eftevan de Gor-
niaz, y quandolos Moros lo lupieron ,-no las 
orlaron efperar, y fueron en pos de ellos nafta 
Guadalaxara, y eftragó,taló, y quemó toda 
la tierra halla Toledo, y cautivó muchos 
Moros.Y de alli fe tornó rico, y honrado pa« 
ra fu tierra, y de efto huvo mui gran enojo el 
Rey de Toledo, y enviófe a quexar al Rey 
Don Alcnfo muí durante del C id , y co-
mo en la Corte havia algunos que lo defama-
ban, agravaron mucho efte cafo, y junto ef-
to con el deíamor, que el Rey Don Alonfo 
havia al Cid por el ahincamiento que huvp 
en tomar la jura fobre la muerte del Rey D* 
Sancho, fue de él mui fañudp. Y envióle a 
mandar , que fucile luego á Burgos a verfe 
con él, y el Cid fue íabido de como le fuyiart 
vuelto con el Rey, y con todo efto el fue 
luego para el Rey , y llegando a é l , quifole 
befar la mano, y el Rey no fe la quifo dar, y 
con gran faña le dixo: que faliefle de fu tier-
ra,y de fu Reino. El Cid refpondió : Señor, 
dadme plazo de treinta dias, afsi como es de 
derecho de los Hijofdalgo de Eípaña,él le 
refpondió, que no le daria de termino mas 
de nueve dias, y que fino falieífe, que él por 
fu perfona lo haría falir ¡ Y afsi el Cid íe par-, 
tió del Rey. 
Cap. 23. 7)e como el Cid folio de Caftilla por 
mandado de el J{ey 1)on ^/llonfo 3 porque 
fue -vuelto con el, y de las cofas que hi\o 
en fu falida. 
E L Cid fe fue para Burgos, y alli mandó llamará fus parientes, y amigos, y 
A n Vaf, 
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VaíTallos, á los qua !c$ dixo, como el Rey lo y pufo fus tiendas bien cerca de la Ciudad, y 
delterraba de fus Reinos por galardón de ninguno le falió a reíiíUr, y él .mandó robar 
los grandes íerviciosque él le havia hecho,y todo el ganado, y llevólo confígo ..nafta que 
que queria faber qual de ellos quedan ir llegó á San Pedro de Cárdena , donde havia 
con él, y los que ir quifieflen, que fe lo agrá- enviado íu muger Doña Ximena , y fus hijas, 
deccria mucho, y partiria con ellos de lo que Y quando vio que ninguno falla a tomarle la 
tenia, y los que quedar quifieíTen ,qucdaílcn preffa, mandó tornar todo el ganado donde 
en buena hora, que no le pefaria de ello. Y lo havian facado.Y alli el Cid fedefpidióde 
todos refpondicron, que fe marabillaban íu muger , y de fus hijas, y delAbad, al qual 
mucho del deíagradccimiento del Rey. Y rogó que las miraíle, y honraííe, y mandóle 
pues que afsi era, que todos eran contentos dar cinquenta marcos de plata, y ciento a 
de ir con é l , y fcrvirle nafta la muerte. El fe Doña Ximena para fu dcípenía , y él íiguió 
Jo agradeció mui mucho, y les rogó, que to- fu viage , y anduvo toda la noche, y el dia > y 
dos le aparejaflen de fus armas, y caballos, y pafsóáDuero porBarcas. Y cita noche en, 
de lo que huvieíkn meneíter. Y luego llamó durmiendo aparecióle un Ángel en fueáos 
a un lu íobrino , que llamaban Martin An* que le dixo: Cid, vé alegre 3 y no temas co-
tolincz,yledixoenmui gran fecreto, que ía alguna , que fiempre te itá bien, ferás rico, 
fuelle a Burgos, y dixeflc a ciertos Judíos, y honrado quanto vivieres. El Cid deí per-
amigos íuyos, que les pkiguieíle de venir á tó,y quedó mucho alegre , y rogó á nueítra 
hablar con él , Jos quaics vinieron de mui Señor muí devotamente, que aísi lo cum-
buen agrado, porque lo havian por mui no- pliefle. Y otro dia de mañana pafsó á Sier-
ble hombre, y havian fiempre en él hallado ra, y mandó á todos cavalgar. y dixoles; 
mucha honra, y defendimiento. Y venidos, Amigos, andemos apriefla , y laidremos de 
el Cid les dixo: Amigos, yo hallé fiempre en la tierra del Rey Don Alónfo, que oy es el 
vosbucnasobras.yvof.cn mi no menos en plazo de los nueve dias.cn que nos manda 
lo que pude. El Rey me manda íalir de fus iatírs y quando de fuera íeamos,quien bufeac 
Reinos, y quicrolo aísi hacer, y íoi en nosquificre en el campo, nos hallará: vefta 
gran necefsidad porque las arcas que tengo noche el Cid mandó a Don Alvar Añez.que 
dcmithcforonolaspuedo afsi ligeramente cavalgaíie con doícientos Caballeros , y cor-
llevar : quiero dexarlas en vueftro poder y ricffc aHica , y a Guadala.ara ; y á Alcalá, 
agradecer vos lo he mucho,que íobre chas y él efpero al pie de la Sierra. Y Alvar me prcíleisaIgun haver pu« que se, que a Anca lo hizo aísi ¡ y tomo una gran preíí .Dios gracias lo tenéis. El Cid mando ac r Y lueg  que los Moros brieron el Caftillodos ar s muí grand s y m í bien cubier- de Hita, n  aguardándote, falió l id delrasde u ro y f rret adas y cada una on Lugar dondeeíhba, y tomó l Caftillo,ma-quatro cerr duras tan pefadas que q tr ra do, é hiri ndo quintos n l  Vi la eh mb es n podía  lzar una ll , las qu , t ban en l qual hillar a mucho or ,, y íes e an llena e na.v e  r  nnrf. *^ v _ ? * . 1 V » iS
la . T J - • • * ] www», y vínole para 
empreitar, y ios Judíos eran muí ricos, y co- mui ran ored „ m , / j l o • - , ' 
C i d , ellos le preñaron con buena vo untad el Caftillo « m^A~\ d l . . . a 
» r -r • i í" u , ,* v* «** v/diuiio, y mandólo repartir mni bien 
•ninodcunafionoicspagafllquepudi^n ^SS^S^J'SS^ 
abnr hs arcas y vender todo lo que en ellas af z le bañ ba lo que de fu parte le cu D¡¿S 
cftaba, y hacerle contentos, y .enviar la de- que el lohavii «,),,,„„ a F c u P'era, 
mafia. Y luego el Cid ayunró fu gente, y ía- a él S ° ? f r ? f ' " " ? ? * « 
lió de Bivar con trecientos Caballeros y tres viat 0 « W r m a n d Ó " " 
mU peones, y vinofe por canrino de > g g CmM&^^&TÉ 
co-
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A0^u!erVAÚ0' r Y °í ^ U , a c < í r d ó d c P a r t i r í e Rcycs.y duró el alance de ellos fíete leguas, 
, . ' y u e x a r l e e l Caífcilio a los Moros con y ei Cid fe volvió donde avia fído la batalla, 
pieuo, yomenage, que le hicieron detener- y robó el campo a y partió mui bien todo lo 
íopor el. Y otro du llego cerca de Aleo, que ende gano. Y huvo el Cid eníu quinto 
cer a apofentarfe en un alto , que es ribera deciento» y feíenta caballos, 
«c Xalon, y delpuesdcapofentados fueron á 
mirará Alcocer. Y ios Moros deíqueíupie- Cap.25. VÜ'reconocimiento cui el Cid hi\o d! 
ron. que el Cid allí eítaba, vinieron a hablar ^y Don ^lonfo j del piel ente que k *** 
conel,yrogaroale,queaohicieííedañoai- >/d deftmes del ^nclmientod¡e(l¿ b+ 
guno, y le darían panas, e luciéronle un gran tal/4, 
preíente. Y quando eíto fupieron los de la 
tierradeCalatayud.y los de Dorca huvie* A Ssivencida eíta batalla,el Cid acordó 
ron de ello muí gran placer, por haver tal / \ de reconocer el Señorío que debía al 
v e c i n o * Kcy Don Alonío j y llamó a D. Alvar Aáez, 
_ V dixo: Primo, bien fabeis corno el Rey Don 
Cap.14. w* *mo el Cid llego ú ^ Alcocer a> de Alonío me mandó falir de fus tierras , é hi* 
UbétdlU que ende >emik celo afsi. Y pues nueftro Señor nos ha ayu* 
t T**W dado.quiero reconocer el Señorío quelede* 
jEípucsqueelCid huvo cftadoquince bo.E ir yosá é l , y.llevadle cinquenta caba* 
' iemanas en cite Lugar % y no veía ma¿ líos con fendas eípadas en los. arzones , y be-
haa para poder ha verá Alcocer, acordó de íadié por mi las manos , y decidle la merced 
hacer un engaño á los Moros en cita guifa: que Dios nos ha hecho?y la vida que acá paf* 
Dio a entender, que iba huyendo , y mandó íamos entre los Moros, y llevad citas Van* 
a gran priefia cavalgar toda la gentc.y dexa- deras, que deiíós havemos ganado, y poned-
ron una gran parte de las tiendas en el Real, las honradamente en la Igieiía de Santa bíu 
Ydefque los Moros vieron efto, cuidaron* ría de Burgos, y íaludadme á Dona Xirne* 
que el Cid iba huyendo '; y falicron todos en na, y a mis hijas, y haced cantar en la ígiefii 
pos del muí defordertadamente, y él todavía de Santa Maña mij Miflas á honor de Mra¿ 
moftraba , que iba huyendo, Y defqae los Señora, por el bien que nos ha hecho, Y aís | 
vio alongados del Lugar, volvió fobre ellos, Don Alvar A t o íe partió para el Rey, y ha-^  
•y mató muchos dc ellos* Y Don Alvar Añez¿ liólo en León, y díale el prefe.ilte que el C i d 
que quedaba con una celada cerca déla Vi - le enviaba, el quai lo recibió mui ^ raciofa* 
Ha, antes que los Moros vokicílen; fe laazó mente por las cofas del Cid , y le recontó to* 
en ella. Y de efta manera huvo el Cid á Aleo- do lo que havia hecho deípucs q de fu tier* 
exr, donde huvo mucho oro, y plata , y mu- ra era partido, de que el Rey tuvo gran pía-
chas joyas, y captivos,y todas las otras colas cer, y le dixo : Mucho agradezco al Cid cite 
que huvieron meneíter, Y como cito fue fa- preíente que alé envió¿ y á vos :é porque acá 
bido por toda la Comarca, enviáronlo á ha» lo traxiíte v y yo entiendo de hacerle rau* 
«ceríaber al Rey de Valencia. El qual envió chos bienes, y mercedes, que tal es el Cid* 
luego dos Re yes, fus Vaiíállos, con tres "mil que lo merece. Y fino fuelle por el amor, f 
de acaballo , y muchas gentes de á pie, y .pu- poítura que entre mi , y el Rey de Toledo ef-
fieron ci cerco íobre Alcocer, y eítuvie- tá, luego lo perdonaría j y por efto yo no lo 
ron ende tres femanas. Ye lC id viendo co- puedo tan preíto, y tan aina hacer ¿mas ten-* 
mo le iban allihacicndo las viandas, y no ef- go por bien de perdonar á vos, y tornovoff 
peraba focorro , falvo de Dios, acordó de la tierra que de mi teniades: y mando, <füe 
pelear con ellos* Y un dia antes que amane- todos los hombres de mi Señorío, afsi Ca« 
cieíle íalió él de Alcocer con todas fus gen- balleros,y Efcuderos, como peones, que fe 
tes, y dio en el Real de los Moros , y aleaba- quifieren ir para el C i d , que fe puedan ir 
ratólos, y venciólos, y huvo dellos mui gran fin pena alguna, Y yo recibo delde aquí 
theforo, y venció la batalla , y murieron mas en guarda lu muger , é hijis, y. hereda-
de dos mil Moros, y fueron heridos lo* dos mjentos, porque no le hagan defguifado. 
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Entonces Don Alvar Afiez le besó la mano, ba Jo del cabillo, y herído.y fae preda. Y el 
y le fupiicó, que le mandaííe entregar todo Cid , y los íuyos volvieron al campo donde 
lo del C id , y el Rey lo mandó, hallaron mui grandes riquezas: y allí gano 
* >f el Cid íu eípada Colada, que la traía el 
Conde Don Remo n j y traxo al Conde confi-
Q™**6.*9<Uscof<s i«< **&'*>» &*f* £o,éhizok mucha honra, y coníolole mu* 
bho en el quinto ¿Zade fu reinado. cho, diciendo: Que no fe marabUlaffc de fer 
> 2 prcíio,que en las batallas aísi íolia acaecer,y 
EN el quinto año que cite Rey D. Alonfo que quería, que conocieíle la buena voiun-reino, el Cid eftuvo eon íus gentes, tad quelctenu,aunqueélo©hawa hecho lo 
no va dicho havcmos.haciendogran guer- que debía contra él. Y mandólo luego íol-
raa los Moros, y corriendo las tierras de tar,ydióle dos caballos de los íuyos los que 
ellos y haciendo daños por toda la ribera él quifo cícoger. Y el Conde fe partió mu-
de Ebro. Y como eftas nuevas llegaron al cho alegre , ofreciéndole mucho al Cid. Y 
Rey de Zaragoza, huvo de ello muí grande dealli el Cid volvió para Zaragoza, den-
enojo, y apercibió la tierra por ir contra él de fue bien recibido, que lo amaban mucho, 
C i d , el qual traínochó , y fué fobre Zara- porque los tenia en jufticia.,yde alli el Cid 
goza', y corrióla, é hizoles tan gran guerra, iacó fu Hucite por ir á correr a Monzón , y 
hafta'que le huvieron de dar parias, y le hi- otros Lugares de íu Comarca , de lo qual pa-
cieron prefentes de oro, y de plata, Y hizo so mucho al Rey de Aragón, y mandó lia-
$y amiftad con el Rey Aimudafar de Zara- mar todas las gentes para m contra el Cid, el 
goza en cita manera: Que fucile íu Vaffallo, qual ya era partido de Zaragoza, é iba lie-
w le dicffe parias cada año , y lo recibieíTe en gando á un Lugar, que fe llama Palta, y puí© 
la Villa cada ,y quando que a ella viniefíe. alü íu Real, y otro dia los de Monzón vioie* 
Y el Cid entró en Zaragoza, y el Rey le hizo ron á elidiéronle el Canillo, y venido el 
grandes fieftas, y honras; y áefte tiempo 11c- Rey de Aragón no oísó pelear con él, Y fa* 
gó Don Alvar Añez con la-refpueíta del Rey liendoundia el Cid con algunos CabaUe-
Don Aionfo 3de qus el Cid fue mucho ale-- rosíuyos á holgar fuera de la Villa , hallófc 
gre. En efte tiempo murió cíRcydc Zarago-^ con ciento y einquenta Caballeros del Rey 
za , eftando el Cidendé, y quedando dos ni-' de Aragón, y peleó con todos ellos, y deí-
jos, al uno llamaban Zulema , y al otro Abe- báratoios, y prendió fíete de eüos,ytraxo* 
•fialfagc» losqualesguarda-ron con el Cid la los configo , iosqualcs le demandaron mcr-
miíma poftura, que el Padre, y de al;j el Cid ced, que ios íoitaífe.. El Cid los mandó íof-
p3itiópara Alcañiz,y corrió, y traxo den- tar, Y dealli el Cid hizo muchas cavaiga* 
de mui gran priefa^y vinoíc con ella á Zara- das, y tomó el Gallillo de Almenara, donde 
goza. Y de eílo pesó mucho a los Moros de el Rey de Dcnia , y el €oidc Don Remo» 
la Comarca , y quexaroníe al Rey de Denia, ác Barcelona acordaron de lo venir a cercar, 
el qual era confederado con el Conde de los quaies con mui grandes gentes vinieron 
Barcelona, los quales hicieron grande ayun- acercar el Caflillo de Almenara, y tuvieron* 
tamicnto de gentes, y ambos á dos vinieron lo tanto cercado, harta que íe halkció la 
contra elCid. El qual hallaron, que traia vianda, y el agua : y el Cid eftaba entonces 
una gran prefa. Y el Cid envió a decir al íobre clCaftilío de Eftraga ,queescei-ca del 
Conde de Barcelona , que rogaba , que no Rio de Sigrc , y el Rey de Zaragoza envió-
quifiefle ayudar á los Moros contra é l , que le á decir, que vinifle a focorrer'ei Caítiílo 
é^no llevaba cola délo fuyo. El Conde reí- de Almenara , que eftaba cercado , y enton* 
pondió.que no podia paííar afsi, queje con- ees el Cid vino á Zaragoza, y ayuntó to-
venia pagar todos losdaños que avia hecho, das íus gentes, y fucile contra el CaftiHo de 
Y como el Cid vio , que no podia paíTar fin Almenara, y alli huvo fu batalla con el Rey 
batalla , ordenó íus haces, y comenzófe la de Denia , y conel Conde Don Remon , los 
batalia mui duramente, y a la fin fueron quales fueron vencidos, y mucha de íu'gen-
vencidos ios Moros, y el Conde fue derri- te muerta , y duró el alcance tres leguas, y 
fue-
CID RUIZ DÍAZ. 
fueron alli prefíos muchos Caballeros , aísi 
O m í t a o s como Moros, y el Cid dio to-
dos ios patíos ai Rey de Zaragoza, y defpues 
rogo por ios Cnnlliaaos , que fuellen Ubres, 
y luciros. Y aísi el Cid íc vino para Zarago-
za muí rico, y honrado. 
H 
des,y Villas tenian, ni fueíTe contra fus bue-
nas coítumbres, ni echaííen en lus Reinos pe-
chos íin razón, ó fin gran neceísidad.Y guan-
do ios echaíTe, que la tierra íe pudicííealzar 
contra éi haíta que lo enmendóle , y el Rey 
ie lo otorgó todo, y le rogo, que ie vinieílc 
con él a Cafhlia.. Ye] Cid le reípondió, que 
no lo haria en ninguna manera , hafla haver 
Venganza de ia traición, que aquel Moro 
' cer al Rsy (Don <_Ahnjb , y de como mato e/le hayia. hecho: y el Rey acgradecio:cio mucho, 
Jtforo al Infante "Don Ramiro^ y alConde WüO y partioíe para CaítiiL. ; y cí Cid quedó allí, 
García de Cabra 3 penfando matxr al %ey , y y pulo cerco iobre el Caítnío , y túvolo "tan-
¡ como el Cid >ino ende por mandado delj{cy, to cercado haíta que los Moros le daban el 
fe partió 3y quedo el Cid en elcerco ,y ejluVo Caít i i ío, y éi nunca io quilo recibir hafia 
Ca p. 2 7. T)el engato , que un jjtoro quifo ba-
ende ha(la que tomo el Cajlillo, 
'^H eftc tiempo íe alzo contra el Rey Don 
Alonfo un Moro en el Caítillo de Ron-
Z¿'~y el Rey en vio allá al Infante Don Ra-
miro , y al Conde Don García de Cabra,, los 
cuales acordaron de enviar á fuplicar al Rey 
que por fu miüna perfona fuelle alia , por.q el 
que io tornó por fuerza, y tomó al MorovCjue 
le havia alzado contra ei Rey , y todos lo que 
con éi efeaban , y enviólos todos preíTos-al 
Rey Don Alonlo: el Rey huvo mui gran 
p acer con eñe preientc. Y el Rey mandó 
de ellos hacer juíticia corno de traidores; y 
el Rey agradeciólo mucho al Cid efte fer-
vicio, que le havia hecho» Y deíde a 11 i el 
Moro decia q no daiia el Caítillo a otra per- fcifl íe, voivió para Zaragoza , y ayuntó íu 
lona, íalvo alRcy. Yquando el Rey llegó, Huelle, y fue a correr tierra de Aragón, y 
el Moro íe envió á pedir por merced > que 
entrañe en el Caítillo, y que comerla, con éh 
y el Rey no" Jo quifo hacer , temiéndole de 
alguna traición. Y el Infante Don Ramiro, 
y el Conde Don García , dixeron al Rey, que 
ellos querían recibir el convite, íi éi ib man-
daba. Y luego fueron a entrar en el Cani-
l lo, v-matáronlos dentro, y á todos los Ctirif-
tianosque con el los eneraron, de \o quafel 
Rey hvvo gran íentimiento:., y envío luego 
por el Cid.que era CC\CA de aíU , y éi quando 
mó el mandado del Rey, y íupo aquella trai-
ción, fnetíe luego para el Rey con toda fu 
Caballería. Y el Rey íaiiole a recibir .con 
A 
con grande íaña, que el Rey de Aragón 3 hu-
vo deíto , ayuntó lus gentes, é hizo ltamar ai 
Rey deDcnia , y fueron íobre el Cid f que 
eítaba labrando una fortaleza», y como el 
C id íupo la venida de los Reyes, ordenó fus 
haces , y elpcr© la batalla * la qual duró mui 
gran pieza,y a la fin el Cid fue vencedor, y 
los Reyes fueron desbaratados todos v y mu-
cha de ingente muerta, Y el Rey de Aragón 
fuepreÜo,y cou él ei Conde- Don Sancho 
Sánchez de Pamplona 3 y el Conde Don Ñu-
ño Sancttez de Galicia , y Pedro Suarez de 
León , y muchos otros grandes Caballeros, 
y .con cita previa tan grande íe vino el C i d 
para Zaragoza , y el fccvy lo faiio a recibir todas íus compañas, y contóle el gran ma 
que recibiera de aquel Moro. Y luego el Rey con muí gran honra, Y el Cid , haviendo pie-
perdonó al C id , y rogóle, que íe vinieíle con dad del Rey de Aragon,y de los fuyos ¿ fóitó-
el para Caftilla: y el Cid le besó las manos, los todos íin refeate alguno, y defpues defto 
y fe lo tuvo en merced, y él fuplicó.que le reposó ende el Cid algunos dias, y partióle 
hícicíle cita merced: Que quando algún Hi - para Caltilla con gran riqueza, y honra, 
iodalgo huvieííc de echar de fus Reinos, _ 
que huvicíle termino de treinta días , para q Cap.28. T>e como el %ey 'Don ^i.onfo fue ¿ 
pudiefle falir, como antes era termino de - Correr aUheda, y Baey.y dexó al Cid en 
nueve y que nunca procedieíTe contra nin 
gun Hijodalgo, ni Ciudadano, fin primero 
mandarlo,ó ir con derecho , ni quebrantaf-
lelos privilegios, y fueros, que lus Ciuda* 
ti 
Cajlilla. 
EN efte tiempo el Rey Don Alonfo fácó gran Hueíte, y fue á correr tierradeu-
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de Ubcda, y Báeza y v dcxó al Cid en Cafti- Y el Rey de Zaragoza esForzófe con el Conde 
Ha, para que guardaífe la tierra, el qualjun- de Barcelona, y juntóle con e l , y fueron 
tó fíete mil hombres de armas, y vinoíe a la ambos a dos otra vez a cercar a Valencia, 
Frontera de Aragón, y pafsó a Duero. Y ef- En efte tiempo el Rey Pon Alonfc envió 
tando alii el Rey de Albarrazin ¡j le envió a por el Cid , y detúvole alia algunos días : en 
decir, que «¡preña f c r vafTallo íuyo, y íe que- tanto el Rey de Valencia efperaba cada día 
ria ver con él, y en la villa íc acordaron , que íocorro del Cid , y como el Cid íupo , que 
fucffe fu vafíallo ,y le dieííe lus parias. Y de Valencia eítaba cercada , tomó licencia del 
alii el Cid íe fue para Zaragoza : El Rey lo Rey ,y fue fíe para alia, yanduvo tanto quar?-
recibiómuibien. Y en cfte tiempo, eftan- topudo,y llegó halla Monnedro, ydeálli 
do el Cid alii, murió el Rey de Zaragoza, y envió fus meníageros al Conde de Barcelo-
reinó defpues del un fu hijo , que havia nom- na . rogándole , que luego deícrtafle á Va-
bre Aduramen; el qual, juntamente con el lencia, y le fuefle , y el Conde íc partió den* 
Cid, fueron íobre Valencia.Y como el Rey de de , y ie fue camino de Requena , y el Cid vi-
Denia .que la tenia cercada, íupo fu venida, no para Valencia , y el Rey lo- recibió muí 
partióle dende, é hizo amiítad con el Rey de bien, é hizo con él fu pleyteíia , que le daría 
Valencia, y dióle todos los baftimentos, y cada femana cierta cola para fu gente, po|« 
viandas,que de fuera tenia: y rogóle, que que apremiaíTea los Caftillos, y a h tierra, 
guardaíTe bien la Vi l la , y el Rey d« Denia que pagaflen fus Rentas como folian, y la de-
t'ucflc paraTortofa. Y quandoel Cid ,ye l fendieílcn de los. Chriftianos , é hicicíle fu 
Rey de Zaragoza llegaron a Valencia,el Rey guerra deíde allí,y fe tornarle á Valencia 
los falió á recibir, y les hizo mucha honra , y quando quifiefíe. Y deíde alii el Cid hizo 
los convidó á comer en el Alcázar. Y ei grandes daños en los Moros de la Comarca, 
Rey de Zaragoza pensó que le entregaría la y volvióle oiui rico 4 y honrado para Valen-
Villa como entre ellos citaba acordado : y cia. Y el Conde Don Remon juntófe con el 
defque vio, que no fe la entregaba, ni de ella íeñordeToiofa , y allegara quantas gentes 
hacia ninguna mención, habló íecretamente pidieron,por echar al Cid fuera de la tierra, 
con el Cid.diciendole ; Que aquel Moro le yelíCid quando íupo fu venida juntó fus 
ha.via prometido de darle a Valencia,yie pa- gentes, y esforzólas, y ei Rey de Zaragoza, 
recia,queno loquería poner por obra; y que y el Conde Don Remon, enviaron a dcc¿f-aí 
Je, rogaba, que ie ayudarle para tomarla. El Cid , que quería ha ver con él batalla, y éi les Cid le refpondió, que no lo pedia h cer, envió a decir, que citaba alíi, y que noqu -jorqu  l  Villa era el Rey Don Alonfo fu ría pelear con ellos, y f rtificó los pali s loi ñor ,yquc i-Rey de Valencia la te ia de mejor.qu  pudo, y la batalla : y el Rey de ü mano,y e l no l podía haver/i elR y Z ragoza4y l C nd , y toda fu gente fubie*Don Alonío no f  la ieíí . Y como el on por l pa t  d la Sierra. Y l Cid , qude Z ragoza v o forma que el Cid n efto ftaba mui b en ader zad  , comenzó la ha-t nia  volviófe par Z goza. Y el Cid n- talla m í cr dam nt  l fin el Cid huvo vi  f s c rt s al Re Don A ní , fup ica  l  i& ri , y fue e l lc n e ran piez ,lé que t vi íle por b d d j rl  la g hart  que alca zó  os F anceícs , y pr ndióte que lii eft ba,  nt nd a de uch s de ellos, y huvo eíta bat lla m ic  el a D s, y éi gra fé vid , y g na gr nde h v r.ria d l s Mor s co  la m n uvi íí . Ye to pl g  y , y m n ó , qu no fol - p .2 9 . D<? co el C de B rceh a dejl me te ftu cff n l s qu  c  él ci táb las pu Cenci o en-U b l , y f to de U qu  fuefíe par  él t d s s  qu i f f fsion de s [ y s J Vmo po r n m¿ í . Y e i t mpo el Co e D e der d lCi .n de Barc ¡ n  vino gr n Hue t  aZ ag z yel d Z rag z hizo con él \ Sfi, yen  l C nde huv do, d x onlu amiftad y er n ig  Cid , r £ \ le com  les R c s Ho bre , Caby o, q e p r él h i erdid V l ci , Ueros as p i cip s, que n é vení , r n 
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eran preffos , hiivo de ello tanto pefar, que quifo dar. En efte tiempo ios Moros toma, 
cayó del caballo.y cíluvo una gran pieza co- ron la Ciudad de Murcia , y el Caftillo de 
mo muerto, y dcfpues que fue tornado en si Aledo , y el Rey Don Alonfo quiío ir íobre 
dixo,que mucho mas le pluguiera moriri ellos, vía Reina fu rauger , y algunos Caba-
que no ver preííos aquellos Caballeros , que llcios'amigos del Cid eferibierun , que vi-
en fu compañía venían, y pues ellos eftaban niefle a ícrviralRey en aquel tiempo que fe 
-preflos, él quería íer preííocon ellos: ydefde le agradecería mucho j y que el Rey lo per-
allí fe volvió para el C id , y fe pufo en fu po. donarla, Y viítas eítas Cartas, el Cid partió 
dcr,qne no fe lo pudieron defender todos de Zaragoza con muí gian Huelle, y andu* 
iosfuyos i y Venido ante el Cid con gran re. vo ius jomadas haíta que llegó a Marros» 
verenda, el Cid lo recibió muí honrada- donde halló al Rey Don Alcnío , el qual lo 
mente,é hizo el refeate de los preffos , y dcYu recibió mui honradámente ¿ y fueron en uno 
bró al Coade gracioíaaiente. Y afsí el. C id harta que pafsó el Rey la Siena de Elvira, y 
íc volvió rico, y honrado á la Ciudad de Va* el Cid iba por lo baxo en el laño delante , y 
lencia , donde fue muí bien recibido* los que mal ío querían dixeron alKey: E l 
' . C i d viene en pos de nos aísi como canfadoj, 
Cap^o, 1)c como el Rey úloniAloH.fpje. p¿tr- y pafsó ante vos: y en efto eítu vieron hablan* 
i tío afoeorrer el Caftillo de ¿Aledo 3 que los do, y el Reyeftuvo en aquc> Lugar fíete días; 
'jAoros tenían cercado* yYuza,Reyde los Almohades, no fe atre* 
; : víó de iidiar con el Rey Don Alon.ío y y fuef-
DEfpues de afro el Rey Don Aloafo fue fe de aüi, y el Rey tornóíe para Ubcda , y de 
certificado como los Moros tenían tal guiía mezclaron al Cid con el Rey, que 
cercado el Caftillo de Aledo, y juntó lúe- lo defamó mucho, y quando clCidíupo ef-
^o fu gente ¿-y envió luego á decir al Cid, tovirtofe para Valencia * y el Rey tornóle; 
que te vinieík a anudar* Y el Cid fe vino a para Toledo* Y e l Rey de Aragón fupo co¿ 
pequeña , y eftuvo allí algunos dias penfan- mo ei Cid tenia amiftad con el Rey de.Zaxa* 
do , que el Rey no iría tan a ína , y creyendo* goza, y acordó de verle eon el C i d , y luver 
que vendría por a l l í , el qüal fue por otra iu amulad* 
parte. Y como ios Moros íupieron, que-el 
Rey Don Aionío iba , levantaron el cerco, y Cap.j 1. g)e cerno el^y'í)ontyil,nfí) Ymo cotí 
íueroníe huyendo. Y algunos Caballeros* granIíu?ftefobreP'aUndd,.y délo que elCid johre e/lo hi%o en CaftiHa-, 
L Rey D.Alonfo defpues defto falió con 
muí gran Hucfte * y fue iobre Valeri-
, y envió á decir a ios Caítillos de la Co-
marca, q ledieííen d pecho por cinco años* 
que daban al Cid . Y defque el Cid cito fupo¿ 
envió a decir al Rey* que fe marabillaba 
Ci<i 
q  mal querían al Cid * rev lvieron'© cori 
el Rey,diciendo: Que el Cid a fabiendas 
havia eftado en Requena .porquelos Moros 
huvieííen lugar de pelear con ei Rey. El Rey 
creyólos, y fue tan íañiido contra el C i d , 
que le mandó tomar todo quanto tenia ett 
CafíiUa, y mandó prender á fu muger, é hi-
jas. El Cid quando lo fupo envió luego al 
Rey un Caballero a falvarle , diciendo : Que mucho de lu merced quererle deshonrar , y 
íi el Conde, ó Rico Hombre, ó Caballero hu- maltratar ,que fiaba en Dios, que prefto co-
viefle, que dixcfle, que havia mas verdadera nocena el mal confejo que le daban ios que 
voluntad de fervir al Rey, que é l , quede fu cerca del eftaban. Y luego el Cid allegó raui 
perfonaala íuya,felo combatiría , y como gran Huefte, aísi de Moros, como de Chrif-
clRey eítaba mucho airado contra é l , no tianos, y entró pqr la tierra del Rey Don 
quilo recibir fudeículpacion. Y quando los Alonfo quemando, y deftruyeado quanto 
que mal querían al Cid fupieron el enojo, hallaba. Y tomó a Logroño , y a Alfaro , y 
que e\ Rey del tenia, y fupieron, que el Cid metióla á laca mano'. Y eftando en Alfaro, 
eftaba fobre un Caftilío cerca de Zaragoza, enviáronle a decir el Conde García Ordo-
pidieron por merced al Rey,que les diefle ñvz, y otros ricos hombres deCaftilla-, que 
ayuda para ir contra el Cid , y el Rey no fe la los eíperaífe allí fíete días , y que venían a 
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pelear con él. Y el Cid ios cipero doce días, hecho. Y mandó, que llcvaffen docicntos y 
yeliosno ofiaron venir á pelear, y el Cid cinquenta Caballeros, y mandóles dar para 
defque vio que no venían, volviófe a Zara- íu dcípenfa muí cumplidamente quanco im-
goza. Y como el Rey Don Alonfo fupo lo vieííenmcnefter, 
que el Cid havia hecho en fu tierra , y como '¿. 
ios Ricos Hambres no oílaban pelear con el, Cap.33. Ve como 'iAh*r ^tne\y JAartm 
vio el mal confejo , que havia tomado en íes ^ntoline^fe partieron con, el pnjenteparA 
contra el Cid. Y envióle fus cartas , perdo- el J^ey íDontAknfo. 
nándole todo lo que havia hecho, que bien 
conocía fera cargo íuvo,yque le rogaba, f ^ T r o d i a d e gran mañana Alvar Añcz, 
que viniefle para Caítilla, que todo lo fu- \ J y Martin Antolinez fe partieron con 
yo hallaría defembargado. Y el Cid fue mu- todo lo dicho \ y anduvieron por fus jorna-
cho alegre con citas nuevas, y eícribió al das nafta que llegaron á Patencia , donde el 
Rey Don Alonfo , teniendofelo en merced. Rey Don Alonío citaba. Y llegados al Rey 
y íuplicó al Rey, que no creyeífe malos con- le dixeron : Señor , el Cid Ruy Diaz, v-uei-
fejos, que él íiempre feria en fu íervicio.Def- tro vaífallo , vos befa las manos , y vosjfcac? 
pues deíto el Cid hizo gran guerra a Valen- faber el bien, y merced, que rraeílro Señor le 
cia, y túvola cercada nueve meíes,yunmes ha hecho defpucs quede Caítilla partió! por-
que eftuvo en la Huerta de Villanueva. quefabedq de ello havreis placer , que ha 
Alsi paliaron diezmefes halla eldía que fe vencido tres lides campales de Moros, y ha 
entró a apofentar en el Alcázar. Y fue el dellos ganado fíete Caítillos, y masía noble 
poítrerodiade junio del año del Señor de Ciudad de Valencia. Lo qual todo ,yél con 
mil y ochenta y líete años. Yquandoel Cid elloes para vueftró férvido , y de las ganan-
huvo ordenado íu apofentamiento, y el de cias; que Diosle dio en vuefra buena ven-
fus gentes ,íálieron todos los Moros de la tura, envía a vos docientos caballos eníilla-
Ciudad, falvo algunos, que el Cid mandó dos,y enfrenados, como "veréis t y el Rey los 
quedar,, y eíluvieron dos días en falir. recibió mui bien, y volviófe a los ricos hom-
brcs,,ydixo:SindudáelCid es el mas noble 
Cap,3 2. qye como el Cid mando ir f®r fu mu- Cabailero3q nunca fue armado en Caítilla , y 
ger,y fus hijas ,y del prefente que tnvio al afsi me ayude Dios, yo he mui gran placer 
Mey W$n vAknfo, de fus buenas andanzas, y mando que quatv 
do eítuvieredes'en mis Reinos, vos den todo 
EStas cofas afsi hechas el Cid, acordó de loque huvieredes meacíler \ y que vaya con enviar por fu muger, y fus hijas , y ro- la muger del Cid toda la gente que ella qui-
£0 a íu primo Alvar Añez , y a Martin An- ííere, y "hirviere menefter de güila , que vaya 
tolinez, que fue líen por ellas , y llevaíTen al honrada, y guardada: y por hacerle merced, 
Rey docientos caballos en prefente , y le be- otorgóle á Valencia, y todo lo que ha gana-
jaílcn las manos por él, y le dixeííen como él do, y lo que ganare de aqui adelante , que 
eftaba a íu fervicio con la Ciudad de Valen- fea íuyo , y fe llame dello Señor , y doi licen-
cia, y le fuplicaífen a fu merced , que le man- cía a todos los que de mis Reinos quieran ir 
dañe dar íu muger, y fus hijas. Otroíi, les a fervirlo, que vayan con mi gracia 9 y fia 
mandó, que llevafien mil marcos de plata al pena alguna, y quiero quede todo eíto vos 
Monaíteno de-S.Pedro de Cardeña,y le'dicf- den mis cartas con las quales los C aballcros 
ien al Abad Don Sancho trecientos marcos, del Cid fe partieron , y cumplieron todo 
y lo otro a Doña Ximena,para que adere- loque el Cid !cs havia 
zaífe para la venida, y llevaíTen. cien marcos mandado, 
de oro, y feifcientos de plata , para quitarlas j ía n 
arcas que dexara empeñadas , llenas de are- JpOF <43i0* ¡Ü*®- JntíIF 
na, á los Judíos de Burgos, y les dixeíTen de _ J&tW *ag5SÜf&£ jpia?' ' ' 
íu parre, que les rogaba , que le perdonaren ? jgn& KgZfó? 
el engaño, que con gran necefsidad lo havia *&tá§* 
Cap. 
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ron, y juntos fe volvieron a la Ciudad , fin 
Cap. 54. *De cómo el Cid falio a recibir a fu recibir otro dañe» Y cerno quiera que el 
muger3y a fus bijas ,y déla n&e^a que ?£>}* Cid tuvo gran enojo de la priision de Don 
noque el $¿yUñc\,hijo de Jáiramamolift Alvaro Salvatoris, ordenó para otro dia de 
de Jjarrmecos 3 era pajfado de allende cm dar la baraÜa en cita guifa ; que mando , qu© 
¿ra&foder. efta noche íceretamenté falieíTe Don Alvar 
Añez con íeikicmos Caballeros, y íe fucile 
COroo el mandamiento del Rey fue fá- á poner en ia celada a la parte delAlbuhera, bido,cien Caballeros, y mucha otra y el acordó de íalir con toda h gente, y dar gente fe juntó para ir con la mugci tícl Cid, en el Real de los Moros, y mandó a Don AI* 
atosquales todos el Rey mancó hacer la var Añez que ciiuvicííe quedo en fu celada 
deípenfa hafta que de fu tierra íalieron, Y hafta que vicfle que la batalla era bien vucl-
llcgada Doña Ximena con fus dos hijas á ta , y que entonces de fupico faücííe, y dieíle 
una legua de Valencia, el Cid las falió are- en los Moros ,yaísi íe hito ,1a batalla fue 
cibir raui honorablemente, y entró en la muí peleada , y muchos Moros muertos, Y 
Ciudad con gran alegría, y muchos juegos como Don Alvar Añez de íupito entró en 
de Chriftianoa. y de Moros, y dende CB tres h batalla, penfaron que ia gente era mucha, 
xnefes, que Doña Ximena entró en Valencia, y comenzaron a huir, y el Cid con fus gen-
el Cid huvo nuevas como el Rey Unez , hijo tes fueron en el alcance matando , é hirien-
del Rey de Miramamolin de Marruecos, era do en los Moros» El Cid alcanzando al Rey 
paflado de allende con cinquenta mil de a Uñez hiriólo, y traia el caballo tan ventajo-
caballo, é infinitos peones por tomarle á lo que lele fue por pies» Y fueron en aque-* 
Valencia. Y luego el Cid hizo á gran pricf. lia batalla muertos quince mil Caballeros» 
ía reparar los Caitilios, y abaftecer laCiudad y mucho mas de los peones, Y el Rey íe acó* 
de todo quanto menefter huvo, y llamó á gió a una fortaleza, y con él todos los que 
todos fus Valía líos, afsi Moros, como Chril* pudieron efeapar de ia batalla. YdealÜ el 
tianos. Y como la gente pareció cerca de la Cid íe volvió con íu gente para el Real del 
Ciudad i el Cid mandó venir toda fu gente Rey Uñez » y cogió el campo en que hnvii 
ante s i , e hizoles una habla , esforzándolos muchas tiendas mui ricas , y halló muchas 
mucho \ y diciendolcs, como ya fabian con joyas \y placa , y oro, y en ia tienda del Rey 
ouantos trabajos, y derramamientos de fen? haltó preilo áDoo Alvaro Saívaroris, deque 
«re havia ganado, por la gracia de Dios, huvo mayor placer,que de toda la riqueza, 
aquella Ciudad, que el Rey U ñez fe la que* que ende huvo, en efta batalla ganó el C id 
jiatomar,quebiencreia el que con ayuda de íuEfpada Tizona, Y elRey Uñez íe partió 
Dios, y la' bondad de las gentes, que allí de aquel caftillo mal aventuradamente cotí 
eftaban, que él fe la podría bien defender. V la gente que pudo eícapar, y fueííe para De-
luego allí ordenó fus gentes en la forma que nia, y allí fe metió en ius Naves, y fueííe a 
havian de pelear » y a qué tiempo haviande fu tierra mui tnfte , y quebrantado, Y fe 
íaüf. Y mandó luego a Don Alvar Salvato- go que llegó huvo tan gran enfermedad qué? 
ris quefa'icííecondocientos de acaballo a murió. Yantes que muneíTe llamó a un ¡a 
los Moro*' que ya entraban por las Huer- hermano,que havia nombreBucar,y rogo.e 
tas y que elcaramuzaííe con ellos. Y man- quehicteílc juramento en el Alcorán dspaf-
do a Doña Ximena, y a fus hijas fubir en la lar cnEípaña ,y venir en Valencia, y vén* 
mas alta torre del Alcázar, porque vieffen garla injuria, que del Cid havia recibido. Y 
lo que íe hacia, y Don Alvaro Salvatoris pe- .el Cid en eíio llamó fus gentes, y partió coa 
leo de tal manera con los Moros, que los ellos mui largamente las riquezas que en 
llevó huyendo hatta las tiendas del Rey aquella batalla havia ganado. Y mandó Jh* 
Uñez v mató muchos dellos. Y tan grande mará Don Alvar Añez, y Pedro Bermudez* 
fue la voluntad que huvo de matar Moros, y rogóles , que qmlieffcn luego partir par* 
que entró delante los fuyos, y fue preíío , y Caíhlla, por llevar al Rey Don Alonío fa 
todos los íuyos con todo eflo te uftudill*- ícáor el prífenie, que enviarle quena, hi«. 
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2o eícoger trecientos caballos, los mas her- Y el Rey loó mucho al Cid , y á los Caballé-
mofes , que pudieron hallar entre todos los ros que con él citaban , diciendo i Que creía 
que ganó, y mandólos eníillar de las mas ri- Caballero del Mundo no tener tan noble 
cas lillas, y al arzón de cada uno mandó po- gente, ni tan esforzada como la que el Cid 
ner una rica eípada ; y mandó que tomaííen tenia, y que bien parecia quien la mandaba, 
la tienda que havia ganado del Rey Uñez, . • -
que era la mas rica, que nafta entonces fue Cap. 35. <Beccmo les Infantes de Carmn fu* 
vifta en Efpaña , y dióles fus cartas para el pilcaron al%£y T)on ^Alonfo , que demandaf-
Rey, y todo lo que meneíier huvicron para fe al Cid dos bijas que tenia para darfelas 
íu viage. YaísiDon Alvar Añez, y Pedro pormvger* 
Bcrmudezfc partieron para el Rey, al quai J Us infantes de Camón, como vieron 
hallaron en Valladolid. Y como el Rey fu- J L J que los hechos del Cid iban ílempre 
poquevenianquanto una legua déla Villa ¿acrecimiento, y que el Rey lo amaba, y 
envióles á mandar , que no enfrailen nafta preciaba mucho* llegaron al Rey, y dixtron-
otro día , en el qual el Rey oyó Milla , y le; Señor, vueítra merced fabe Como el Cid 
cavalgó, y con él todos los Ricos Hombres, tiene dos hijas, y fi a vos,feñor, pluguieíle rc-
y Caballeros, que ende eílaban, Yioslnían- cibiriamos merced , íí las enviaííea dentan-
tes de Carrion Don Diego González, y Fer- dar para nofotios, Y como fe lo dixeron, 
flan González , hijos del Conde Don Gon- comenzó á penía un poco , y dixo : Infán-
zalo, y todos fueron con el Rey á recibir los tes ello íerá en la voluntad del Cid, íí le pía-
Menfagcros del Cid : los quales llegaban ya cera; mas por vos hacer bien , y merced , en-
á media legua de la V i l l a , y venian en elta viaríeio he á rogar , y los Infantes le befaron 
«uifa : Los trecientos caballos delante con la mano. Y el Rcy.envió por los Mcnfagcros 
leudas efpadas en ios arzones, y cada uno de del Cid, y dixoles,qiíe agradecerla mucho al 
ellos llevaba un dosel por la rienda, y en pos Cid, que vinieík a Requena para verle cor* 
de ellos venian los Pagesde todos los Caba- él, porque le havia de hablar algunas cofas 
Jleros: dcfpues D.Alvar Añez, y Pedro Ber- de lu provecho, y honra, y de eafirméat» 
mudez detras de ellos,y todas fus compañas» para las hijas con los Infantes de Camón, 
Yquando llegaron Don Alvar Añez, y Pe- ios quales le havian fupiicado q las demín^ 
dro Bermudez, íe apearon, y befaron las ma- dafk pafa ellos:y los Caballeros del Cid rei-
nos al Rey. Y Don Alvar Añez le dixo : Se- pondieron , que harían lo que fu merced les 
ñor,el Cid vueftro VafLulo vos befa las mandaba , y bien creían, que el Cid haría la 
manos, y vos tiene en merced la honra, que que fu merced le mandarle. Y allí los Menía-
rnandaíte hacer a fu muger, y á hjs hijas. Y geros del Cid fe del pidieron delRcy,y íc par-
vos hace faber,quc delpues que yo de vuef- rieron para Valencia, y quando ¡legaroncer-
tramerced me parti, el uno huvo batalla ca déla Ciudad ,el Cid los íalió ¿recibir ,? 
con el Rey Uñez, hijo del Miramamolin de huvo muí grade placer con todas las nuevas 
Marruecos, que traía einquenta mil de acá- que del Rey le dixeron. Y quando íe habla-
bailo, y lo venció en el campo, y de fu quin- ron en el cafamiento de fus hijas, rÉgdl&j 
to, que alli ganó, enviaá vueftra merced ef- que le dixcííen fu parecer délo que en ella 
tos trecientos caballos, y una tienda,que ga- debia hacer. Y el Cid les dixo : Por cierto 
nó de efte Rey Uñez, que es la mas rica, que bien es verdad , que los Infantes de Carrion 
hafta ahora fue vifta ea Efpaña. Y el Rey fon de gran fangre : pero ellos no me placen, 
agradeció mucho al Cid el rico prefentc,que mas fi ai Rey mi feñor le place \ haré lo que 
le enviaba, Ydixoá los Ricos Hombres,que me mandare, Y luego que entraron en la 
con él eílaban. Yo creo, que nunca Valía- Ciudad, el Cid contó todas las nuevas de 
}lo envió a fu feñor tan hermoios dones , co- Cartilla a Doña Ximena , y dixole del cafa-
moel Cid me ha enviado. Y luego el Rey miento, que para fus hijas fe movia : y Doña 
mandó armar la tienda, y entró en ella; y to- Ximena moftró , que le placía , pero que ha-
dos los que allí eftaban dixeron 1 Que nunca cieífe ende lo que bien le parecieíTe.- Y lne-
Yieron tan rica tienda, ni de tan gran valor, go el Cid efcribió fus cartas-para el Rey , ha-
cíen-
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cicndole ahr el tiempo qual feria en Re-
quena. YJucgoelCid fe aparejó muí rica-
mente , y fe tac para Rcqucna al tiempo, que 
al Reycícnbió.quc ende feria: el Rey M 
miiiTiofcvino a Requena, y.traxo coniieo 
los Infantes de Carrion, y otros muchos Ca-
balleros . y Ricos Hombres, muí ricamente 
aderezados.Yquando el Reyfup0jqucel Cid 
venia,falioloá recibir quanto una legua ; y 
el Cid como vio al Rey defeendió del ¿aba* 
lio, y probóle a befar el pie, y el Rey no S 
lo conlinnó, y abrazólo muchas veces, y bc-
iob ,y dióle la mano , de lo qual todos tu-
vieron gran pla-cer , la lro el Conde Don Al-
var Diaz, y Don Garcia Ordoñez , que acla-
maban mucho ai C i d , y afsi el Rey, y el Cid 
entraron en la Villa, y el Rey fue con el Cid 
á fu pofada, y el Cid íuplicó al Rey, que qui' 
m 
por dos cofas. La primera for.vosvcr, y ro-
gar, que me perdonafledesde lascólas/que 
por mal coníejo contra vos hice, que por 
«e r to vos me haveis leálmente férvido y yo 
vos loi en cargo para vos hacer muchaamcr. 
«oes. Lakgundaporvos hablar de un ca-
mimo con vueítras hijas con los Infantes 
de Camón. EJ Cid le refpondió , cue Jete-
ma en merced loque le havia dicho, y que 
de ei, y de fus hijas, y de todo lo luyo podia 
hacer en íuplacer, y que él no las cafaba; 
mas el fe las daba para que l a s cafarle, y éllc 
dio muchas gracias por darle fus hijas para 
os infantes de Carnon, y le mandó trecicnt 
c f M r é l ! r P l a t a A P a i ^ »y«da a las cofas, y 
¿Í Y : E ü a S v u e ñ r a $ h i Í ^ yo las cafo, y n¿V 
*os. Y quiera nucítro Señor, que de ello 
ficflccomerconél.y elRey l e d i ^ ^ n o ^ ^ f t ^ ^ ^ S É * ? * 
era razón; mas que é! fe fuclíe á comer con las t u v i e f f c h T c „ . ! n t V ? P v P # 
to pues era primero venido a la Vi l la , y lo de Carnon po7 KEto " * ] ° S U h n 
tema aparejado para él, y para fus gentes: el mandó llagar á los Iní 
as,, 
ntcs es. Y JuCg d el Rey 
Cid íc lo tuvo en merced', > H fue°a comer W^T^kl^ J» 
con el Rey y allí vinieron los Infantes de Í^^^&TÍSM^ £*iP* 
Carnon a hacer reverencia al Cid , el qual aisicn m k m i ñ ^ ^ ^ u ^ io hicieron 
los recibió mui bien , y el Rey le aliento a que cSawlQ?d tort™^™ 
comer, y el Rey mandó al Cid / que fe aííen- drene licenefa á " ó d o t s lúe °*c ? * * 5 
taílecerca delafumeía, y por L c h 0 , q u c l a s b o d a s ^ í ^ ^ t g ¡ fe 
el porfío no fe quifo áflentar a fu mefa , y el hacer. A l Rev olnló mnchn ! Í ? . "r -
Reyicdúo: Cid , el Caballero que Re^cs e l f c y f c K ^ 
vence, y Vaííallos tiene R eyes, con Empera- con el q u l o dos eguay ¿ 5 $ £ ^ f u G 
dore., y Reyes fe debe alientar. Entonces el para Valencia , y S l ^ R ^ 1 1 ^ 
Rey mandó poner otra mefa para el Cid mas ^m^áj^^ñ^^^ 
alta que h fuya ¿ y mandó, que le aflenraííc ranees" de Carnon y los a c o l l o , 
con él el Conde Don Gonzalo , Padre de los íirvieílen, y * 3 S * C ^ ^ 
Infantesde Carnon. Defpues que huvieron bres , y ellos hicíeronio afsi Y e b n f T 
comido, el Cid fuplicó al Rey que otro dia gunos dias eftos Caballeros con los Infantes 
el.yfusgentescomieffcnconél.yel Rey fe de Carnon , miraron como Don SnerA 
lo otorgo. Y otro dia el Rey, y todos los Ri- zalez, hermano del Padre de ¡o&Wá» lT~ 
eos Hombresxomieron con el Cid , y de ral criab a mui mal, y los aconsejaba Lor ve l 
guifa fueron férvidos, y con tantas baxillas nocieron de ellos, como er n mtiZ'^r' 
deoro.yde plata,que todos fueron efpan- ios,y fe tenían en mucho v h ^ h n 
jados de la riqueza del Cid. Y otro día el coftujnbres, que no convenían a hombres de 
C & ? i r , T n y n ° C 3 n t ? M 1 * ^ ^ K ^ a k ° H , n a g e C O m ° d , o s c " n - cíe :que ec * 
Capilla del Cid Ruy Díaz, y hiéranla a oír bian mucho enojo. Que quanto eftos Caba 
el Rey, y los Grandes que con el eftaban,y llcros volvieron al Cid , y l e dixeron de la 
raarabillaronfc muí mucho de los ornamen- malacrianza de los Infantes huvo de ello 
tos, que el Cid tenia , y de la manera de fu mui gran ienrimiciito, y quifiéra bien ÓBAZ 
Jcrvicio. Ydefque huvieron oido MiíTa, el cer el cafamicnco , fi púdica y o u r i d l o * 
llcy aparto al Cid , y le disco : Cid , yo vos Infantes vinieron á Valencia c¡ Cid W e T 
envié a rogar, que vinieííedes a Requena bio mui honorablemente, rio dándoles'á 
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entender cofa ningún» de lo que de ellos ía- mo Emperador entre 1°¿Chotunos yé h i . 
bia, y mandólos muí bien apoíentar en el ío mu! grande F^ota, y meuote por la Mar. 
Alcázar confieo donde Doña Ximena ella- . , * , ' 
bacon fushi^ytodos los otros Caballé- ^.nU^'V"" ***** 
ros, y gentes , que con ios Infantes venían, 
mandólos apafentar per la Ciudad en las 
mayores pofadas.y mandóles dar muilar-
gamente todas las cofas, que huvieron me-
nefter, y él tomó los Infantes por las manos, 
y ademólos en fueítrado,cl uno a la una 
parte, y el otro á la otra, y todos losCaba-
Carrion cometieron altando en ValencU el 
leóni falto fueteo for Záfala del Cid. 
LOs Infantes de Carrion defpues q fue-ron cafados, eítuvieron con el Cid dos anüsmuiviciofos,ycon ellos Sucr Gonza-
leí íu tio : y la fortuna , que no dexa las co-
lleroVqueconellosviniero^tenianfusapo- fas en un eítado luengamente permanecer, 
íentamientos muchos honrados. Entonces el ordenó, que como al Cid vinieíkn las nue-
Cid llamo á Don Alvar Añcz.y le dixo: Bien vas de aquella gran Flota de Moros, que ve-
íabeis vos lo que el Rey Don Alonfo, mi fe- nia, y el Cid eituvidle en aquella gran pieza 
ñor, vos mandó : cumplidlo afsi, y tomad hablando, y íe fuelle a comer como folia en 
vueítrasíobrinas,ydadlasalos Infantes de una grande íala con fu gente, Acaeció, que 
Carrion por mugeres, que él las cafa, que como él tuviefle un León mui grande deri-
vo no. Y Don Alvar Añez fue por las Don- tro en el Alcázar en un corral mui cercano 
.celias, y entrególas a los Infantes, como el a la íala donde comían. Los Leoneros olvi-
Rey fe lo mandó , y ellos recibiéronlas por daron la. puerta abierta donde elLecneíta^ 
mugeres como la Santa Madre Iglclla man- ba. Y como el Cid defpues de comer fe ador^  
da, yelObifpo Don Geronymo hizo fu ofi- meció encima del eícaíío en que havia co^ 
ció, y les dio las bendiciones* Y el Cid, y los mido, y los Infantes sitaban jugando alas 
Infantes, y todos los Caballeros que con tablas, y muchos Caballeros mirándolos el 
ellos citaban fueronfe a comer, y todas las León entró por la Íala , y muchos de los que 
gentes que con los Infantes venían, fueron alli eítaban huyeron, y otros pulieron mano 
mui bien férvidos, y duraron las ííeítas de a las efpadas,y poniéndole capas delante 
citas bodas ocho días, en los quales fe hicie- del C i d , porque el León no le matarle, y en-
ron muchos juegos de cañas, y muchas otras tre todosios Infantes moítrarou mayor co-
alegrias. Y el Cid hizo mui grandes dadi- bardia, pues Don Diego González le metió 
vas,aísi á los Infantes,como á los Ricos huyendo debaxo del efeaño donde el Cid 
Hombres,y Caballeros que con ellos venían, dormia: y con la priefla que traía rompió la 
; capa por las efpaldas, Y Don Fernán Gon-
Cap.36. 7)e ectno el Rey \Bucar convoco todos zalezíalió por tía poíligo pequeño, que avia 
los Reyes ¿Muros, fus parientes, y amigos en la fala que íalia ai corral, que era de tres 
fara ^enir fobre Valencia-* tapias en alto : y con el gran temor, que lle-
vaba cayó en un lugar aíaz deshoneíto, don-
L A s bodas de tos Infantes hechas, y par- de falió no oliendo a perfumes. Y el Cid al 
tidos para Cartilla todos los que con ruido que en la íala hacían, defpcrtó, y vio 
feiiob vinieron, el Rey Bucar, el hermano del al León, y fuelle para él con un bafton, que 
Rey Uñez , que era muerto, a quien el Cid liempre traia en la mano , y tomólo por el 
havia vencido , acordóle el juramento, que pefcuezo, y metiólo en una jaula , donde fe 
fu hermano le avia tomado, y acordó de paf- havia criado, y de alli lo mandaron tornar ai 
íar en Valencia por vengarla injuria de fu corral donde folia eítár. Y los Infantes que-
hermano, y ayuntó todos los B eyes comar- daron de cfto mui corridos, y como quiera 
canos, fus amigos, y parientes. Y fueron alli que hablaron en ello, como es cofa de jue-
con él juntas veinte y nueve Reyes con muí go, llamaron á fu tio a gran poridad , y di-
grandes Hueñes, y todos vinieron con él a 
ayudarle, é i r , porque fu Padre era Mira-
maraolin(que es afsi entre los Moros, co-
xole: Tio haveis mirado tan gran deshonra 
como el Cid nos ha hecho ? A nofotros con-
viene vengarla , y fin duda nos vengaremos 
en 
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en eftas fus hijas, que no eran ellas mugcres 
para cafar con nofotros. Y como el cío era 
hombre de mal zelo , acordóle cen ellos, y 
dixo: Que afsi lo debian hacer. Y difsimu-
laron el hecho, y fueron fe a el Palacio, y ha-
blaron con el Cid en la forma que folian j y 
el Cid les dixo quando los vio venir : Hijos, 
qué fue ello? Por qué moítrafteis tan gran 
cobardía por vifta de una beftia fiera } De-
bríades vos acordar de la í á fce donde ve-
n 
de rcir,y raoíírar que le placía mucho de la, 
muchedumbre de tiendas , que los Moros 
traian ; mas Suer González , y fus fobrinos 
havian mu i gran miedo , como quier que lo 
encubrían. Al defeender de la torre , como 
el Cid iba delante ¿ dixo el tioa losfobnU 
nos : Si en cfta Ud entramos,nunca á Cabi-
lla volveremos , y ellos no guardándole, 
oyólo Ñuño Güitos , y él lo dixo al C i d , y 
quando lo oyó, pesóle mucho de ello , y no 
nis 3 y como fois mis yernos , y como vos di ciando á entender, que labia nada de lo que 
mis eipadas, queyogané con otro gran tra 
bajo, que ion las mejores , que por ventura 
oy íe pueden hallar en el Mundo, Y de eítas 
palabras tuvieron ellos mui gran vergüenza, 
y afirmaron en fus corazones el mal con fe-
jo, que havian tomado,y hablaron con fu tío, 
ha vía pa fiado, dixoies : Vofotras, hijos, íois 
mancebos, quiero que guardéis la Ciudad,y 
nofotros que bavemos ufado de eftc oficio^ 
iremos a. Ja batalla: y ellos tuvieron graa 
vergüenza, creyendo que alguno havia oido> 
lo que dixeron , yrefpondicron ai Cid; Se* 
elquaí les dixo : Que debían pafiar eífe líe- ñor, no jo tenga Dios por bien que nofotros 
cho nafta que vieííe en qué paraba la venida quedemos en ia Ciudad ¿ antes iremos cor* 
del Rey Bucar, y que deípues debían tomar vos a la batalla, y guardaremos vucítra per-
licencia del Cid, é irfe con fus mugeres para fona como ia de nueítro Padre. Y citando el 
Caftiila , y que allí podían haver venganza Cid en cita habla con fus yernos, dixeron ai 
de ellas de la injuria que el Cid ks havia Cid, que en la puerta eíbba un Menfagero 
hecho, del Rey Bucar, y el Cid mandó, que entrarle* 
y ei Cid havia tal virtud , que no era Moro 
Cap.38. cDela tenida del I(ey 'Bucar f&hre Va* que lo vieííe primera vez , que no huvicíTe 
lencia ,y de treinta y nueye J{cyes JVÍoros, de él temor i y como ei Moro entró , eíluvo 
que cen él Fernán a ayudarle con* infinitas turbado un poco > y el Cid mandó, que di 
gentes, 
JL Rey Bucar aportó con gran Flota , y 
íalió de las naos con grandes gentes , y 
mando aíkntar fu Real en ei campo de Quar-
te, Y citando ei Cid ordenando la forma 
que havia de tener para dar la batalla al Rey 
Bucar, y á los otros Reyes que con él venían; 
llegaron a él Don Suer González, y los In-
fantes dcCarrionfus íobrinos, teniendo ya 
determinado enfus malas voluntades eí mal 
confejo ya dicho. El Cid íe levantó á ellos, 
y aííentólos cerca de si : y eftando afsi ha-
blando en el hecho de los Moros,oyeron el 
mido que hacían los de la Villa. Diciendo: al Rey Bucar tu íeñor, que no le daré á Va-
Que los Moros ponían ya fus tiendas en el lencia, que mucho he paííado por ganarle, y 
lo agradezco á Dios, y a mis parientes, y 
amigos, y Vaíkllos, que me ayudaron a ello, 
y aísi eípero que lo harán para defenderla 
xeííe lo que quería, y el Moro esforzofe pa-
ra decir lu menfage, y dixo afsi: Cid , mi íe-
ñor el Rey Bucar te envía á decir > que ti* 
le tienes á Valencia a gran tuerto , que fuá 
de fus Abueos, y desbaratarte aquí ai Rey 
Uñez fu hermano , y ahora es él aqui venida 
con gran poder, y envíate á decir , que le 
quierasdexar fu Ciudad, y te dex irá ir coa 
todos ios tuyos que aqui tienes ; lo qual 
quiere hacer por Ja buena fama, que de t¿ 
oye : en lo qual entiende ^ que te hace gran 
merced. Yíiefto no quieres que te la en-
tiende tomar á pefar tuyo , y de los que con* 
tigo eftán. El Cid le ref pondió : Moro, di 
campo de Quarte. Entonces el Cid tomó a 
losInfantesporlasmanos,y a Suer Gonzá-
lez , y habiólos á la mas alta torre del Alca-
2ar,ymoftrólcs el gran poder que los Mo-
ros traian: y parecían tantas tiendas, cauda-
les , y tantos tendejones pueftos , que era co-
ja marabiUoía de mirar. Y el Cid comenzó 
y que fepa que yo no foi hombre para cíhr 
cercado, que quando menos fe catare conti-
go, me hallara en el campo. Y en eíto fe par-
tió el Moro, y dixo al Rey Bucar la reípueüa 
que 
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que el Cid le havia dado en preíencia de los volviofe contra el Infante por herirlo i y et 
Reyesque conéleftaban, y todos fe mará- Infante volvióla rienda huyendo. Y como 
billaron de la refpuefta del C i d , ca bien efto vio Ordoño,fobrinodeiCid,dió de cf-
penfaban,que no fe les podria defender, ni puelas al caballo , y dio un tan gran enójen-
menos darles batalla. Luego comenzaron tro al Moro , que luego cayó muerto en el 
a penfar de como podrían cercar la Ciudad. íuelo, y Ordoño tomó el caballo, y diolo ai 
Infante, y dixole: Señor, tomad efte caba-
Cap. 39. T>e cerno el Cid fallo de Valencia a lio, y decid , que mataíle el Moro , y yo vos 
darla batalla al í{ey Bucar, de lo qual el doimi fe, que nunca el contrario diré. Y Or-
Cid fué Vencedor > y fueron frejfos en ella dono dixo al Cid,que el Infante havia muer-
dle\y fíete Reyes, to aquel Moro de que el Cid tuvo gran pla-
cer, y la batalla duró tanto, que a hora de 
E L Cid, luego que el Menfagero del Rey Vifperas no fe conocía quien avria la vióto-
Bucar fue ido , mandó hacer la feñal a ria: y havia muchos muertos de los Chnftial 
que todos fe debian ayuntar, y venir ante él nos, y los que quedaron fe esforzaron de tal 
los quales venidos, mandó , que eítuvieílen manera que a la fin los Moros fueron venci-
preltosdefusarmas,y caballos, y de todas dos. Y ei C i d , y los fuyos íiguieronelaican-
las cofas que havia menefter, que fu volun- ce hafta la mar, y mataron, y prendieron tan* 
tad era con el ayuda de Dios,de dar la bata- tos, que fue cofa marabillola. Y el Cid iba 
lia a los Moros, Y todos le refpondieron, q en pos del Rey Bucar, y como vio que no lo 
eftaban muí preftos para hacer lo que les podia alcanzar, tiróle la efpada, éhirióle 
mandaíle. Y luego otro diaal primer gallo muimalenlasefpaldass y el ReyBucar afsi 
todos fe confeííaron fegun que lo tenían por herido fe metió en el mar, y fue recogido en 
coftumbre , y oyeron Mida. Y faliendo el fus naos, y alíi murieron infinitos Moros, los 
Alva falieron todos de la Ciudad paíío á paf- unos fe ahogaban por reeogerfe a las naos, y 
ib. Y defpues que fueron falidos de las Huer- Jos otros morían de heridas de los Chriüía-
tas, el Cid ordenó fus haces, y dio la delan- nos,detal manera, que muchos mas murie-
tera a Don Alvar Añez, y la Vandera a Pe- ron en el mar, que en la Batalla. Pero íe ha-
dro Bermudez, y diole quinientos Caballé- liaron muertos en el campo doce mi l , y mu-
ros, y mil y quinientos peones muí bien ar- choscaptivos,entre los quales fueron diez 
mados, y dio la una cofteraáDon Alvaro y fíete Reyes preííos. Y el Cid volvió vic-
Salvatoris con otros tantos Caballeros, y toriofo á fu Ciudad, y mandó recoger lu 
peones. Y el Cid llevóla reguarda con mil campo, etique tuvo tiendas ricas, y tanto 
Caballeros, y dos mil y quinientos peones, oro, y plata en paita, y rieles, y moneda mo-
Y el Cid iba muí bien armado encima de fu ncdada,y tantas joyas, piedras, perlas, caba-
eaballo Bavicca, y pafsó por fus batallas or- llos,armas, y ropas de diverfas maneras, que 
denandolás, y mandándoles como hicieífen, es cofa mui dura de creer á quien no ¡o vio: 
y con él fus yernos los Infantes de Carrion» lo qual hizo llevar á Valencia,y alli Jo repar-
Y como los vieron los Moros , marabillaron- tío mui bien Con todos los que fe Jo ayuda-
fe mucho, y ordenaron fus haces a mui gran roña ganar haciendo iguales partes á los 
priefla , y movieronfe contra los Chriftianos que alli murieron con los vivos. Y tan oran-
haciendo grades alaridos, tocando fus trom- de fue la riqueza que alli fe huvo, que ef mas 
petas, y atambores, y con la prieíía q traían pobre de los del Cid quedó rico! Y huvo ei 
venían todosdeíordenados:ycomo ellos vio Cid de fu quinto ochocientos caballo^, y mil 
venir mandó mover fu Vandera contra ellos, y docientos Moros, fin el oro, plata , y'joyas 
- y mandó, que los hirieflen reciamente , y pe- Y dio el Cid a los Infantes con mil marcos 
learondetalguifa,queen pequeño eípacio de plata. Y con todas las honras y bienes 
murieron infinitos Moros: y eftando las co- que el Cid les hizo, nunca fu mal-
fas en efte eftado , el Infante Don Diego vio vado propofito olvidaron 
un Moro tan grande , que parecía un Gigan- fegun que adelante * 
te, y fuelle para éi> y el Moro quando lo vio íe dirá, 
Cap, 
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Vi 
)Mada Ja batalla Jos Infantes deman» 
___ dáion licencia al Cid para irfe á Caf-
tiila con íus mugcres, Y como quiera qué 
de efto pesó al Cid,y mucho mas á Doña Xi-
mcna: huvofele de dar ¿ y el Cid ios aparejó 
mui ricamente, y les dio muchos paños de 
oro ¿ y feda ¿ y dióles las efpadas Colada, 
y Tizona ?yeon ellas cien caballos eníilia-
dos^  y enfrenados^ diez muíasguarnecidas, 
diez copas de oro , cien vaíos de plata, feif. 
cientos marcosde plata labrada envaíines, 
•y eícudillas, y dioles cien Caballeros, mui 
bien aderezados ¡ que fuellen con ellos > de 
que era Capitán Martin Paez el Afturiano. 
Y afsi partieron Jos Infantes de Valencia^ 
el Cid falió con ellos quanto dos leguas, Y 
deíque íe volvió á Valencia, comenzó á pen¿ 
faren Ja mala condición ,que en fus yernos 
havia conocido i y pesóle mucho de haver 
átwiáo llevar á fus hijas : y llamó á Ordoño¿ 
iufobrino, y mandóle, que fucile en pos de 
fus hijas Jo mas feeretamente > que pudíeífe* 
de guiía , que no lo pudieílen conocer, y que 
con ellas Uegaíle nafta Garrion j y Órdoño 
mudó íus veítiduras , y puíofe en abito mui 
pobre, y fucfTe liguiido fu camino por donde 
Jos Infantes iban , halla c| llegaron a Barias 
ga , y dende paitaron á Robledo de Torpes¿ 
donde ellos llevaban acordado de hacer la 
maldad cj hieieron.Y allí hablaron con fu tio¿ 
y dixeron , que fe fueífe adelante > y HevaíTe 
coníigo todos los del Cid ¿ y que ellos que* 
darian eoo fus mugeres* Yquando Jas Due-
ñas fe vieron quedar folas mará buláronle de 
ellos, y pesóle mucho¿ y dixeron, q para que 
le iba roda aquella gente delante, y ellos fo-
los quedaban en tal lugar i Ellos refpondie¿ 
ron • Aora lo veréis, y comenzaron a entrar 
•por el monte con ellas. Yquando fueron en 
la mayor efpefura, paliaron un valle, donde 
havia una fuente , y alli las defeendicron de 
las muías, y demudáronlas halla quedaren 
camifa, y tomáronlas por los cabellos>y tra-
xeronlas arraítrando de una parte á otra, 
dándoles muchas efpoladas : y con las cintas 
-de las muías en que iban caraJgando, Jes 
dieron.tantos azotes, que laspenfafon in$* 
tan Diciendo , que a/si vengábanlas inju-
r iaste fu Padre les havia hecho.Y cito acv 
bado ,cavalgaron en íus muías, y llevaron 
íus ropas, y fueron fu viage¿ y ellas quedaron 
en aquel valle poco menos que muertas * é 
iban diciendo: Áfsi quedareis^  hijasdeí Cid¿ 
y que no erades vo/otrasmugerespárá eafa£ 
con tales hombres como noíotros i y vea*» 
irlos como os vengará vueflro Padre él Cid» 
Y Ordeño, que iba ÍJguicndó fu camino en> 
pos deellas,quando llegó a aquel lugá^ Oyó* 
mucho iueñe voces doloridas, como de mu-
gcres mui flacas ¿ y diole en ei corazón > qué 
fucile algún mal, y apartófe del camino por 
íaberque podía fcrá.y entrando por el mon-
te , quanto mas andaba, tanto mas cerca oia 
Jas voces, harta tanto que conoció fer cíJas 
Jas hijas del Cid. Y quando íiégo á elías, de? 
tal manera las halló, que fué mucho eípan> 
tado,y no fabia daríe remedio: y acordó*; 
que porque por ventura Jos malvados Infan* 
tes no voivicíTcn á matadas, de Uevaf ás de 
allii y tomó a Doña Elvira acueítas, y metió* 
la a lomaseípefo del monte 3 y bien Jiieñé 
de al i , y volvió por Doña Sol,_ y pufolá con 
fu hermanaié hizo una cama de hojas de yer¿ 
ba,y echólas en ella, y cubriólas con la cap& 
que llevaba, é hizo mui grande duelo, ho fa* 
hiendo qne hicieíTe de aquellas Dueñas, ni* 
do ir cuidando ¿ que íi las dexaííe,; quedariari 
en gran peligro,y ii alli eítüvicíTen que elJas,, 
y éi ferian perdidos; En tanto que Ordoño? 
ertaba cnefte pcnfamientOi ios Infantes lle-
garon á Jas gentes i que adeJanrc iban. Y 
quando los Caballeros del Cid vieron las 
muías de Jas feñoras¿y fus ropas* y no vie* 
ron a elJas* fueron mucho espantados, y pen-
íaron, que las íeñoras fueíícn muertas^  y Mar-
tin Paez el Capitán, les preguntó: Que quer 
era de Jas Señoras? Y ellos respondieron ¿que 
fucífen a los Robledos de Torpes ¿que allt 
jas hallarian fanas, y vivas. Y quando Jo oyó> 
el Capitan> dixoles: Por cierto voíotros bife», 
veis hecho como malvados, y alevofos, en 
áefamparar tan nobles mngeres, hijas de tan 
nob¡e Padre. Ydefdcaqui, por la alevo/ia, 
que hayeis cometido, yo os defafío, y os ter-
no,en 3miítad por el Cid mi ícnor , y por fer 
Parientes, y amigos, y por fus VaíTaiíos, tj 
crecd^ que muí caramente comprarais Ja de/, 
liorii 
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honra que a fus hijos hiciftes, V de alli vol-
vieron abuícarlasfeñoras,hijas del Cid ; y Cap. 41. ?>el prefente, que enyíb 
andando por el monte, allegaron al lugar v**>r)ñn.Alonfo defpues que ye 
donde los Infantes havian azotado a íus mu-
geres , y halláronlo todo lleno de fangre,y 
defquc no hallaron a ellas, comenzaron a 
hacer tan gran duelo, que fue cofa marabú 
llofa, y tornaron a andar por el monte , y no 
las hallaron, y deíde alli acordaron de ir en 
posdelos Infantes para matarlos íi pudief-
fen. Y como ellos iban ya mucho adelante, 
yllevaban gran andar,no los pudieron al-
f/ Cid d 
i p . 4 I . ^ f j ^ í ' ^ al J& jleyDéniAlonjo dejpues ^ 
B¿4r,?¿ los y* <o»el venían. 
LTjcao que el Cid huvo enviado a fus . v • t ,T«i--4nrp<; acordó de hacer ht ascon los inrantes,dLv»w" 
« - c K e y e s ^ u e c o n e ven,a, r Y B E„v. ; o 
con él a Don Alvaí Anez ,,y * c  l  L>o  rti «u *•«— > / - ,WriertOS 
Alonío,al qual hallaron en Palcncia, y con- caballos enfiUadfl* ,y em ^ . ^  
faronle todo el hecho, de que el Rey tuvo cas eípadas en 1°« » ™ ° c * c ' ? e n d , . y yendo 
muLan enojo i y ícntimieoto, y refpond.o- clavos, q u ¡ t o t J » * * " * * » ^ a r o ' „ t 0 1 1 
1 s que en tan grande hecho era razón de cftos Caba eroJ t»¿ '« « m d ¿ d ^ f o a c a c . 
aperar, mandado del Cid, que no (e podra ^ g g ^ l o s a k v o f o s I „ . 
»?d.r , y ven.do el, haría rodo lo que de ,u - ado a las h ,as de Ud h c f h ( > 
t k í a debíeffc: y en tanto q « « u e o t a l ^ ^ L e l o a ordaron todavía de llevar fu 
faban Ordoño que havia quedado con las g « n * 1 < : 1 ° > , ? c o r u . V u ^ ^ f K ( _ r ^ a ¡ ^ ¡ Infantas, hijas del C i d , acordó de ir a una 
Aldea que era ende cerca a buícar de comer 
para ellas: y traído el mantenimiento cftuvo 
alli con ellas fíete dias. Y yendo cada día 
Ordoño a aquella Aldea, huvo de haver co-
nocimiento de un Labrador, que conocía 
bien al Cid,y havia pofado algunas veces en 
íu pofada.y oyóle decir de el muchos bienes, 
Y por ello atrevióíele a decir todo el calo 
acontecido , de que el Labrador tuvo mucho 
pelar, y tomó una Azemila,y aderezóla lo 
mejor que pudo , y llevó coníigo dos hijos , y 
fuelle con Ordoño: y las Dueñas delque vie-
ron a aquellos hombres , tuvieron de ellos 
muí gran vergüenza, y Ordoño les pidió por 
merced , que le conformaííen con el tiempo, 
y fe quificffen ir a la caía de aquel Labrador 
que era buen hombre , y mucho fcrvidor del 
Cid : V afsi el Labrador , y Ordoño llevaron 
L íen t e al Rey , y de hacerle aber de parte 
Sel Cid la maldad, que los Infantes havian 
cometido, y continuaron fu camino nafta 
Valladolid , donde hallaron al Rey. el qual 
los recibió muí bien , y les pregunto mucho 
por el Cid , y ellos le contaron el hecho de la 
Entalla, y que havia vencido al Rey Bucar, y 
a veinte' y nueve Reyes q con él venían , y de 
la eran riqueza q ende havia havido , y como 
le enviaba aquellos caballos, y efclavoseti 
parte de íu quinto.El Rey les reípondió áfsi, 
que daba mui grandes gracias al Cid de tan 
grande, y buen prefente como le enviaba , y 
que le recibía de como del mas honrado Ca-
ballero , y mas leal VaíTallo, que jamas en 
Efpaña naciera. Y luego Alvar Añez le con-
tó la maldad,que los Infantes de Cardón 
havian cometido contra las hijas del Cid,fu-
plicando al Rey.que le pelarle de tan grande 
1 1 - 1 . , „ , , ; l". r* íf si m r-\ c 11 ~ U » „ n „ 1 „ : . , / l i / M O 
to, que el Cid envió por 
ellas, como adelante 
íedirá. 
Añez , no vos puedo decir quanto me peía 
de efte cafo tan feo , el qual, como decís es 
mas mió, que del Cid, y fabida la verdad ,íi 
á tuerto fueron deshonradas, hacerle ha en 
ello lo que por derecho , y por mi Corte fe 
hallare. Y peíame mucho, que tan grave 
crimen, los Infantes de Carrion ayan come-
tido, y por ende tengo por bien de los man* 
dar 
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dar emplazar,que de oyen tres mefes ven-
gan anee mi. Y decid al Cid , que para eíte Gap. 42. 3)e como fueron tridas las hijas del 
tiempo venga él , y traiga configo á quintos Cid ¿Valencia defpues de la grande dlrio-
por bien tuviere. Y D. Alvar Añez, y Pedro fia contra ellas cometida. 
Bermudcz fe lo tuvieron en merced , y le be-
faron las manos, y fe dcfpidieron del Rey. Y T f ^ O ñ a Ximcna , que oyó todas eftas co< 
el Rey mandóles dar muías para las Dueñas j^J fas, nodexaba de llorar. Y el Cid la, 
mui ricamente guarnecidas/y paños de oro, toniolaba mucho , diciendo /queno quifícf-
y de feda, y de lana, los mas ricos, que fe pu- fe llorar tanto, que fí él vivicíTe él vengaría 
dieron haver para vertirlas. Y mandóles dar la injuria de fus hijas, y Jas entendía cafar 
todo lo que huvieíkn meneíler haíra fer en con otros mejores maridos, que los Infantes 
Valencia. Y tomó todas eft'as'cofas Don A l - deCarrion, Ydixo a Pedro Bermudcz: M 
var Añez, y. Pedro Bermudcz , y continua* vosa Molina,::y traed mis hijas, porque quie» 
ron fu camino halla e! Aldea adonde Ordo- ro de ellas faber la verdad. Y luego Pedro 
ño lesdixo, que las Dueñas eílaban. Y A l - Btrmudez fe partió para Molina , y llegado 
var Añez, y Pedro Bermudez entraron en ende Alvar Añez^y él fe vinieron con las 
noche, y fueroníc á lacaía cliosdosíolos,y hijas del Cid á Valencia. Yquando el Cid 
hallaron á las Dueñas, y allí hicieron gran las vio, hizo con ellas gran duelo,y mucho 
llanto, y defpucs lesconraron todas las cofas mayor Doña Ximena quando le fueron $ 
que les havia acaecido defpues quede Va- befar la mano, 
icncia partieron, y que noblemente el Rey fe - . 
havia ido con ellos, y les rraxeron allí to- Cap.43. T)ecomoel Cid fe partió de Valenci* 
das las cofas que les enviaba, y allí hicieron fara ir alas Cortes de Toledo ry de las co~ 
mui grandes bienes al Labrador : y Jas hijas fas que entonces ende acaecieron, 
del Cid llevaron coníigo dos hijos, y dos hi* 
jas que el Labrador tenia , y dclpues los ca- T ^ L Cid defpues de eño fe aderezó para ir. 
faronmui bien, Y otro dia de mañana to- J Q a las Cortes, y llevó coníigo novecien* 
marón fu camino para Medina-Ccli, y a Mo- tos Caballeros mui bien aderezados, y dexo 
liña; y Bucaulo, Ley de Molina, que era vaf- en Valencia al Obifpo Don Geronymo, y a 
fallo del Cid, recibiólos mui bien , é hizo- Martin Paez el Afíuriano, y con ellos qui» 
les mui grande honra, y ellos acordaron de nientos Caballeros Hijoídago, y toda h 
quedar allí algunosdias, porque las Dueñas c t r a gente de la Ciudad mucho ordeñada5 
eílabasi flacas, y por hacer faber al Cid lo para la guarda, y para hacer lo que mandaf-
que mandaba que hicicílcñ; y de álli Pedro j e n Jos dichos Obitpos,y Martin Paez.Eí Cid 
Bermudcz fe partió para el Cid, y coutólc to- fabida la verdad de fus hijas , fe partió para 
do lo que con el Rey havia paffado , y como i a s Cortes de Toledo con fu gente muí rica* 
queria hacer Cortes en Toledo íobre eíte he- mente aderezada, y aísi de paz , como de 
cho á tiempo de tres mefes: y como havia guerra. Y como el Rey íupo, q el Cid venia, 
mandado emplazar a los Infantes, que vi- plugólc mucho de elio3y lalióle a recibir dos 
mellen , y rogaba a él que íueífe alli con to- leguas, é hizole mucha honra, de lo qual pe-
da la gente que por bien tuvieíTe , porque le $ó mucho a los Infantes, y a los que bien los 
queria hacer cumplimiento de jufticia, y di- querían. Y quando el Cid llegó al Rey, be-
sóle todas las joyas, y cofas que avia envía- sóle la mano. Y el Rey lo abrazó, y le dié 
do a fus hijas, y aunque el Cid ettaba mui paz, y le hizo mucha honra, y el Rey lo hizo 
defconfolado por las nuevas q le havia trai- apoíétar en los Palacios de Galiana: y el Cid 
doOrdoño, huvo algún tanto de defeanfo le fuplicó que no lo mandaíTe ende apofen-
en faber la voluntad del Rey que en efte ca- tar ; mas en San Servan. Y al Rey plugóíe de 
fo tenia.Y la gran nobleza de que avia ufado ello, y fue con el Cid hafta que lo dexó en 
con fus hijas, y havia efperanza que pues San Servan. Y mandando llamar a los In-
el Rey lo mandaba ir á las Corres, fantcs, y a todos los Ricos Hombres ó eran 
que haría buen* venidos a las Cortes, dixoles, que para 
jufticia, ,, ,, o t r o 
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Otro dia defpues de MiíTa fe fueíTen a todos a l l i eftaban: Voíotros no aveis razón de de* 
los Palacios de Galiana ¿ y que allí les diría cir mal del Cid , ni de fu eícaño, ca él Jo ga-
el cafo porque eran llamados; y como el Cid no como mui esforzado Caballero , y yo no 
quandoen San Servan, y él íc fue para el séoy en el Mundo Rey , que también lo me-
Alcázar. El Cid mandó poner fus tiendas r ezca como él a ni $e ningún Rey, que tenga 
todas alli cerca,que parecía íu apofentamié- ©tro tan buen vafíallo como yo tengo en él, 
to una grande Hueíte. El Rey mandó ade^ y por eflo no es fin razón de lo poner do cita 
rezar mui ricamente una gran íala en los Pa- que á mi place de ello , que mejor honra me-
lados de Galiana, y envió á decir al C id , rece el C i d , que la que aqui fe le puede ha-
que cnviaíle íu apofentamiento, y lo hicief- cer, y fi vofotros profefiades del Cid ; que 
fe poner cerca de íu filia. Y la filia del Rey tantas batallas de Chriftianos» y Moros ha 
era la mas rica que fueííe viña en Eípaña, y vencido* y tales prelentes me ha hecho qua-
haviala ganado en Toledo quehavia fido dé les nunca hizo VaíTallo a feñor ^quéria fabef 
los Reyes Morós,que alli havian fido.El Cid qual de vos hizo tales cofas, y los que haveis 
mandó a un Efcudero íuyo, hombre mucho invidiadeíu honra quererle parecer en las 
hidalgo , que fe llamaba Fernán Alonfo, qué obras , y entonces recibiréis las honras, que 
hicicüe tomar fu efeaño s y lo hiciéiTe llevar él recibe,y todas citas cofa¿ fupo del Cid alí-
alos Palacios de Galiana, y lo pufiéíle cerca tes que á las Cortes vinieík,é hizo luego 
de la {illa del Rey como lo haVia mandado el llamar a Alvar Añez, y á Pedro Bcrmudez, 
Rey,y mandó,que fueííen conél cien Efcu* y cavalgaron todas las gentes del Cid»y vi-
deros Hijoídalgo, Y mandóles ¡, que no fe níeron con él á Palacio, y mandóles 5 que to-
particílen del eícaño hafta otro dia » y ellos dos fueíien bien apercebidos para hacer lo 
hiciei-onlo afsi, y el efeaño era mui bien la* que les mandaíTe, guardando la honra, yfer-
brado de marfil» y tenia encima un cabezal viciodelRey»y mandóles,, que ninguno ha*' 
de feda con un paño de oro müi rico , y otro blafle fin íu mandado» y.qu ando el Cid entra 
dia defpues de MiíTa el Rey le fué a los Pa- por la íala* el Rey fe levantó á él» y lo red* 
lacios de Galiana, y con él los Infantes de biómiü graciofamente , y el Cid paéfta la, 
Carrion^y otros muchos Condes, y Ricos rodilla en el íüelo 5dixo : Señor ¿donde me; 
Hombres, y Caballeros. Yquando entraron manda vueítra merced afíentar con eítos pa-
por Jafala,y vieron el eícaño pueíto cerca rientes»v amigos» que conmigo vienen? jt¡ 
de la filia del Rey ¿ comenzaron de burlar, y el Rey refpondió: Tal os hizo nueftro feñoiy 
profanar del Cid* Y el Conde Don Suero, que fi quifierades hacer mi mandado, tenia llególe al Rey, y dixolc : Señor, pidoos por por bien, que vo os aíTenteis conmigo » quemerced que nie digáis, efte feaño que aqüi ien Rey s vence » on Reyes fe debe aflen-eftá par qual dueña fe puf  aquí» y fi vendrá tar, y yo afsi lo mando por mi fentenci  r  veftid  de aim xiasblancas,y azules, y l tal citas Cort ¿ y quier  qu fe haga afsi de año no co viene eílár c rca devueftr  f - aqui ad lante, el C d le r fpondió, qu  í loia, fi o f eíT  par  v s, y d beislo , í ño tenia n m ced, pero no lugu fle a Dios, an , itar d aqui, Y todo c to oyó fe aíkntafl  rca de íu Alt za mas bi  Fe nán ^lonfo, y efpondió al C e í  afr ntarl  fu p s, pues r h chur f -y dix : Co de vos decis mal, e q i n í  ha y . E onc  l R y mandó » que f  fentaí-d aíTcntar e fi f ño  C ba ero , u f n íu eaño, ydix fsi; Yodoi aq i íenlem s  vos: y por cierr  a tod s f s ci ,qu  ño í  fí t  co vos, í lvo R y, óc n sfiempre p r ció esf rz d  Cab llé- Pr lad pu s tant  R yes Chrilt osro, y no Dueña. Ent c el C n e quif y Moros h veis v ncid , n n  es vu roar un b f ta  F r án Al nf , l qual , ni f deb con vos í tar. Y l C d le u o n al da, y dixo : o  t f no b só l s s > y f  l t v  ce , vf lle s efenci d l Rey, y  v caf- fuefle a fe t r en u eañ , y to lt g r c m m i d s  R uv mui uy n t r d él. Y l R y man-g j d t  eítas a r s. Ydix d , qu odá l s C s d  Carrio > y á los tr , que l fen. C p»
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Cap. 44. Déla había que el Cid hi^o al %ey, 
StW iAhnjo en el comiendo de las Cortes de 
Toledo3y de los Jueys , que el J{ey dio pard 
que le oyejfen con los Infantes de Carrion* 
EL Cid quando vio, que todos ¿aliaban, él fe levantó en pie, y dixo: Señor , fu-
puco a vueíha Alteza , que me mande oir, y 
quiera mandar, que ninguno me alvergue 
hafta a ver .dicho-Jo que me conviene*. Y alsi* 
mifmo,íeñor, mandad , que ninguno diga 
deshonefta palabra, que ante los Reyes no fe 
debe decir. Entonces el Rey dixo; Oid todos 
les que aqui citáis, a ísi Condes, como Infm* 
tes, y Ricos Hombres , y Caballeros. Catad, 
que vos defiendo, y mando , que ninguno du 
ga palabra contra el Cid,quenodebadccir, 
lo pena de muerte , y de caer por ende en ea* 
ío de traición, y dixo al Cid ; Yo quiero que 
vos feñaleis aqui Alcaldes de mi Corte ¿que 
vos oigan con los Infantes de Carrion , y con 
los que alguna demanda quiíieredcs hacer» 
El Cid feio tuvo en merced , y le fuplícó* 
quekdieífe aquellos que fu merced fuefle 
contento. Entonces el Rey feñaló por Jue* 
ees al Conde Don Remon de Tolofa lu yer* 
no, y al Conde Don Vela , que pobló á Sa* 
lamanca, y al Conde D.Offorio de Campos* 
¡y al Conde Don Rodrigo i que pobló á Va-
íladolid,yal Conde Don Ñuño deLara, A 
cftos cinco Condes mandó el Rey , que oyef-
fen al Cid con los Infantes de Camón»k hi* 
aolos jurar en publica forma fobre los San* 
tos Evangelios,, que guardaíícn jufticia a las 
partes, Y todo cfto hecho el Rey mandó al 
Cid, que dixeíTe lo que quifiefíc* 
Cap.45. '¡Be como el Cid demando j lc¿ Infanta 
de Carrion iodo lo que les hay id dado en doté 
con fus hijas, y de como fue fentenciado que 
le fuejfe pagado 3 y de como el Rgy confirmo 
la fentencia de los jueces% 
LEvantófc entonces el Cid , y dixo: Se^  ñor, ante el Rey, y fu Corte pocas pa-
labras, y ciertas fe deben decir , y afsi yo de¿ 
mando a los Infantes de Carrion ante vos, 
que me den dos efpadas,que yo les prefté, 
que a Ja una llaman Tisana ,y a h otra Co-
lada, que no han razón alguna por tenerlas 
contra mi voluntad. Y el Rey cipero, enten-
diendo, q los Infantes refpondieffen , y ellos 
callaron. Y el Rey mandó a los Jueces, que 
juzgaíTenloquehallaffen pordeVecho.Vios 
Jueces determinaron , que los Infantes dieí-
ienlascípadas al C i d , y los Infantes no lo 
quifieron hacer* Y de eftoel Rey fue muí ía¿ 
ñudo¿ y levantóle de la filia, y fue a ellos 
donde eítaban aílentados, y tomóles las ek 
padas> ydiólas al Cid. Entonces fe levantó 
Don Alvar Añez, y dixo al C id : Tened por 
bien de darme a la Colada con que vos guar* 
de quanto eftas Cortes duraren t y él fe la 
dio , y levantóte Pedro Bermudez , é hizoef. 
fa mifma demanda t y el Cid dio a Tizo-
na, y el Cid pufo la mano en la barba , como 
havia de eoftumbre, y los Infantes, y los que 
eran de fu parte huvicron gran miedo, y pen¿ 
íaron ,que pues que ya teman las efpadas, f 
ellos cftabanfin ellas, quequerian revolver 
las Cortes* 
Cap. 46. me como el Cid (üplicb al %> <j)o?g 
*Alonfo i que lehkieffe /uftkia del haber qué 
cotí fus hijas haYia dado ú l&s Infantes de 
Carrion* 
Mtónceseí Cid fe levantó en pie, y dixo 
1 ¿1 Rey i Bien íabe vueítra merced, que 
me mandó venir a Requena,y yo viiteai x 
cumplir vueítro mandado* Y vosdemandaf* 
tes a mis hijas para los Infantes de Carrion,, 
y por vueítro mandado yo las di á DortAlí 
varAñeá.para que las dieífe por mugeres 
como la Santa Madre Iglcíia manda , y vos,, 
feñor > las caíaítes ¿ y penfaftes en ello hacer 
bien, y los Infantes lo han querido entender 
en otra manera , que como quiera que ellos 
feanhonrados, y de gran fangre , yo no les 
diera mis hijas; afsi 10 dixe yo a vos, feñor* 
Y quando de Valencia fe partieron con ellas* 
diies joyas¿ caballos, muías, baxijlas de 
oro * y de plata, y muchos paños de grande 
precio. Y aíaz haber en moneda amonedada 
como a hijos que mucho amaba* Pues aísí 
es queme deshonraron a mis hijas, y no fe 
tienen por pagados dellas: mandadles.íeñor 
que me tornen lo mió, ó fe defiendan co i 
jufta razón- A eíto fe levantaron los tn&H* 
tes, y le pidieron por merced les dicíle plazo 
para 
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fara havcr fu acuerdo. Y el Rey les mandó 
que lo huvieílen luego , y afsi falieron de la 
tala ¿ y con ellos doce Condes, y Ricos Hom- Cap. 47. &* como el Cid fuplko al Rey 1)oñ 
bies,y eftuvieron gran pieza,que no pudieron ^ilonfo que le hiciejfcjufticia de la injuria i 
fallar jufta razón para defenderle, y tornaré que los Infantes de Carricn le batían btebo* 
luego al Rey,yelCondeDonGarciaOrdoñez 
dixo por ellos al Rey: Señor , el haber que el 
£id demanda, que dice, que di® a los Infan- Y~"%EfpueSdel Cid fer entregado de fu ha-
tes,vcrdad es.que lo recibieron; mas dieen,q \ J bcr, eftando el Rey en lu Corte, y con 
lo han dcípendido en vueftro íervicío: peroíi ¿ t juntos los Condes, y Ricos Hombres , y los 
hallaredes que le deben tornar por derecho, Infantes de Carrion * y Caballeros, el C id 
mandadles, íeñor,dar plazo para fus hereda- dixo al Rey: Señor¿ á Dios doi muchas gra-
des, y cumplirán, leñor,lo que vos le mandan cias, y a vos¿ feñor ¿ tengo en merced* que 
redes ; y el Cid dixo al Rey: Señor , íi ios In- y 0 foi entregado de mis efpadas , y de todo 
íantes algo deípendieron en vueftro férvido, m ¡ habcr.Y á6Ía¿ feñor, vos íuplico, que por 
no ay razón que yo pierda lo mió. Y pues, íc- hacerme merced , queráis mandar faber de 
ñor* ellos han conocido la verdad de lo que los Infantes de Carrion , que vos digan por 
yo les di.yo vos pido por merced les mandéis, qual razón os pidieron por merced ¿ que los 
que me lo tornen. Y el Rey fe tornó al Conde cafaíícdeS con mis hijas.pucs haviart en el co= 
(jarcia Ordoñez, y le dixo: Conde , ellas ex- razón de las afsi deshonrar^ las dexar coma 
eufas que vos hacéis a los Infantes no le va- las dexaron en los Robledos de Torpes ¿ caA 
len nada, que fi ellos eh algo me fírvieroni íeñor,debieranfe nombrar como vos, feñor* 
yo Í01 en cargode fe] lo fatisfaccr¿ que el Cid las pediftes para ellos, y fe las diftes por mu* 
no tiene en efto que ver, ni es razón de per¿ geresiy yo por vueftro mandado íe las d i 
der lo fuyo: y mandó luego a los Jueces, qiie mui honradamente como debía ¿ no cono-
determinaflen lo que haliaflen por derecho: y cieron a Dios¿ ni a vos feñor t la merced, que 
fus Jueces determinaron que pues los Infan- ks hiciftes , y vos demando i feñor, que me; 
tes conocían el haber que del Cid havianre^ hagáis juílicia de la deshonra que mehicie* 
Cibido con fus hijas,que luego fe lo entregaf- ron en dexarlas folas en un monte demudas* 
ícn fin otro plazo alguno; La qual fentencia azotadas, como que fueran malas mugeres-
pronunció por todos los Jueces el Conde D. Y feñor, bien acarado, aunque a ellasdek 
Ñuño de Lara , y el Rey la confirmó. Y los honraron , y a mi, mayor deshonra hirieroa 
Infantes pidieron por merced al Rey, y afsi- a vos pues fe las diñéis por muacres Y íi 
nufmo todos los Condes , y Ricos Hombres, por v entura vos, feñor, ni vueíha Corte nc* 
que eran de fu parte, que dieflen algún pía- me quifieredes hacer derecho de tan grar* 
zo a los Infantes para que pudieííen pagar, y ihjuria,fea merced de vueftra Alteza de dar-
elReyrogoal Cid que les diefle plazo de melugarque y 0 pueda tomar la venganza 
quince días, haciendo ellos pleyto ¿ y orne- por mis manos, Yquandoel Rey citas pala-
ruge de no partir de allí hafta que el Cid bras oyó dixo : Ciertamente JCU é yo Vos 
tuefle pagado : ye Cid otorgofelo corno fe demandé vueftras hijas para los Infantes dé 
Jo demandaban e hicieron plcyto.y omenage Carrion porque ellos mí pidieron por mcr* 
«D ius manos, e hicieron cuenta 3 q montaba ced * que yo las demándate , como ellos fa« 
novecientos marcos de plata lo que debian: ben. Y por eílo tengo por mia cfta deshon-
y el Cid mo tro, que montaba mil y quimen- ra, y tengo por bien, que pues en mi Corte 
tos. Y los Infantes enviaron a decir luego eftais. que les demandéis por derecho y 
a lu Padre la gran pnefla en que eftaban, y ellos falvertfe por razón fi h tuvieren vellos 
que los foco, ncíle en tan gran mcncfter,el paflaránpor la fentencia que los íueces die-
qual les envió grande haber: y con lo que, ren.El Cid fe fue para el Rey v besóle las 
ellos barataron cumplieron al plazo que el manos, y le tuvo en merced k¡ óue havia di-
Rey les mando Y con efto peníaron ellos, cho,yelCid fetornó a fu Lugar v dixo * 
que ya el C*d citaba contento. \ 0 i fcfe^. p i e i o Gonzakz , y. Fema* 
Gora-
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González á yo Vos digo, que ípis alevofos, cafado con Doña Elvira Huñez; que fue hí* 
que hiciftcs aleve¡conocido en dexar vutf- ja del Conde Don Ñuño Alvarcz de Mayafi 
trasmugeres heridas, y deshonradas e n m e . a f s i q u c viene de la mas alta íangre de Caí* 
dio dc^un monte yermo, fin otra ninguna tiila,yel Cid por si es el mas-honrado hónv 
-compañía y como íi fueran malas mugeres, y bre, que nunca huvo en nueílro linage s por 
viles Í y por cito os digo, que iois alevofos, y ende veremos como os defenderéis de él, 
daroshevueftros parejos, que os lo harán que bien íbi cierto ¡ que haveis de tncneftef 
conocer por vueftra-lengua •,• ó vos mataran todo lo que fabeis ,y aun quanto fupieren 
en elcampo. Y los Infantes callaron: y el Jos que osaconíejaren, y el Rey fe aliento* 
Rey mandó a los Infantes ¿que rcípondief. y el Cid Je besó luego las manos* -
$en. Entonces levantóle Don Diego Gon-
zález i y dixo;Señor , vueftros naturales ib* Cap.48. ate como Ordono fobrtnb del Cid fué 
mos, y de los mejores de Caftilla, corrió vos, armado Caballero sy de comoreft&K a los I#* 
kñor conocéis, y nos, feñor j tenemos4 que fantes de Carrion, 
no eramos bien calados con las hijas delGidi 
yporeítoias dexamos, eá ellas no eran de IT^L Cid en eítediahavlá armadoCaballé^ 
íangre para ier núcftras mugeres, que mu- J Q roa Ordoño fu fobrino, hermano de 
cho es apartado fu linage del nüeítro, Y Pearo BermUdez/elquaifabia bien las irtju-
dice, que las dexamos á verdad es ¡ y eiíteñ- ria.s que los'Iníantes havian hecho a las hijas 
demos, que no.errarnos en ••dexarlaíi, anfs delCid , y riopudiendo comportar las pala» 
que valemos | por ende trias, y por efío no branque los Infantes dixeron g levantóle, y 
ha vemos razón de meter las manos á nin* fueífe para elfos ¿y dixo á Diego González! 
guno. Y levantandoíe dcfpues FernánGon^ Gallad boca fin verdad ¿ que vos ;íbis cóbar* 
zalez .,-dixo: Señor, bien labeis vos quanto de t y mal Caballero, y bien fabeis vos % que 
es grande nüeítro linages, que las hijas del en la lid que venció el Cid ai Rey Büear* 
Cía de Vivar no eran para cafar con noío* que fuifteis por herir un Caballero Moro, y 
tros. Y luego femóle s y todos Jos del Cid como él fe volvió contra vos, os volv.ilVeis 
callaron por fu miedo s mas el Rey coneno- huyendo , olvidando la nobleza de vuéftro 
jolevantófe4y dixo a los Infantes: Mui'bicn linage, y yo lo maté ¿y vos di fu caballo, y 
haveis hablado. Si las hijas del Cid no eran por vos dar ja honra dixe ál Cid ¿que vos le-
vueitras iguales,porq me pedifte por merced haviades muerto % y cito nunca lo cuidé de* 
que vos cafaííc con cllasíí Bien debíais cono* cir ; pero la gran maldad vueftra me hizo 
ccr el yerro que tenéis hecho en las deshon* deícubíir vueftra gran cobardía» Y ya ía<* 
rar, y dexar como las de-xa íteis* Y debiera* beis quequando el León fe foltó en Váien-
dcs buícar otro corredor, que no era yo pa>* ¿*&8y fe metió por la íala que vos os merif* 
ia traer tales Doncellas-,y'Uíxo áh©id¡ivtf«l fes311 miedo debaxo del eícaño ád Cid*)? 
vos mando, que metáis en culpa a los Infañ-" rompiíks el manto por las eípaldas, y vos* 
tes quanto pudieredes con razón. Y vofotros Fernán González, con el mifmo temor faltáis 
Infantes ,trabajar por vos defender, li pu- tesen un corral ral> que quan¿o íaliftes* diered , Y yo mand  a l -Jueces,-que vos vueítros paños, y vos no oliades á Almiz-juzguen fcgun el fuer de los Hijoi algo|s»de ele. Pues v s ¿ que tan esf rz do fuiítes ert Efpaña. Y  l que ecis,que l s mas Hi- Valencia, aqui ante el R y me efter hav iso lalgoque el Cid. Ello vos digo, que lo sfu zo m s que cid ia que en lo Robl do»tenéis bien aprendi , que R y Dí z l Cid de Torpes, donde sh nra les dueñas de«hijode Diego Laynez  y n eto de Lam tan alta guifa , q n v tro p n aCalv , que fu uno os Alcaides feog s , p r ende co ice cia del Rey vos r p* os p ra m t er a Caftilla ; y el otro f e to,y l mop r lloal f s. Ya t d fNuñ Raf r  , fu  Padre d  D ñ  Th pal br s l s I fa t s ningu c l  ereí  Nuñ z qu  muger d  Lain Calv , Y p ndieron j-m s e Co d Don Ga eia Ord  ci Ñ ño Ralur v n m s R y s ñ z f levantó, y xo: D xar tad íí n -C ítill ;y p s fu P dr Di go Laynez. tado al Cid fu íc ñ  ¿c  fu b ba lu ng * 
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gar, que nos cuida efpantardonde te íueleñ pondieron , que nó eftabún aderezados deld 
dar parias aquellos Moros vencidos, conque que les cumplía > que le pedían por ejerced, 
- éiha id pro. Y ninguno de los del Cid no que lesdiefle algún plazo para ir a Camón 
. ofabahablar por medio íuyo* Y quando el pala aderezarle de loque havian menelter* 
Cid vio que ninguno de los fuyos reípon- El Rey no les qüifodar plazohaítaque lelo 
• diaidixoa Pcaro Bermudcz: Hablad, Pe- íuplicaron todos los Condes que ende cua-
dro Bermudcz, porqué citas callando i Y ban. Entonces pufolcs termino de tres lema» 
Pedro Bermudez tuvo tan gran enojo de ha- ñas para que vinieíTen a lidiar, y cite miíma 
'» verle afsi afrentado el Cid , que no fe acor* plazo pufo al Cid para que viniefkn fus Ca* 
do del mandamiento, que primero havia he- balleros. 
cho, que ninguno hicicílc bullicio en el Pa- . . f 
lacio,yfütíIc pai a el Conde Don Garda Cap.49. <De cerno m eñe tiempo ^tmerok ai 
Qrdoñez, que tituba lcntado entre once R¿y Don ¿Alonfo Embajadores He los tigyeí 
Condes , V le dio una tan gran puñada ., que de ^tragón ,y Na>#'rr*, demandando en ea~ 
dio con él en tierra ypor lo quai fe revolvió [amiento las hijas del Cid pata ios Ufantes 
toda la Corte de tal manera, que ü* el Rey no - herederos dé los Vgino* de ¡Jlragoti ¿ y N.a^ 
lo remediara, todos fe mataran dentro déla yarra, 
íalá^iueiTedReyparaPedroBermudezjy £ , • • ••• • . .•• ÍJ 
traxole por los cabezones, y tomóle la cipa* Testando en-cftó-d Rey , entraron pmi 
da y dixole: Pedro Bermudez, fino me acor* j j mente Embaxadores del Keyde Ara» 
dafiede algunos grandes férvidos , que me gon, y del Rey de Navarra, los quales traiaqi 
ha veis hecho, yo vos cortaría la cabeza, y de cartas a y Rey¿ y al Cid, en que pediart las h i-
cfto fe quexaron mucho ios Condes, qué jas<delGid para fus hijos herederos de los 
eran de la parte de los infantes* Y el Rey los p eitios, 'Villas las caitas 3 y oída la ernba^  
afloffegó quahto pudo, y les mandó > que lo xada ¿el Rey llamó al Cid, y le dixo, qué le 
demandaíkn por juíticia > que él lo haria parida i E l Cid le reípondió : Mis'--hijas, y{ 
cumplidamente, Y el Rey mandó llamar á yo forríos vüeftros % haced de ellas* y de mi íes 
los lueces, y apartóJe con ellos auna cama- que vos por bien tuvieredes. El Rey ¡e di-
rá % huvieron información de como Don xo; Cid* lo que me place es, que pues hijos; 
Suet González, tío de los Infantes, fue- acón- de Condes las defecharoii, é hijos de Reyes.* 
leíador de la deshonra 3 que hicieron a fus herederos de Reinos, las quieren i que fe les? 
muaeres, y por ende que mandaban, que los deben dar , que bien foi cierto, que las fa-
Infantes, y él lidien con otros Caballeros bráii más honrar, que lasdexar: y el Cid be-» 
por lalvar iu derecho: y los Caballeros fuefc So las manos al Rey , y aísimiímo todos los 
ien los que el Cid diefie de íü caía ,1a, qual Caballeros delCid. Bl Principe de Aragorí 
fentcncia el Rey confirmó* Entonces él Cid k4VÍ&n.ombre Don Iñigo Ximenez , y el dq 
fe levantó, y fue a belar la mano ai-Rey > f Navarra Don García Ramírez: y ios Eraba-; 
tuvolé en merced el juicio que havia dado* xadores 5 por el poder que traían de los In> 
Y Pedro Bermudez ie levantó, y pidióle por fantesde Aragón , y de Navarra,fe obliga-
merced al C i d , que fucile uno de los que hu^  ton ¿ que^ deodc a?tres mefes los Infantes de 
vieílen de lidiar por é l , y el Cid fe lo oter- Aragoii^ y de Navarra , ferian en Valencia 
gó , y mandó, que lidiaík con Diego Gon* á hacerlas bodas con las hijas del Cid* Y 
zalez el mayor* Y Pedro Bermudezle besó de eño tuvieron grart enojo los infantes de 
lamano, y Martin Antolinez lepidio por Garrion, y todos íus parientes, y amigos, y 
merced,que él fucile el fegundo,y pingóle en prefencia de los Condcs^y Ricos Hombres 
de ello , y mandó, que lidiaííe conHernárt que en la Corte citaban , dixo el Rey: Cid, 
González el menor, y Ñuño Guftos le pidió gracias a nueftro Señor, que la deshonra que 
afsirniimo , que él fueííe el tercero, y él le. a vueítras hijas fue hecha, fe les ha tornado 
1 mandó, que lidiaííe con el Conde Don Suer en honra doblada , que como eran cafadas 
González. Y luego el Rey mandó , que fuef- con hijos de Condes, ferán cafadas con hijos 
íc la batalla para otro día, y los Infantes reí- de Reyes, herederos de Reinas : deftas pala. 
. . . - . - bras 
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íuvosEl cZ52í?2 P h c " &2P&** Camión .,llevó«onfigolos Caballeros del 
d 'o S i í r ^ i " ' - T?°t W&Q y ¡ C Cid, y los Condes q «Gavian dado p o r Jue-
o « e m e c o n ' ó s In W ° V r* C ? M < l e r ° S ' C C S i p e r ?- n ° P" d ° ' V e l P'"° brtSioif 
no vos Se Aor ll 3 ? c o a í u " ° • «* P"rque fue doliente en el camino, y por efto 
v i en^A v ',' , ^ 2 ? * : a m i m £ c o n - l o a l a r S ° a tós '«"anas. Y como él fué 1*» 
' a V a l c ; c l a P">/oaltecer o k caftülos, no , lleaó a Carrion ,y mandó V lo I t W 
los CabaUer'of e n e ^ ' T ¡ C P Í a C Í Í ' ? " ? l m Í g ° S j ' ° S 1"»'" todos * e « c . f f i l 
ios ^abaherosique allí dexaba,que perdida de matar a los Caballrm* flti n . i „ t , , i U ^ 
fr cuidado jjque él los tomaba e¿ fu guarda, íe bicicffe la H d l e Í \T¿ e ^ n S É I 
y a mparo; y les hartó cumplimiento de toda con todo cito S con ellos. T 
jufticia en « I mane* a,que él no hicieííe men^  mido del Rey y l ^ T ! ¿ * £ 5 > 5 ° í 
gua y luego el Cid besó las manos al Rey, y " « i ^ f f l í ^ ^ f ° d f 
tomo del licencia, y fueííe a los Jueces, y £ tumbre S bíl e o Í S h T 9 "K £&1 
goles mucho, que qmikíien guardar íu fr* Y lúe go que fe*deíS2¡!^t • °r?5£$ 
cu como de ellos eíperaba* Y él Cid íe fue del Key p « c t e « » ? 2 K 2 ! ' §?? Í & Í 
a fu pofada, y envió grandes preíentes a loa ¿ S ^ S S t ó S ? ^ T ^ * ? * 
Condes, )y R l c c s Hombres del Rey i y otro yernos, y todos Jos S í f D ° ü R c m T ° a H 
día degran mañana él íe f u c a l Á l L í r por L í tuv i h £ f 2 £ í ? Í Í S 3 & ' ? ? J U £ C É S * 
du e gran mañana el fe fue al Alcázar por ;y¡ eítuvieíkri"5H^T u T S S S S J U C C É S ^ « • • J ^ •*-' »- — • , v f ¿ ¡ ¿ , 1 . ^ 1 , J a § u^rda del campo 
p,yfalio poique los parientes de ios Infantes de Car 
* • 
r-» 
defpcdirfc delRey,yel Rey cavalg^ } 4 «„ w 
G ™ e j U n a g r a n p i e z a i l l e r á d e l a Ciudad, y 
el Cid fokó al Rey los doícieatos marcos 
de plata, que havia mandado para en cafa¿ 
miento de fus hijas, y pidiójé por merced, 
que tomaííeelju caballo Bavieca, porque 
creía fer el mejor del Mundo* Y el Rey no lo 
quifo tomar \ y l c refpondió, que fe lo agrá-
decía mucho ¿ y que el mejor caballo del 
Mundo no lo merecía fino el mejor Caba^ 
Heioiypues él era cite, que noconveniafu 
cabal o^  mudaíle otro íeñon Y dcípues que 
el O d fe defpidió del Rey, fueron con él 
una gran pieza Pedro Bermudcz s y Mar* 
tiqAntoiinez,yNuñoGuítos ayel Cid fue- ios arma lie el Cond. TW v ; 7^7* JK¿ 
los caítigando , y moflrando todas las cofas tugai fu yerno v - w í f ^ ¿ ° 
que havian de hacer el dia de íu batalla. Y cnWaroná 'pedi/nt } ^ t° S a í f f ^ 
aísi fe deípidieron del Cid . y fe volvieron mandalle, qíe la ePfn, S í $ ? í í R c y * q ü á 
a -Toledo, n o ¿ L í ^ V a s , c f P a d a s T l z o " a , y Colada 
Cap. 5o. éecmofthK* ú haUÍU de los i* no ^ Í S ^ S M 6 ^ ^ ^ q ^ 
fa„tesdeCarrkn3y el Conde Do* Suer Gon* Otros.YlosInf/nJ. r T ' * q U e l Ó $ 
&lnco* los Caballeros del Cid, e n k j l0s xaron muchode eL' L ^u~* ÍC$ft 
Caballeros del Cid fueron hedores. hacer i o qucel%1 P " ° ^ h u V o f e d e 
Caballera i y f ] Ü , 1 0 i Y v c n Í £ í o s los 
fiera í a G a m ? ° ' e l R c y d i x o ! Yo quu 
C L R e y conociéndola cobardía de ios ín- ^ £ 5 í S Ü ? ! 2 ^ 
J E ^ntes, pensó, que por ventura noque, hacer allí Y o o r ^ v n ^ í t § a r d e l ° 
W venir a Udiar, tomó fe can^o g , p W ^ ^ ^ t ^ ^ 
te 
7-,™-. i . * ' " * * iW¡>J-uranccfi ae^ar* 
ha^n L T ^ " P ° n « « o b r a loque nayian penfado, El Cnn í .n™ /^  i 
Padre de los Inf, „f' ^ °" G o n 2 í , l ° * 
aue u i S ? ? 1 * ^ tangtandueb, 
en L c L v t " ¥ í e raa'^cia! sí.y al dis 
StStíí? r °- ?ue b i e n C O B O C i a í q" e 
í m cerca i " 5 , * C Í ' a i i d " E l ^Aéi 
de k r,n?ff d , C a i I l p o B n a § r a n «Mí» «on-de le urma0ca I o s Caballeros del Cid « 
S d 0 v ^ 1 ; ! l ü S a ™ a f ^ l Conde Don Re^ ; 
Shfuu fe í «d« G«r¡bD. Y mandó que Z l ÍL e C ° n c D * E h ^^dél?or 
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ics vinieron a mi fe, y amparo, y p 0r ende 
vos defengaño , que vos , ni vueflros parien-
tes no ayadcs que ver con ellos ninguna co-
fa, íalvo el derecho del campo, lino fean 
cierros qualcfquier que Jo hicieren , que mo-
rirían por ello,y los daré por traidores cono-
cidos. Y deílo pesó mucho a los Infantes de 
Carrion,y el Rey metiólos en el campo, y 
mandó a los Pieles, que les moítraíTen los hi-
tos que havia de guardar,y que les particílen 
el Sol, Entonces el Rey íalió del campo, y 
mandó arredrar la gente fíete palios en tor-
no de la Raya, y hechos los pregones, que en 
dre, dio grandes voces a Ñuño Güitos, di-
ciendo : No le hicrades mas, que vencido es. 
Y Ñuño Güilos preguntó a Jos Jueces, 
que le dixeíkn fiera vencido por lo que el 
Padre decía. Y los Jueces le respondieron, 
que no.Y el tornó a gran prieífa por lo ma-
tar, y Suer González como lo vio afsi venir 
dixo: No me matéis, Ñuño Güitos, que ven-, 
cido foi. Y los Jueces íe fueron para el Rey, 
y le pidieron por merced , que entrarle en el 
campo a hacer juíticia. Y el Rey preguntó á 
los Jueces, íi los Caballeros del Cid havian 
mas que hacer. Ellos relpondieron , que no, 
tal cafo íc deben hacer. Los Caballeros puef- P " e s havian el campo vencido. Entonces el 
ros cada uno a íu parte , fueronfe a herir de R<7 dio por alevoíos conocidos a los Infan-
las lanzas, y de los primeros golpes fueron te^c Carrion,ya lu rio. Ymandóai Ma* 
ios Infantes mal heridos , y aísimifrnoíu tio, yordomo , quetomafíe los caballos, y las ar-
y de los del Cid ninguno fue herido. Y mas de los vencidos, Y dende en adelante 
quedó Carrion por los Reyes de Caftilla 
defpues de la muerte del Conde DoaGon-, 
zalo, Padre de los Infantes. Dada la fenteiv 
cia , el Rey facó los Caballeros del Cid de 
campo,ydiolos por buenos, y leales. Yai-
tí el Rey íe fue a comer, y llevó configo los 
Caballeros del Cid,y el Rey les hizo muchas 
mercedes a y diolcs muchas joyas,y envió 
docientos de a caballo, que fucilencon ellos 
haíía ponerlos en ialvo, Y afsi los Caballé* 
luego Pedro Bermudcz fe juntó con Diego 
González, y le dio un gran golpe: pero no 
lo hirió. Pedro Bermudez hirió de tal ma-
nera á Diego González ,que cayó en tierra; 
y Diego González fe levantó echando fan-
gre por la boca, y Pedro Bermudez pufo ma-
no a la eípada Tizona por herirlo, y Diego 
González no quifo eíperar el golpe , y cono-
ció que era vencido, y que era verdad lo que 
Pedro Bermudez dixera. Estonces los Fieles 
mandaron á Pedro Bermudez, que no le hi- ws vencedores fe fueron para Valencia, y ei 
cieíle mas daño , pues era vencido : y Martin Cid quando lupo que venían, faliolos a re* 
Antolinez, y Fernán González, defpues que cibir, éhizoles mucha honra, y dioles mu-
huvicron rompido las lanzas, metieron ma- eho de lo fuyo, y contáronle todo el hecho 
no a las efpadas, y pelearon un gran rato, y como havia pallado , y los grandes bienes, vj 
d¡ó un golpe Martin Antolinez a Fernán honras que del Rey Don Alonío havian reci-
Gonzakz, de que lo hirió mucho en la ca- bido:yde efíoet Cid dio muchas gracias &' 
beza, que lo acordeció de tal manera , que Dios, y tuvo en grande merced al Rey las 
no labia de si parte, y diole otro golpe de honras , y los bienes que á aquellos fus Ca-
punra en elroítro. Entonces Fernán Gon- balleros havia hecho. Y dixo a Doña Xime-
zalezcomenzóde huir,y Martin Antolinez na; De oy en adelaate a nueítro Señor doi 
iba en posde éldiciendoa grandes voces, muchas gracias, que podemos fin ningún 
que todos lo oian : Alevofo , fuera del cam- embargo cafar a nueítras hijas con los Infan-. 
po, Y afsi Fernán González falió huyendo tes de Aragón, y de Navarra, 
tuera del campo ^ los Juezes mandaron a 
Martin Antolinez , que no lo figuiefie , que Cap.51- De U emhaxada, y frefente , me, 
no havia porque fcguirlo mas, pues que hu-
yendo era íalido de la Raya. Y defpues Ñu-
ño Güitos, y Suer González heríanle valien-
temente,ya la fin Suer González cayó en el 
íuelo,y todos cuidaron , que era muerto , y 
Ñuño Güitos volvió luego fobre Suer Gon-
zález por herirlo, y quando eíto vio fu Pa- que de fus bondades havia^ido*. ÜCfd los 
~ía-
tlSoldán de Terfia enVib al Cid, 
ENicfte tiempo llegaron a Valencia Men-fagerosdel Gran Soldán de Perfia al 
Cía , con los quales le envió gran prefentc, 
deíeandohaverfeamiftad por la gran fama 
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íalió 3 recibir coa mui grande Caballería. Y 
el Moro le dixo : Humillóme a t i , Cid , ei 
mas honrado Chriftiano, que jamás ciñó 
éípada, ni cavalgo en caballo. El- gran Sol-
dan de Pcríia te envia á Taludar, te recibe 
por amigo, afsicomo aquella a quien mas 
ama, y mas precia por tu gran bondad, y vir-
tud, y te envia fus dones por m i , qué íoi 
de íu fangre,yteruega , que lo recibas con 
la voluntad que te fe da. Y el Cid lo agra-
deció mucho al Soldán, y traxo configo 
aquel Embaxador, y a todos los fuyos, y 
apofcntólos coníigo en el Alcázar en las me-
jores pofadas de la Ciudad, y mandóles dar 
mui honradamente de comer, y deíque el 
Moro huvo comido , mandó luego traer las 
Azemilas cargadas de aquellas cofas que el 
Soldán le enviaba, y las animalias extrañas 
que de allende del mar le traia. Y abriólas 
arcas en prefencia del Cid, y luego facó cor-
reos mui grandes Henos de moneda de oro, 
y de plata, y defpues una mui grandebaxilla 
de plata labrada de platos, eícudillas, ba-
cines , y ollas para guifar.de comer, que pe-
laba todo diez mil marcos; y mas diez: copas 
de oro,que cada una dellas pefaba diez mar-
cos, y muchos paños de oro,y feda,ycíen 
libras de M yrrha, y balfamo en una redoma 
• de oro, y un tablero de marfil, guarnecido 
de oro,y de piedras preciofas, y las tablas, y 
juegos de axedrez, los unos eran de oro , y 
los otros de plata , guarnecidos de piedras 
de muchos colores. Y defque todo fue vi i b , 
el Moro le dixo : Eftas colas te envia el Sol-
dan mi feñor, porque conozcas el amor que 
te ha. Y entonces el Cid lo agradeció mu-
cho al Soldán , y lo abrazó, y le dixo : Si 
Chnítiano fuciles darte yo paz; masdiófela 
en clombro,feguncoítumbre de Moros. Y 
entonces dixo ei Moro: Que le agradeciá 
mucho la gran meíura con que avia recibido 
el prefen.tc,y la mucha..honra que.le havia 
hecho , y dixole: C i d , íi tu fueffes ante el 
Soldán mi feñor;, por honrarte, él te daria 
a comer la cabeza de fu caballo, que es la 
mayor honra que nofotros podemos hacer 
a quien convidamos. Mas porque vofotros 
los Chriílianosnohaveis tal coítumbre , el 
Soldán mi íeñor te envia un caballo el me-
jor que en íu tierra fe hal ló , que vale mas 
que la cabeza cocida, y a t i , feñor, belaré yo 
la mano , y tenerme he en ello p>r mucho 
honrado. El Cid tomó el caballo, y confín* 
tío al Moro que Je belaííe la mano. A l qual 
el Cid dio grandes dadivas, y envió al Sol-
dan de prelente todas las cofas q pudo faber 
que en las partes de Ada no fe havian, Y afsi 
el Moro íc deípidió mui contento del Qd,y 
fe fue para el Soldán fu íeñor. 
Cap.51. 7)e como finieron a Valencia los ln^ 
fantes de dragón ,y Navarra , a cajar con 
las hijas delCid* 
Stando efle Moro en Valencia, llegaron 
nuevas al Cid , como los Infantes, de 
aragon, y Navarra venían a cafar con fus 
hijas, como en las Cortes de Toledo havia 
quedado affentado. Yquando el, Cid fupo,<| 
los Infantes vctiian,fal jólos a re.cibir feis le-
guas de Valencia con todas fus gentes muí 
bien guifados de paz , y guerra. Y mandó 
poner íus tiendas en un prado mui grande» 
donde los atendió, y alli los recibió muí 
honradamente, Y de alli vinieron a Valen-
cia , y fueron recibidos con grandes juegos, 
Procefsion, y grandes alegrías, y eítuvierori 
ende ocho dias antes que la.s bodas fe'hícicf-
fen. Y el Obifpo DonjGpronymo defposó 
a Don Sancho de Aragqri con Doña S o l , y 
a Don Ramiro de Navarra con Doña Elvi-
ra. Y luego otro día fe hizo la boda con mui 
grandesalcgrias, yduró Ja fieíta ocho días, 
en los quales el Cid áiá: mui grandes clones 
a todos los Caballeros,y hombres Hijofdal-
gos que venían con los Infantes ,,y otros mu-
chos Extrangeros, que alli vinieron por ver 
aquella fieíta. Ydendea pocos...dias el C i d 
tomó a los Infantes por fas.manos, y merlo, 
los a una cámara, donde hizo poner toda la 
plata , y oro, y moneda, y piedras preciofas, 
y paños,y joyas , que el Soldán, le envió , y 
moítrólo todo a jus yernos , de que ellos 
fueron mui marabillados ; y el Cid les di-
xo: Hijos de quanto aqui haveis, vos quiero 
darla mirad >,y los Infantes con gran reve-
rencia fe lo tuvieron en merced. Y aísieftu-
vieron algún tiempo los Infantes en Valen-
cia mucho férvidos a fu placer. Y defpues 
tomaron licencia del Cid , y de Doña Xime-
na,y ellos le dieron fu bc'ndicion , y les die-
ron muchas j o ^ s , y muchas cofas allende 
de 
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de lo que les era prometido. Y afsi fe fueron 
los Infantes con fus mugeres, el uno á Ara-
gón , y el otro á Navarra. Y donde a un año 
mataron los Moros al Rey Don Sancho en 
Ronda, y fue alzado por Rey de Navarra 
aquel Don Ramiro , yerno del C i d , y huvo 
en fu muger Doña Elvira un hijo , que huvo 
nombre Don Garcia Ramírez , el qual reiné 
en Navarra deípues de él, 
] 
Ca p. 5 3. De como el Cid fue certificado , que el 
j{cy Bucar3y treinta y feis V^yes , nenian fo-
hre Valencia con grandifsirha Ficta , y los 
aparejes , que él Cid mando para darles ¡4 
hatalla, 
LAs hijas del Cid defpues de cafadas con los Infantes de Aragón, y Navarra, Cinco años fue el Cid feñor de Valencia. Y 
el Rey Bucar no áviendo olvidado la injuria 
que havia recibido del Cid , andando por fu 
perfona por toda África convocando todos 
lus parientes, y amigos a queqúiíicííen paí-
íar con él en Efpaña para a ver Venganza del 
C i d , y ayuntó treinta y feis Reyes con mui 
grandes gentes de a pie, y de a caballo , y 
.pafsó la Mar. Y cómo el Cid fue de efto cer^  
tificado, mandó venir ante si rodas las gen* 
tes de la Ciudad , y'dixoles: Amigos, yo he 
íido certificado , cjue el Rey Bncar ha pafTa-
do la Mar con treinta y feis Reyes, que con 
el vienen , y yo he meneítef darme a recau-
do para refíítirlo$y.pues que á nueítro Señor 
plugo de darme efía tan noble Ciudad. Y 
para efto mejor poner en'obra,con viene, que 
todos los Moros falgais de la Ciudad , y vos 
vayáis á morar al Arrabal de Alcudia , nafta 
que veamos que fin havra efte hecho: y afsi, 
vos mando , que lo pongáis luego en obra, y 
los Moros lo hicieron afsi, y el Cid dio or-
den en la Ciudad como eítuviefíe toda en 
poder de Chriftianos, y entonces le 
pareció al C i d , que eftaba fe-
guro, pues que los Moros 
eran fuera. / u : t °* " 
-
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Cap,54. CDe cerno elÍAfcftol San *Pedro apa-
recio al Cid ,y le certifico , <¡ue parí aria de 
ella "Vida dende treinta dias, y que lence-
ría defpues de muerto al Rey Bucar ^ata-
dos los otros Reyes qnecon el Vienen, 
ACaeció alsi, que eítando el Cid una noche en fu cama peníandoenlo que ic convenia de hacer para dar la batalla al 
Rey Bucar, aparecióle en fu cámara una tan 
gran claridad de que fue efpantado, y apa-
reció e un hombre mui viejo, y cano ,y naia 
tn la mano una grande llave, y dixole : Ro-
drigo, duérmese1 Y como quiera quede citó 
fue turbado , dixole : No 3 yo te requicrode 
parte de Dios, que me digas quien e¡ es i El 
Viejo le refpondió : Rodrigo , no temas, que 
yo foi el Apoítol San Pedro, y vengo á ti 
por hacerte laber, que de oy en treinta dias 
dexarás efte Mundo > é iras en la vida bien-
aventurada , y quiere Dios hacerte tanta 
merced ,que la tu gente desbaratará al Rey 
Bucar. Y tu ficndo muerto vencerás cita ba-
talla poi la honra de tu cuerpo. Yeítófcra 
con la ayuda del Apoítol Santiago, quenuef-
tro 5eñor enviará. Por ende trabaja de ha-
cer enmienda a Dios de tus pecados, y ferás 
íalvoty todo efto te otorgó nueítro Señor 
JefuChrifto á miíuplicacion% y ruego, por** 
la honra que hieifte á mi caía deCardeña> y 
quando eíto el Cid oyó , fué -mucho confola-
do, y dio muchas gracias á Dios, y al Bien-
aventurado Apoítol, que tal embaxada le 
traia. Y otro dia de gran mañana mando 
llamar á todos los hombres honrados, y ve-
nidos ante él , lesdixo '.Amigos , parientes, 
y mui leales Vaflallos, ya bien íabeis como 
el Rey Don A Ionio, mileñor, me echó por 
dos veces de Gaftilla \ y loSm.ts de vofotros 
por vueftra mefura fa Hitéis conmigo, y me 
guardafteis,y fervifteis con toda lealtad^hí-
zonos nueítro Señor tanta merced-, que ven-
cimos muchas lides 3 afsi de Chriftianos, co-
mo de Moros, y ganamos cita Ciudad , en q 
moramos, de que no he , porqué hacer fervíi. 
ció fino a Dios s y al Rey Don Aronfo , mi íe-
ñor, y efto folo por la naturaleza que del he. 
Y todo efto vos quiero decir , porque fepars 
en qué puntóeftá mi hacienda, quefed cier-
tos amigos, que yo cftoicn'fín de mis dias, 
V 
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y el morir y a íabeis ,qneá rodos es natural 
cea. Y i.ibed por verdad ¿ que eíta noche 
paliada , eírindo deípicno i me apareció el 
A pollo 1 San Pedro, y me dixo, que de oy en 
treinta días partiría de eíta vida.Pues cílo yo 
creo,que aísi íerá, y el Rey Bucar trac n cin-
ta y ícis Reyes, y tran grandes poderes , yc-
íotros mirad íi podéis defender tita Ciudad 
que yo efpero en nucítro Señor , que vos po-
dré aconíejar cerno avades victoria delcam-
po, ydaré la piden como -haveis eje hacer 
antes que de vofotros me p.árta-
_ • ' -
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Ga p. 5 5,3?e como el Cid ordeno lo que hs, (fijos 
dejian hacer para dar batalla al Rey Bucar 
de/pues de fu muerte* 
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jTStas cofas aísi paíTando el Cid adoleció, 
| ¿ y ma-fidd cerrar todas las puertas deja 
tpméidi y íueííe a la ígleíia de San Pedro L y 
, .mandó llamar todas íus ..gentes en preícocia 
•dei Qb iípo Don Geronymo,y de toda fu CÍe-
Í recia , y Jes dixo ¡Amigos, bien fabeis como 
¿j-la muerte ninguno peí cena por grande que 
,Je¿L,y ,fabeis3que por la gracia de nucílro Sc-
fáor Jefu-Chriíto nuncafui vencido , ni abif-
tado ; porque vos ruego á todos vofotros 
i chantos aqui eítais.pancntes, amigosyy vaf-
:Jallos, que no queráis, que en mi muérie yo 
Jo fea,que roda bien andanza del hombre en 
,1a r£n cita , y por eíto vos ruego , y,mando, 
,que queráis hacer rodólo qué p\ Obíípo D, 
/Gcronymo,y D. Alvar Añez,y Pedro Ber-
mudez vos dirán, que ellos vos regirán, y 
vos gobernarán como á mi honra , y a voío-
.tros cumple. Y ruego vos, que Jes leáis aísi 
-obedientes , como harta aqui á mi lo haveis 
íido, y afsi fe defpidió de todos, y conícfsofc 
con el Obifpo. Y con muchas lagrimas fuel-
le a fu Alcázar, é iba ya enflaqueciendo , y 
no hallecia mas de fíete dias para el termino 
de fu vida, y entonces mandó traer ante;si 
la myrrha, y el balfamo, que el Soldán le en-
vió, y mandó, que le traxeíícn una copa de 
oro para mezclar de todo efto con agua ro-
fada, y bebia cada día quanto una cuchareta 
de aquella , y rornófe fu color con efto que 
bebia mui mas frefeo ¿ y mas hermofo , que 
era citando fano ? y a Ja naturaleza enflaque. 
ció. Yundia antes, quemuritíle , ¡nande* 
llamar al Obifpo Don Gercnymo , y a Don 
Alvar Añez, ya Pedro tfermudez , va Gi l 
Díaz íu Ahnoxariíe ,y dixo : Bien íabeis co-
mo el Rey Bucar ítrá mui prcíío íobre eíra 
Ciudad con treinta yíeis Reyes, que conti-
go trae. Y ID piimero que ha veis "de hacer 
ceípues que yo muñere, ícra, que mi cuerpo 
hagáis Javar muchas veces con agua roíada,-
ydeípucs ungirlo mus bien coa balfamo ., f 
iiiyri.iía en tai maucra^que ninguna cofa que-
de de mi cuerpo íin ungir , y ruego á vóí, fe-
ñora mia DcñaXimena, y á todos vofotros, 
que ai citáis, que no deis voces, ni .hagáis 
,por mi duelo,.m íe pueda fentir que yo íoi 
musato. Y quando cJ Rey Bucar viniere, 
mandad tocias las genres íiíbir en los muros* 
..y.cor.res , y tañer trompetas ,. y tambores* 
todos hagan Ja mayor alegría que pudieren, 
y aparejad todas vueíhas coías para ir a Caf-
•tilia ¡, decidlo aísi á todos íecretamentei 
porque lean apercibidos de llevar lo fuyor 
ím que los Moros lo fíe titán,que vofotros no» 
podriadesquedar en efta Ciudad defpues'de 
p i muerte , y vos, Gil Diaz, tened cargo de 
hacer enítdar mi caballo Bavicca , y armarlo 
muí bien, y aparejad el mi cuerpo muí 
apiramente, y ponedme en la filia-,", y 
atadme de tal manera, que no pueda caer f 
ponedme en la mano mi cfpada Tizona'* Y 
vo^übilpo.yGiiDiazJdapardemi.v-uiad-
me el caballo: y vos , Pedro Bermudcz, 
llevad mi fena como foleis, y vos, Alvar 
Anez , caudilla las gentes, y poned vueftros 
haces e id a hdiar con el:Kcy'-Bucar-,'cá 
.«cierto íed que lo venceréis, y de cito no ten-
gáis duda ninguna , que el Apoííol San Pe-
dro me Jo cerificó. Y dcíq l l c huvicredes 
cita batalla vencido, cogeréis el equipo don-
de hadareis infinitas riquezas. Otro día de 
mañana ei Cid hr z 0 íu teftamenro, mandan-
do a cada uno de fus criados lo q le parecía, 
que le ha vía férvido, é hizo herederas a Do-
naXimeaa,ya fus hijas. Y dexó por relia. 
menranos a Doña Ximena , y al pfcfeo Don' 
Geronymo, ya Don Alvar Añez , ya Pedro 
Bermudez. i recibió el cuerpo de nueftro 
Senorcon gran devoción, y dixo a í s i : O Se-
norJeiu-Chnftctuyoes el ^ ino ,.y todos 
los Poderofos fon en tus manos, y tu eres 
ReyíobrciosRcyes^yPoderofoLbreto. 
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dos los Poderofos! Pídete por merced, que 
pues tanta honra me difte, y tantas victorias 
íebre los enemigos de tu Santa Fé, que quie-
ras recibir mi anima ,y perdonar mis peca-
dos. Y acabadas de decir ellas palabras, dio 
el anima a nueiuo Señor Dics.Y deipucs que 
fue muertojhizoíc tocio lo que él demandara 
y lleváronlo a la Iglefia de Santa MARÍA de 
las Virtudes, que era cerca del Alcázar, y 
dixeron ende muchas Miflas, é hicieronlc 
mui grandes honras,fin ningún llanto ha-
cer. 
Cap. 56. me cerno elBey Bucar con grandifsu 
mk Ficta defeendio en la playa de Valencia, 
tres días defpues ] que el Cid fue muerto, 
-
|Endeá tres dias, que el Cid murió def-
cendió el Rey Bucar en la playa de 
\ alenda con el mayor poder que nunca Rey 
traxode allende el Mar, y con él treinta y 
íeis Reyes , y una Reina Mora con mil y 
docientos Caballeros negros , que todos ve-
nian tfafquilados, fino lendas vedijas de ca-
bellos en les mas alto de la cabiza,en fcñal, 
que venian a falvar íus cnimas. Y tilos ve-
nían armados de corazas, y lorigas, y traian 
ñrcos Turqucles. Y cerno el Rey Bucar def-
eendio en tierra , mandó aíkntat fu Real, en 
qué hallaron quince mil tiendas, fin otros 
muchos tendejones pequeños. Y la Reina 
Mora mandó poner ius tiendas cerca de la 
Ciudad , y luego otro dia la combatieron , y 
duró el combate tres dias, donde murió in-
finita gente del Real, que ellos le llegaban 
al muro con gran atrevimiento , y los Chrif-
tianos tenían muchos partreíos con -que ma-
taban infinitos dellos , y los Chrifüanos ha-
cían dentro mui grandes alegrías,y tañían 
muchas trompetas, añafiles,y tambores, y el 
Hey Bucar deíque vio , que tan gran daño 
recibía íü gente , mandó apartar los comba-
tes , y los Chriflianos eítuvieron afsi 
ocho dias aderezando todo lo 
que les cumplía para iríe 
a Cailla. 
^nt3T *£0t3" «gsiar 
Cap. 57. T>e como 1)ond X¡mena , mttger del 
Cid ,y todos fus Caballeros 3y gentes ¡alterón 
de Valencia con el cuerpo muerto del Cid }y 
dieren la batalla el J{ey Bucar, en la qual 
el fue "Vencido ,y Veinte y des Keyes muer* 
tos ,y gente cincuenta de les ¡uycs} ajsi en 
la batalla , amo ahogados en la JVlaryendo 
huyendo, 
NUeve dias paliados, que 'el Rey Bucar era llegado iobre Valencia, fue orde-nado como dicho es. Y el Cid quedó ai>i en-
tero , y los ojos abiertos, y fu barba larga, y 
tanto apuefio, que no era hombre del Mun-
do, que dixcfíe, que era muerto, y íue pucf-
to en fu filia encima de fu caballo Bavieca. Y 
defpuesque lo huvieron concertado, viftie* 
ronleuna veflidura de fus armas, y una cape-
llina de pergamino pintada,é luciéronle dos 
tablas eaduanaSjUna para los pechos, y otra 
para las eipaldas, de tal guiJa, que el cuerpo 
iba mui derecho , fin volverle a una parte, 
ni a otra,y luefpada Tizona en la mano; y, 
ctro día por la mañana armáronle todas las 
campañas del Cid, y cargaron, ypufíeronfu 
verdaje,y todas las cofas mejores que pudie-
ron llevar: é iba de una parte el Obiípo 
Don Geronymo, y de la otra Gil Diaz, y Pe-
dro Bel mudez con la Vandera del Cid, y con 
ella iban quinientos Caballeros mui biett 
aparejados,que la guardaban, Ydefpues de 
citólas Aztmilas, con el farda ge, con otros 
quinientos Caballeros 3 y en pos de efio falió 
Doña Ximeria con otros quinientos Caba-
lleros,y en la zaga el cuerpo del Cid con 
otros quinientos de los mejores que él tenia 
yfalieió tan a pafio, que era cofa marabillo-
ía. Defpuesque el dia fue claro. Don Alvar 
Añez eidero lus hí-ecs mui bien, como 
aquel que lo havia acciTumbrado , y con tan 
gran ardideza fue a herir a los Moros , y tan 
íin foípecha comenzó la batalla, que fueron 
muchos muertos de la compañía de la Reina 
Mora, que hallaron primero. Y la Reina 
cavalgó con los que le quedaron , y comen-
zó a hacer daño en los Chriflianos: pero la 
mataron luego, y los fuyos fueron huyendo, 
Y Id revuelta fue tan grande en el Real, que 
pocos de los Moros le pudieron armar. Y 
afsi los Chriflianos mataron tantos, que fue-
nía-
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marabilk;y los Moros huvieron tan <>rande 
turbación, q los mas cíe clios fueron huyen, 
cío para la mar. Y pareció a ios Moros que 
venían en pos dellos mas de cinquenta mil 
de cabailo,y entre todos unCaballero en un 
cabaho blanco , y traía en la mano dieftra 
una íena coiorada,y una Cruz blanca, y una 
eípada que parecía de fuego,y hacia una ta 
grande mortandad en.losMoros,que era co 
iamarabillofa. Yquando efto vio el Rey 
Bucar, y los otrosReyes que con él eftaban 
•huyeron contra la mar quanto pudieron Y 
las compañasdel Cid no hicieron fino andar 
fO pos dellos, y los Moros llevaban tan g rá 
miedo,queno curaban masque de huir Y 
tan grande fue la prieífa de ie acoger alas 
Naos q le ahogaron en la mar mas de vein 
te mil. Y de ios treinta y feis Reyes que ve-
nían con el Rey Bucar quedaron ende muer-
tos los veinte y dos,yel Rey Bucar, y los que 
con el efeaparon entraron en tas Naos, y al 
zaron las veIas,yfuc:ronfe a fus tierras mui 
¿nal andantes. Y deíque los Moros fueron 
ídosJDon Alvar Añez , y las comoañas del 
Cid volvieron al campo,donde no fe podría 
creer eloro,plata, joyas, piedras, caballos, 
mulas,y camellos,y veftiduras de extrañas 
maneras, y q tanto fue el haver que alli ha-
llaron, que el mas pobre de los Chriftianos 
quedo neo para íiempre: y tatas fueron las 
ticndas,y otras cofas que ende hallaron 6 
muí gran parte dello huvieron dedexar por 
no tener en que llevar lo que pudieíTen.Y af-
íi neos y bienaventurados llevando el cuer-
po del Cid^como. haveis oido, íe partieron 
del campo.y tomaron fu viage paraGaftilla. 
Y la primera noche fueron a dormir á Siete-
Aguas, 
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quedaban. Y toda efra noche ertuvieron 
aisi,que tampoco offaron entraren la Vi-
lia. Y otro día de mañana un Caballero 
Morocavalgo en un caballo, y anduvo 
la Villa entorno, y halló todas las puer-
tas cerradas, harta que llegó a la puerta por 
donde havian falido las compañas deí Cid 
y entro en la Villa, y n o halló en ella perío-' 
na y fue dello efpanrado,y falió luego dclla, 
yfueloa aecira los Moros, y defto fueron 
mucho efpatados, y no offaron en eñe dia ir 
a las tiendas,ni entrar en la VÍUa.Y otro dia 
r t ^ T í a q U C ] C a b a í k r o Moro , y mu, 
chos de los honrados Moros de la Villa fue 
ron al Alcázar, y anduvieron toda ti Ciu, 
dad ¿y no hallaron perfena vira. V andan-
do afsi por la Ciudad hallaron uuaEfcritura 
en Arábigo pueíta en la pared,que Gil Díaz 
allí puficra, que decía, como el Cid cuaba 
muerto, y como fuera llevado a la batalla, 
por vencer al Rey Bucar ¡ y cotno fe iban'a 
Cartilla, y dexaban | Valencia a los Moros, 
Entonces los Moros fueron mui alegres v 
abrieron las puertas, y traxeron fus hacien-
das cada uno en íu cafa , y apoderáronle dé 
la Giuaad,y volvieron a las tiendas, donde 
bailaron muchas cofas, que los Chrirtianos 
no pudieron Hevar,y hallaron ende acunas 
mugeres efeondidas, y no hallaron hombre 
VITO? y los muertos eran tantos, que no po! 
dianandar entre cilos,y fueron por el UltB 
ce harta llegar a la mar. Y tantos eran los 
muerto.,que a gran trabajo pudieron llegar 
^l Cid fe fueron para OjiilU, * ' 
Cap.5 8, De lo que ¡os ¿Moros de Valencia hi-
cieron defque Vieron, que la mu?er del 
Cid y todos los Chriflianos fe iban a Caí. 
tilla, J 
|Uando los Moros,q cftaban en losAr^ 
rabales,vieró la vidoria tan grande, 
1 q los del Cid havian havido,y vieró' 
que fe iban para Caítilla^marabillaronfc de 
ello, y cuidaron que lo hacían con alguna 
arte, y ertuvieroníe quedos, que no £ „ 
ialar aquel día a las tiendas g q en eUampo 
< r a-1 n g e m e d d C i d P á I t i ó Para _j Cartilla, llegó a un Lugar, que fe lia, 
maoa Siete-Aguas, y de alli anduvieron f u s 
jjornadas,harta que llegaron aüíma,y lleva! 
oa fiempre el Cuerpo del Cid encima de fu 
caballo, venido mui noblemente de guifi 
que todos los que lo veían penfaban , q u ; 
era vivo. Cada noche io tiraban del caba-
llo con la filia, y lo ponían fobre un caballo 
defuf teydeal l iembiaroníuscar tasals hijas del Cid.y a todos fus parientes y ¡mi 
gos,hacicndolcs faber la muerte del Cid u 
el vencimieco q dei Rey P u c a j . m % n £$ 
do 
jo HISTORIA DEjü 
do defpues de fu fallecimicntoXoqual afsi-
mifmo hicieron íaber al Rey Don Alonío, y Cap. 6o. CDe tomo el J{ey 7)OH ^Alonfo [upo., 
aísi fueron algunos deconíejo , que metieí- que el cuerpo muerto del Cid era pa/Jado 
ícn al Cid en ataúd , y Doña Ximena no lo fara SanTcdrode Cárdena, 
confintió, diciendo,qne mucho mejor lo ve- . 
rian el Rey, y los Iníantes , y los otros fus ~ P ] N eñe tiempo el Rey Don Alonfo cita-
amigos en la forma que eltaba, que metido J Q ba en Toledo , y allí Üegó la nueva de 
en ataúd. Yalliefperaron Doña Ximena, y U muerte del Cid,y de la visoria que havia 
todas las compañas del Cid , haíta que vino havido del Rey Bucar defpues del muerto,y 
el Infante Don Sancho con Doña Sol fu mu- como fue certificado , que era pallado a San 
ger^l qual traía configo cié Caballeros de- Pedro de Cárdena , partió luego a mas an-
lante de si armados, con fus efeudos en las dar, y continuó fucamino para alia, y como 
arzones al rebés, y los Caballeros traían ca- el Rey de Navarra , y el Infante D. Sancho 
pas prietas defeofidas. Y Doña Sol venia fupieron , que el Rey iba , íalieronlo a reci-
veftida de ertameña negra, y todas fusdon- bir enefta guifa. El Rey de Navarra,y ei 
celias. Y quando llegaron cerca de Olma, Infante Don Sancho llevaban al Cid encima 
íalió a recibir á Doña Ximena con todos los de fu caballo mui noblemente vertido» Y el 
Caballeros del C i d , y el Cid encima de fu Rey fuemuehomarabillado de lahermofu-
caballo,y fu feña ante él levantada , y toda ra que el Cid llevaba. Y alli todos losCa* 
íu gente mui bien vertida. Y quando el In- baiieros del Cid befaron la mano al Rey: y 
fante vió> que los del Cid no hacían llanto, llegados a Sari Pedro pulieron el cuerpo del 
fué mui marabillado ; y quando vio al Cid Cid mui honradamente cerca del Altar» Y¡ 
comenzó de llorar futrtemecte: Doña Xi- el Rey fue luego á Doña Ximena > y a fus hi* 
mena le rogó, que no lo hicieííe, porque el jas a las coníolar » y prometióles de hacer 
Cid havia defendido , íopena de íu maldi- muchas gracias, y mercedes, Y mandó dar 
cion,que no fe hicieííe por él llanto, ni nin- al Rey de Navarra , y al Infante Don San* 
guna perfona lo llorarte, Y Doña Sol besó cho, y a todos los fuyos lo que menefter hu-
ias manos al C i d , y Doña Ximena, y den- vieron en tanto que las Honras del Cid du-
de a pocos dias vinieron allí Don Ramiro,y raron» 
Doña Elvira fu muger,los quales traían do-
cientos Caballeros delante de si fin luto al- Cap, 61* &e como elftey 3ylos otros Señores. 
guno,porque fueron dello avifados, y halla- que ton él eftaban, efluvieron tres ferna» 
ron a Doña Ximena, y a las compañeras del nasm hacer las Exequias del Cid, 
Cid en San Eftevan de Gormaz: la qual ía* 
lió a los recibir por la manera,que havia re- 1 7 A l tercer dia , que ende llegaron fué 
cibido al Infante Don Sancho : y Doña El- j[_ acordado, que enterraren el cuerpo 
vira besó las manos al Cid, y a fu madre, y dei Cid , y Doña Ximena no lo confintió > y 
el Rey de Navarra , y todos los Caballeros fu plicó al Rey, que lo mandarle dexar eftár 
fe marabillaron mucho de la hermofura que afsi tanto q fu cuerpo eftuvieñe fin fealdad 
el Cid tenia defpues de muerto,quc parecía alguna. Y el Rey lo tuvo por bien, y mandó 
eftar vivo. Yde alli fe partieron todos con luego traer el efeaño , que el Cid havia lle-
cl cuerpo del Cid para San Pedro de vado a Toledo, y mandólo poner a la mano 
Cardeña,dondc hallaron infi- derecha del Altar, y poner íobre él un rico 
nitas gentes de Cartilla por paño de oro,y a las elpaldas del eícaño má-
vér el cuerpo del do el Rey hacer un mui rico Tabernáculo 
C i d « de oro, y de azul, y mandó poner alli las ar-
mas fuyas,y las del Cid,y las de Don Rami-
ro Rey de Navarra, y las de Don Sancho, 
*** *** *** *** Infante de Aragón .Y defpues que todo efto 
*** *** *** *** alli fué hecho,el Rey mandó facarel cuerpo 
del Cid de entre las tablas, y hallaron el 
cuer-
I» ! CID RUY DÍAZ. jfi 
caerpotan limpio, y tan duro como fi cftu-
vicra vivo. Entonces conoció el Rey, que 
podia bien citar como Doña Ximena quetia. 
Y alli virtieron al Cid de muí nobks paños, 
que el Soldán le etnbiara,y aüentaronloen 
íueícaño cerca del Altar ,y puíieronleenfu 
mano derecha fu Efpada Tizona. Y afsi ertu-
vo el Cid diez años, y quando los paños en 
algo eran envejecidos, veníanle otros nue-
vos. Y eítuvicron tres femanas el Rey Don 
Alonfo, y los otros feñores en hacer las Exe-
quias del Cid , las quales acabadas «el Rey fe 
volvió para Toledo, y algunos délos Caba-
lleros del Cid fe fueron con él, y otros fe fue* 
ron con el Rey de Navarra, y otros con el 
Infante de Aragón. Y Don Alvar Nuñez, y 
Pedro Bermudez, y el Obifpo Den ücrony-
mo,y Gil Diaz , y todas las otras compañas 
de fervicio quedaron alliconDoña Ximena, 
como el Cid por fu teftamento lo avia man? 
dado. Y Dona Ximena mandó a Gil Diaz, 
que fíempre curafle muí bien del caballo 
del Cid , Bavíeca, el qual vivió dos años 
dcfpues de la muerte del C id , y fue quaren* 
tay dos años en fu poder. Y defpuesque el 
cuerpo del Cid de él defcavalgaron, nunca 
otro hombre en él cavalgó, y fiemprelo lle-
vaban al agua por la rienda. Y por fer efte 
caballo tan famoío, Gil Diaz hizo bofeat 
dos yeguas las mas hermofas, que t\ pudo 
haver, y echólelas; y la una parió hembra , y 
la otra parió macho. Y de eftos quedó en 
Cartilla mili gran tiempo fu carta, y fue la 
mejor que en eftos nueftros Reinos nunca 
fe vio. 
Cap. 62, De como el Cid eftuvo die\ años defpue s 
de muerto afrentado en fu efeaño , y de un gran 
milagro que le acaeció. 
EL Cid eftuvo alli affentado en fu efeaño dkz años, y acaeció un dia, que el Abad 
ae^an Pedro de Cárdena. hacia granfiefta a 
todo el Pueblo, y vino alli mucha gente por 
verla. Y eftando todos fuera de la Igltüa, 
un Judio ,quc alli vino, entrófe en la lgleíia, 
y eituvo mirando una gran pieza al Cid» y, 
como vio,que períona noeftaba enlalglei 
lia, llegófe al C id , y dixole: A tu barba nun, 
ca llegó Ch;iftiano,ni Moro; yo llegare a », 
y veté qué harás. Entonces el Cia pulo la 
mano en la efpada ¿ y facó de ella quanto un 
palmo,de lo qual el Judio quedó efpantado, 
que cayó en tierra, y quedó amottecido i y, 
quando lagenteenttó enlalgUlia»/ lo ha-
llaron afsi, echáronle agua. Y quando en si 
tornó.dixo lo que le havia acontecido, y tor-¡ 
nófeChtiftiano,y afsi vivió en aquella lgle^ 
fia mucho tiempo, Y quando eito acaeció 
havia fíete años que el Cid eítabacn aquella 
manera, y defpues eauvo tres. £n el qual 
tiempo no le pudieron vertir otras ropas, 
porque üempre el Cid eftuvo puerta la ma-
no en la empuñadura de la eípada, f aísife 
cumplieron diez años, nafta que el Rey Don 
Alonfo Dezeno de efte nombre, lo mandó de 
alli trasladar. Y al fin de cftos diez años cayó-i 
lele el pico de la nariz, y pareció al Abad, y 
afsimifmo á Don Gil Diaz, que era razón 
de enterrar el cuerpo del Cid , que ya no pa<s 
recia bien. Y el Obifpo D.Geronymo man* 
do hacer una gran Bobeda, en que hicieron 
un Monumento muí hermofo, é hicieron 
ayunar tres Obifpos, y mucha Clerecía, e 
hicieron fus oficios mui honradamente, f, 
metieron alli elcutrpo del Cid aísi. aflenta-
do en fu efeaño como ertaba > y aísi eftuvo 
fiempre , harta que reinó el Rey Don Alon^ 
fo,hijcnáel Sr.Rey Don Fernando, que ganó a 
Sevilla , y trasladó el cuerpo del C i d , y de 
Doña Ximctta, y pufolos en mui nobles moé 
aumentóse par del Altar de San Pedio de 
Burgola la parte derecha. Y pufo afsimifc 
010 el cuerpo del Conde Binara 
González a la owi 
parte. 
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